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TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
geis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos del 
Oeste y aguaceros. Resto de España: Vientos flojos y 
cielo con nubes, algunos aguaceros. Temperatura: má-
xima de ayer, 23 en Alicante, Murcia, Huelva, Málaga 
y Almería; minima, 1 en Salamanca. En Madrid: máxi-
ma de ayer, 12; mínima, 7. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
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L O D E L D I A 
E l primer acto de Hindenburg, después de su reelección para la Presidencia 
del Reich, ha sido disolver las milicias racistas, tanto las "Secciones de Asalto", 
como los grupos encargados de vigilar mít ines y manifestaciones y ejercer la 
policía dentro del partido. Naturalmente, el mariscal ha obrado por consejo del 
Gobierno del Reich, y éste previamente consultó a los de los diversos países 
alemanes. Solamente el representante de Brunswick fué opuesto a la medida, 
y así, por mayor ía tan abrumadora, se acordó la disolución. 
K o vamos a repetir en este lugar los razonamientos en que se apoyan las 
autoridades alemanas para justificar su decisión. Son tan obvios que cualquiera| 
persona medianamente razonable podria escribir la nota oficial publicada el! 
miércoles por el ministerio alemán. Salta a la vista que un Gobierno consciente! 
de sus deberes, celoso de su autoridad, no puede, consentir un ejército privado, 
ni siquiera cuando esa institución pretende defender a los Poderes constituidos. 
¿Qué será cuando los combate, cuando se declara enemigo del "sistema"? E l 
cado en estos días. Porque el peligro de las milicias racistas no data de este mes 
ni ded anterior, y bajo este aspecto el Gobierno se ha retrasado; y, por otra 
parte, cuando faltan dos semanas para las elecciones de Prusia, se corre el 
riesgo de que la medida pueda ser explotada como un gesto persecutorio dic-
tado por el miedo. Pero esto son detalles y en lo fundamental el Gobierno tiene 
toda la razón. 
Ningún incidente ha ocurrido hasta ahora, y no creemos que suceda en los 
días venideros. En primer término, porque con las armas en la mano, frente 
a las conspiraciones civiles y casi siempre frente a los complots militares, un 
ministro medianamente decidido tiene asegurada la victoria. Porque posee me-
dios muy superiores a los de la maquinación mejor urdida y porque en todos los 
pueblos hay un ansia grande de orden y de paz que les lleva a mirar con temor, 
cuando no con aborrecimiento, la barricada y el motín. Finalmente, la educación 
ciudadana ha progresado en casi todos los países de tal modo, que comprenden 
cuál es el verdadero—el único—camino para asentar sobre bases duraderas un 
régimen o un Gobierno: las urnas. m 
No somos demócra tas en el sentido radical, y podr íamos decir antihumano, 
que los defensores modernos del sistema han establecido al decir: un hombre, 
un voto. Sobre ese aforismo han querido construir un sistema que entrega sin 
frenos ni cortapisas todos los poderes a la Cámara , nacida del sufragio univer-
sal. Nosotros, no. Preferimos, y consta esa preferencia en nuestras columnas, una 
Constitución m á s prudente, garan t ías contra los humores del momento, tan de-
cisivos en unas elecciones. Pero la realidad es que vivimos en un régimen de 
democracia política absoluta, y en él, votos son triunfos. Dejando aparte, pues 
hablamos ahora "de tejas abajo", nuestras doctrinas irreconciliables con la 
rebelión. 
He aqui cómo nos vemos obligados a elogiar la actitud del jefe racista ante 
la medida dictada contra su partido. Su primera orden ha sido para que los 
"combatientes" de las Secciones de Asalto se conviertan en electores, en pro-j 
pagandistas: su primera decisión acudir a tribunales de justicia. Ellos di-
rán—nadie con más autoridad—si es legal la disposición del Gobierno, si los 
documentos encontrados por la Policía justifican la disolución de las organiza-
ciones racistas de combate, si existe realmente una amenaza contra la seguri-
dad del Estado. 
Táct ica de político hábil . En los momentos actuales la resistencia armada 
sería la m á s completa justificación de las medidas del Gobierno. Quizás no sea 
temeraria la sospecha de que ciertos elementos deseaban ardientemente el cho-
que, la lucha. Lo que, en realidad/ temen es las elecciones; lo que les asusta 
son'los votos, las actas, la legalidad del poder adversario. ¡Si nunca ha crecido 
tan ráp idamente el partido socialista nacionalista como desde el día en que 
Hitler proclamó su propósito de mantenerse dentro de la legalidad! 
- Ese día conquistó el racismo el apoyo de muchas personas de orden, que ce-
rraron los ojos ante los desvarios del programa, pensando en la moderación de 
la conducta. Respetar la ley es la mejor prueba de sentido gubernamental que 
puede darse desde ia oposición. ¿ N o .-..,1'recuerda la eficacia-quc. en nue^ro pol.? 
tuvo un lema—olvidado después, es cierto—: el de la juridicidad? ¿No se ve 
ahora cuántas s impat ías se han perdido al despreciar lo que se proclamó antes 
con tan provechoso resultado? 
Hitler, sometiéndose al decreto que disuelve sus milicias, ha escogido el ca-
mino m á s recto, el único que si llega al Poder no podrá disminuir su prestigio 
mientras no lo abandona. A l , mismo tiempo ejercita en sus secuaces la verda-
dera disciplina y les prepara para encargarse de la dirección del país . Un ene-
migo de los racistas, que careciese de escrúpulos, l amenta r ía vivamente el acier-
to del jefe en los momentos actuales. Seguramente no es ese el pensamiento de 
Hindenburg n i de Brüníng. Han querido "civilizar" a los nazis. Porque si el ra-1 
cismo triunfante puede traer algún beneficio a l pueblo alemán, ese provecho! 
seria estéril el día que hubiese llegado al Poder por un golpe de fuerza. En-j 
tonces empezar ía en Alemania la guerra civi l . 
n o 
Casi Dictadura 
Comentábamos anteayer cierto pá-
rrafo de un art ículo del "Times", en 
el cual se anunciaba la iniciación de 
una política conservadora por el señor 
Azaña, vencida que sea la rebeldía 
anarcosindicalista. Pero las Agencias 
que nos dieron un extracto telegráfico 
de aquel art ículo, no juzgaron intere-
sante otros párrafos que el gran dia-
rio londinense dedicaba al espíri tu y 
a los modos con que se gobierna a Es-
paña en 1932. A nosotros nos parece 
no falto de interés. A l menos en este 
fragmento: 
"...Desde que está en el poder el señor 
Azaña, no sólo ha hablado claramente, 
sino que ha obrado con resolución. E) 
secreto de su éxito reside en el hecho de 
que os en la práctica, aunque no en teo-
ría, casi un dictador. Actuando bajo la 
Ley de Defensa de la República, puede 
hacer lo que le plazca. Cuando los crí-
ticos se quejan de lo que hace, contesta 
que las Cortes pueden derogar la Ley 
cuando ellas quieran. Las Coités, teme-
rosas de lo que puede ocurrir si se le 
limitan sus poderes, dejan qu^ la Ley 
continúe y el señor A¿aña obra como 
quiere. Esta es su fuerza; pero es tam 
bién su debilidad. Arresta arbitrariamen-
te a personas que considera peligrosas 
y suprime periódicos hostiles. Esto, tem-
poralmente, da eficiencia a un Gobierno, 
pero provoca descontentos que con el 
tiempo pueden hacerse explosivos. "Otra 
fuente de debilidad en la República es 
el carácter poco representativo de las 
Cortes elegidas en julio último. Hay fo- [ 
lamente cuarenta católicos y un monár-1 
quico en una Cámara de 470". Líneas | 
arriba declara que las Cortes fueron ele-
gidas "por métodos que no pueden lla-
marse democráticos". 
No traducimos estas frases para dar-
nos el gusto de disparar contra el Go-
bierne. Mejor que atacar queremos per-
suadir. Y esas palabras del "Times" co-
rroboran requerimientos y peticione? 
que al Gobierno se han dirigido muchas 
veces desde estas columnas. 
Porque las Cortes fueron elegida^ 
"por métodos que no pueden llamaro'i 
democrát icos" y porque son "poco re--i 
presentativas" de la opinión españoia, 
nos parece mal que prolonguen y am-j 
plien las funciones y cometidos para, 
los cuales fueron autorizadas por el vo-
to popular. 
Porque atentan a la justicia—"arbi-
trariamente"—condenamos los arrestosi 
de ciudadanos pacíficos y la suspensión! 
de periódicos hostiles; y, además, por-j 
que provoca "descontentos" que pueden 
ser "explosivos", es decir, porque asi sf 
quebranta la paz social y la armonki 
nacional y se acen túa y agrava un es 
tado de intestina discoidia. 
Porque la Ley de Defensa de la Re 
pública sirve para que el Gobierno pue-
da J'hacer lo que le plazca" y, gracias 
a ella, "el señor Azaña obra como quie-
re", pedimos la derogación de esa 16̂  
partidista que hace del jefe de un Go-
bierno democrát ico y parlamentario 
"casi un dictador". 
Vean quienes toman todas y cada una 
de nuestras leales críticas por un ata-
que al régimen y por un estallido de la 
pasión, cómo un gran diario, por ex-
tranjero, desapasionado, en el mismo 
número en que elogia al Gobierno de 
la República española, no caira justas 
censuras... exactamente las mismas es-
critas tantas veces én estas columnas. 
¿ L e y de embudo? 
El decreto de disolución, tomado en virtud de los po-
deres extraordinarios, es inatacable judicialmente. El 
ministro de la Guerra quiere crear una organización 
juvenil de carácter nacional y patriótico 
BERLIN, 16.—El presidente del Reich 
mariscad Hindenburg, ha dirigido al mi-
nistro de la Defensa nacional, genera' 
Groener, una carta pidiéndole que se 
examine la situación de las organiza-
ciones semejantes a los destacamentos 
de asalto que acaban de ser disueltos, 
con objeto de averiguar si presentan un 
carác ter mili tar. 
Acerca de la apelación de Hit ler con-
tra el decreto de disolución se hace no 
tar que por tratarse de una medida to-
mada en vir tud de los poderes extraor-
que se suspendan en todo el territorio 
del Reich las medidas que estaban pre-
vistas para el caso en que las organi-
zaciones de asalto hitlerianas intenta-
ran un golpe de fuerza. 
. Una organización nacional 
I N A M P O N T I F I C E 
r u 
O E E S P i f , 
Un artículo de "L'Osservatore" 
Su Santidad recibió ayer a una pe-
regrinación española 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 16.—"L'Osservatore Romano" 
publica más ofertas de la Prensa ca-
tólica española para la celebración dej 
la elevación al 
L g r a n a e n 
ÑAUEN, 16.—El ministro del Inte-
rior hace hoy un llamamiento a la ju-1 décimo aniversario de 
ventud alemana para que contribuya a | pontificado de Pío X I . Son las del "Día-
la formación de un organismo nacional |r i0 de Castellón". "Diario Montañés" , i 
deportivo que comprenda a todos los "ej ideal Gallego", "El Noticiero dej 
dinarios que confiere el artículo 48 de ¡jóvenes, cualquiera que sea su filiación Zaragoza", "El Pueblo Católico", del 
la Constitución no puede ser discutida i política, con objeto de crear al m i smo j j aén ; "Heraldo Alavés", "Correo de 
ante los tribunales de justicia. 
Los corresponsales alemanes en Gi-
nebra dicen que la disolución de las 
milicias racistas ha causado excelente 
impresión en la conferencia del desar-
me, no sólo por la disolución de unas 
organizaciones que podían considerarse 
como prohibidas por el tratado de Ver-
salles, sino también como prueba de la 
autoridad que tiene el actual Gobierno 
de Alemania. 
Comunican de Darmstadt que los do-
cumentos hallados en los locales de ias 
tiempo un medio de cultura física | Zamora", "La Voz de la Verdad", de 
y de comunidad nacional y patr iót ica. , Lugo; "El Correo de Andalucía", de 
E l ministro repite las razones ya pu-jSevilla; "El Defensor", de Córdoba; 
blicadas hace días para justificar la ¡ "Diario de León", "La Gaceta Regio-
disolución de las milicias racistas afir-¡nal", de Salamanca", y "La Indepen-
mando que nó se trata de una medida 
política sino de una resolúción obligada 
para salvar el orden público y la se-
guridad del Estado. 
Anuncia que dedicará sus esfuerzos 
a conseguir la formación de esa aso-
ciación común j 'a descrita, para susti-
tuir a las múltiples sociedades cuya 
formaciones militares hitlerianas de-|Puona amenazaba con llevar a Alema-
muestran, de una manera irrefutable la!nia al borde de la g w r n i civil, 
actuación completamente ilegal de las 
secciones de asalto y los preparativos 
hechos para disfrazar éstas, en caso 
necesario con el aspecto de asociaciones 
de carác ter deportivo. 
- B E R L I N , 16.—Después de haber exa-
minado la petición del presidente del 
Reich, Hindenburg, referente a la diso-
lución de las organizaciones militares 
el señor Groener ha anunciado que 
tenía intención de disolver la organi-
zación republicana Bandera del impe-
rio. 
dencia", de Almería . 
"L'Osservatore" añade: 
"En la suscripción del 30 de enero 
aparecía E L DEBATE, que en víspe-
ras de la suspensión, duplicaba su 
óbolo, para dar nuevo testimonio de 
acatamiento al Pontífice. Pero en es-
te testimonio, tanto más noble porque 
se expresa en una obra caritativa, tan-
to m á s elocuente porque se hace en 
i feliz circunstancia del decenio ponti-
Debate con un gramófonoiñcaJ, no debía quedar solo E L DEBA-
TE, como no es tá solo E L DEBATE 
SE ORGANIZARA ESTA ENTIDAD 
EN TODOS LOS PUEBLOS 
DE LA COMARCA 
Hoy se celebrará el acto de Acción 
Nacional en El Escorial 
Se han repartido siete mil invitacio-
nes y ue celebrará al aire libre 
Madariana recorre en actos de pro-
paganda ia provincia de Toiedo 
En los pueblos visi tados quedan 
consti tuidos C o m i t é s de 
A c c i ó n Nacional 
ÑAUEN, 16.—En su propaganda los jen el campo de la defensa de los de-
racistas han introducido una novedad I rechos de la Religión, la Iglesia y el 
que tuvo gran éxito la primera vez | Pontífice. Este valiosísimo periódico 
que se ensaj'ó en un mi t in celebrado ¡católico tiene a su lado en la batalla 
aver en la capital de Alemania. E l 
diputado Goebels. al levantarse a ha-
blar, recordó que hace tiempo había 
retado al cpnriller Brüning a una con-
troversia pública, pero que su reto ha-
bía sido rechazado, pero que hoy se 
iba a celebrar la controversia, ya que 
si bien el canciller no asistiría, se po-
cotidiana todos los demás que, orgu-
llosos de su fe, de su nombre y de su 
tradición, que son las de su patria, hoy 
más que nunca no dejan ocasión de 
confesar su propio carácter . 
Y la ocasión presente aparece a los 
diarios católicos españoles la más pro-
picia y grata para proclamar el ca-
,dría oír su discurso. • i r ác te r de católicos. Esto agrada so 
El ha pedido simplemente a dicha or- A continvia,jón se puso en marcha! bremanera al Pontífice, porque en es-
gaiuzacion que aplazara lo mas rap.- Un disco de sramófono con el discur-i ta hora el óbolo que se le envía lleva 
damente posibte las medidas tomad<uj¡so pronunciado en KoénigSberg du-1 los ecos de la lucha cristiana y pat r ió-
para prevenir el "putsch" Hitleriano. rante la campaña electoral por Brü-1 tica sostenida valientemente con cari-
La organización Bandera del Impe-
rio, aplazó estas medidas ya, en gran 
parte. 
ATIENZA, 16.—Despu-- de las inciden-
cias ocurridas en los días pasados con 
otivo de la suspensión de los actos que 
había de celebrar Ac-ión Regional Agra-
ria de Guadalajara, en la que se encuen-
tran reunidas las derechas de la provin-
cia de Cifuentos, Molina y Sigiienza, se 
ha celebrado hoy un acto de propagan-
da, preparatorio de otro más importan-
te, que habrá de celebrarse en los pri-
meros días de mayo en esta misma loca-
lidad. Han hecho uso de la palabra ios 
señores Arauz de Robles, Gómez Acebo 
y Herrero. Estos, acompañados del se-
ñor Valenzuela, presidente de la Acción 
Regional Agraria, llegaron a Aüenza a 
las doce de la 1 iañana y en la plaza del 
Mercado, donde so celebraba éste, ha-
blaron a los agrinuUores, reunidos en 
número considerable. 
Arauz de Robles 
La Bandera del Imperio 
ning. Goebels in ter rumpía la emisión | dad de apóstoles y- conciencia de elu-
de minuto en minuto, para hacer las | dadanos."—Daífina. 
observaciones que le parecían perti-
Peregrinos españoles nenies. 
El comercio de valores 
B E R L I N , 16.—En vista de haberse 
cumplimentado el decreto de la presi- BERLIN, 16.—El Gobierno del Reich :cial a ios peregrinos españoles que fot 
ílencia del Reich relativo a la disolución ] continúa adoptando medidas de irapor-iman narí ? «ie la V I I PprPP-riTiapir.r. 
ROMA, 36. — Su Santidad el Papf 
¡Pío X I ha recibido en audiencia esp! 
adoptando edidas de irapor-i an parte de ia v i l Peregrinación a 
de iao íormaciones militares del partí-1 tancia para combatir el tráfico ilícito ¡Tierra Santa organizada por la Jun'a 
ció nacional-socialista, la organización ¡ de papel y valores.' j Nacional Es pañol!" de Beregrinaciónes. 
para la defensa de !3 República. Bande- El Presidente del Reich, marisca! El Santo Padre pronunció palabras d. 
mndenburgv ha_ « ^ a _ d « ' a V f f ^ ^ i g r ^ afecto, asegurándoles que tiem 
muy presente a España en sus oracione1 
y animándoles a que en su peregrinación 
y sobre todo ante el Santo Sepulcro, pi-
dan mucho al -Señor para que abrevia 
los dias de la tribulación en E s p a ñ a . -
Daffina. 
E l señor Arauz de Robles hace cons-
tar que las circunstancias dn grave cri-
sis por que atraviesan, no sólo la patria, 
sino las instituciones más fnndamenta-
les de nuestra sociedad, obliga a, todos 
a una acción conjunta e inmediata. Ha-
ce resaltar q^e cuando la patria sufre, 
sus suf "'miontps ilogan a todos ios ho-
gares, así como cuando la economía ge-
neral del país pasa por un momento de 
crisis sus consecuencias so deian sentir 
en todos las economías privadas, invita 
a todos los vecinos y habitantes de la, 
región d Atienza a organizarse para las 
actuaciones futuras que podrán ser elec-
torales, ciudadanas o de cualquier otro 
orden, pero que, de todas formas, oxiden 
de nosotros que estem.osi organizados V 
dispuestos para contener la avalancha 
de la anarquía, que amenaza con des-
truir los restos de nuestra civilización. 
Gómez Acebo 
ra del Imperio, ha dado órdenes para 
creto, por el que se hace necesario so-
n i s m o 7 " s r " s í g ^ e ^ n a ~ c o n d ^ t a ~ ' ^ t m - - ¡licitar una autorización especial para 
dictoria y desleal, según convenga uti-.:la salida del Reich de valores alema-
lizarlos o perseguirlos! ines 0 <1e depósitos extranjeros en los 
L a censura c i n e m a t o s r á f i r a ! 
Bancos alemanes. 
Llegan a nosotros numerosas cartas 
de padres de familia protestando de las 
medidas adoptadas por algunos alcaldes 
prohibiendo a los maestros admitir en 
sus clases a los niños que ostenten un 
emblema religioso. En respuesta a es-
tas cartas, trasladamos a continuación 
la que el pasado mes de marzo nos ha 
dirigido el ministro de Instrucción pú-
blica, en virtud de las gestiones, que, 
cerca del -mismo, hemos llevado a cabo, 
para poner término a este estado de 
cosas. 
" E l ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. Señor don José María Gil 
Robles. Mi distinguido amigo: Recibí 
su carta y tengo una g r r n satisfacción 
en comunicarle que, por su interés y lo 
justo de su demanda, la tomo muy en 
consideración, habiendo dado ya las ins-
trucciones precisas a los maestros para 
que no confundan el laicismo del Esta-
do y de la enseñanza con la ostentación, 
perfectamente lícita, de los atributos 
.confesionales de los alumnos. Le saluda 
atentamente s. s., q. e. s. m. Firmado: 
F. de los Ríos." 
Hoy, mitin de la Juventud 
N U E V A YORK, 16.—El señor Hoo-
ver ha presentado oficialmente su can-
didatura para las próximas elecciones 
presidenciales. 
El hijo de Lmdbergh 
N U E V A YORK, 16.—Según el "New 
York Times", un amigo personal del 
aviador Lindbergh negocia actualmen-
te con los raptores de su hijo. 
Estos piden 20.000 dólares m á s y 
afirman que no han entregado el niño 
porque no recibieron la cantidad de 
70.000 dólares primitivamente exigida. 
El comercio exterior 
Hoy, a las once de la mañana, se ce-
lebrará en el "cine" Tívoli, el mi t in or-
ganizado por la Juventud de Acción Na-
cional. 
Tomarán parte como oradores, loa se-
ñores don Manuel García (obrero), don 
José Montero (abogado) y don Alfredo 
López (abogado). 
E l u C h a c o ' ' e n H a m b u r g o 
Ñ A U E N , 16.—El famoso barco "Cha-
co", que conduce a 35 "indeseables" de 
Argentina, imposibles de desembarcar 
en ningún puerto europeo, se acerca a 
Hamburgo, donde t o m a r á provisiones. 
Lss autoridades han adoptado las pre-
cauciones necesarias para que ningu-
no de estos individuos pueda desembar-
car en Alemania, Se cree que el barco 
.se dirige al puerto polaco de Gdynia 
«onde el capi tán espera deshacerse de 
varios de ellos, que dicen tener naciona-
Ndad lituana y polaca. 
- WASHINGTON, 16.—En unas decla-
raciones que ha hecho ante los repre-
sentantes de la Prensa el secretario de 
Bastado en el departamento de Comer-
cio ha manifestado que los Estados 
Unidos presentaban en el mes de mar-
zo pasado un balance comercial favo-
rable en el extranjero, que se eleva a 
25 millones de dólares, y que es inferior 
al del año últ imo solamente en 697.000 
dólares. 
A s a l t a n e l c a m p a n a r i o 
TAPvRAGONA, 16.—En Rodona un 
grupo de hombres y mujeres destrozó 
as puertas del campanario y penetran-
do violéntamente tocaron las campanas, 
causaron algunos desperfectos. 
C o n t r a e l l a i c i s m o 
STDRROL, 16.—En Puentedeume, cuan-
ta Sie ceieCiraba un mi t in en defensa de 
leyes laicas, se presentaron las n i -
r^5!^6 las escuelas cantando un himno 
contra el laicismo. 
D i e z m i l p e r s o n a s e n e l 
e n t i e r r o d e u n g u a r d i a 
VITORIA, 16.—-Se ha veriñeado el en 
tierro del guardia municipal asesinado 
el jueves. Asistieron las autoridades y 
más de diez mil personas. E l gobernadoi 
y el alcalde pronunciaron discursos en e! 
cementerio. 
El comercio y los bancos cerraron en 
señal de duelo. 
Más detenciones' 
VITORIA, 16.—Continúan las deten-] 
eiones. Hoy ha i sido encarcelados el mé i 
dico señor Puente y otros extremistas.! 
Varios de los detenidos han sido tras-1 
ladados a la cárcel de Pamplona. 
E n f a v o r d e l o s J e s u í t a s 
AMSTERDAM, 16.—La Asociación ho-
landesa católica de empleados de ofici-
na ha dirfg-ido al Gobierno español la 
siguiente protesta: 
"Presidente del Consejo Madrid; 
La Asociación neerlandesa católica de 
empleados de oficina y reunida en junta 
generaren Utrecht, el diez de abril 1932.j 
protesta enérgicamente contra la expul-
sión injusta de ios Jesuítas españoles, que 
por sus trabajos religiosos y culturales 
han fomentado en alto grado la civili j 
zación de su patria.—Van Hamersveld.i 
presidente; Boersma, secretario. . ' 
Se ha dirigido el ministerio de Agr i -
cultura, sin balduque ni papel seilado, 
por teléfono, a la Federación Católico-
Agraria de Palencia, para que dicha 
entidad active cerca de los labradores! 
en gestión de exactas declaraciones de 
las existencias de trigo que posean. Lá | 
Federación ha ofrecido cooperar con elj 
mejor deseo a los propósitos del mi-j 
nistro. 
No ocultamos nuestra sorpresa. No, 
¡claro es!, por el proceder cristiano y 
patriótico de la Federación, tan digno 
de aplauso, y sobre el cual no seria 
inoportuna, para ciertos espíri tus apa-
sionados,'alguna meditación que tal vez 
los convenciera de que no es ayudar a 
una política cooperar al bien común. 
Lo que nos sorprende es la prueba 
de confianza que, con su ruego, otorga 
a la Federación palentina el ministro 
de Agricul tura. Lo que nos ex t raña es 
que se pida ayuda a los mismos ele-
mentos a quienes se combate. 
No ignora nadie que desde Trabajo 
y desde Agricul tura y desde Hacienda 
se persigue a los Sindicatos Agrícolas 
Católicos, y a las Federaciones y a la 
Confederación Nacional. En estos mis-
mos días celébrase en Madrid una Asam-
blea de arrendatarios y colonos, de mal 
disimulada filiación ministerial, de la 
cual han partido ciertas agresiones con-
tra la Confederación Nacional Católico-
Agraria. Aunque no se pueda adjudi-
car la exclusiva a los hombres de aho-
ra, es lo cierto que también ahora se 
niega beligerancia a las entidades Ca-
tólico-Agrarias, unas veces porque su 
confesionalidad—en veinte años no lo 
hemos entendido—excluye su profesio-
nalismo y otras, porque se les niega im-
portancia numér ica y económica. Pues 
véase cómo uno y otro reparo caen 
por tierra por el mero hecho de que 
el ministro haya ido a buscar la ayu-
da de la Federación Católico-Agraria 
de Palencia. 
Y ha hecho bien. Y hará mal en ol-
vidar este episodio. Más que las entida-
des obreras socialistas, incultas y lle-
nas de pasión; más que las entidades 
puramente económicas, servidoras de 
un interés no dirigido por ningún es-
piritualismo en cuanto signifique cui-
dado del bien común, necesarias refor-
mas agrarias y sacrificios de las clases 
pudientes, son nuestras entidades so-
ciales las que pueden colaborar con leal-¡ 
tad al Gobierno, no porque les interese 
congraciarse con él, sino porque así lo 
mandan la justicia, la tutela de las cla-j 
ses humildes y el bien de l a sociedad, \ 
en general. 
Registramos, pues, el hecho ¡y oja-i 
iá no tengamos que extraerlo pronto i 
de nuestro archivo como prueba acu-! 
satoria de que con los aludidos orga-' 
El atentado contra Luther 
Voces levantadas en la Cámara dej • — — 
los Comunes han pedido más extremo: BERLIN, 16.—Loa dos autores del 
rigor en la censura cinematográfica dej atentado cometido recientemente con-
Inglaterra. E l ministro del Interior ha ¡ i r a el* presidente del Reíchsbank, señor 
prometido adoptar las medidas nece--j Luther, comparecerán ante un Fribu-
sarias. ¡nal, acusados de tentativa de asesi-
Cuéntese que en Inglaterra la censn-;nato y de infracción de la ley sobre 
ra de "cines" tiene ya un arraigo, un i uso de armas, 
criterio y una organización. No se. tra-
ta de empezar ahora, sino de perfec-
cionar lo que ya existe. Desde hace mu-
cho tiempo se señalan públicamente en 
la Gran Bre taña las películas que pue-
den sólo ser presenciadas por persona.'-
Un explosivo 
grupo de nació-
la noche úl t ima 
A t e n t a d o a u n p á r r o c o \ 
general ectá indignado por este atentado 
®.M .m lii Éi!t|i¡»HliaiÍli«HHiKlÍl ! • 




un artefacto explosivo contra el comí-
, sario de Policía de Badén-Badea, sin aoultas. Entre esas emtas figuran mu-, daft 
chas de las que aquí se exhiben a todo fneron detenidos, 
el mundo. Aparte de éstas, otras sonj 
rechazadas en absoluto y a otras, enj — 
fin, se les imponen cortes determina-
dos, con lo cual, sin lesión para los in-
tereses legítimos de productores y ex-
hibidores, se rinde al público un ser-
vicio muy verdadero. 
Uno de los últ imos avances dados a 
la censura inglesa fué el de acotar al-
gunos temas que no debían en ningún 
caso presentarse al público por medio 
del "cine". Tales eran, por ejemplo, los 
referentes a trata de blancas, ej-ícucio-1 ̂  
nes capitales o incidentes con ellas re - l_ 
lacionados, métodos criminales quo pu-
diesen ser de prác t ica aplicación, es-
cenas de crueldad con niños o mujeres, 
r iñas violentas entre és tas , etc. Con 
este criterio, de 345 películas examina-1 
das por la censura en 1928, se recha-l 
zaron 40 en absoluto y se hicieron cor-| 
tes en las otras 305, hasta dejarlas v i -
sibles para toda clase de público, sin 
perjudicarlas en lo que pudieran tener 
de obra ar t ís t ica . 
Nos parece oportuno señalar estos 
ejemplos, porque ciertameiite es cosa 
de pensar en una organización de la 
censura cinematográfica española. Has-
ta el día no ha existido entre nosotros 
más que una labor esporádica, policía-
ca sería mejor decir, y casi siempre 
se ha pensado, sobre todo, en el aspec-
to político o social de la producción. 
Es, desde luego, un aspecto que no de-
cimos nosotros que deba ser olvidado. 
Pero el aspecto moral importa muchí-
simo. Ciertos matices del "cine" produ-
cen en el .público poco formado una! 
profunda deseducación, perturban lasj 
ideas, inculcan nociones falsas, defor-
man una visión sana y normal de la 
vida. 
Conviene pensar en este fenómeno, 
que cada día se advierte con intensi-
dad mayor. La fórmula que armonice 
los respetables intereses de empresa-
rios y productores, que de ninguna ma-
nera pretendemos desconocer, y las exi-
gencias de la moral pública y de la 
formación de la juventud, puede en-
contrase a poca costa. Por lo general, 
unos cortes oportunos cambian radical-
mente el tono moral de una película 
sin destruirla, ni mucho menos. Alguna 
vez los mismos empresarios han hecho, 
por su cuenta, estas saludables inter-
venciones. Lo que a todos nos intere-
sa es que el poderoso elemento difu-
sor del "cine" no esté al Bervicio dei 
bajas pasiones, tendencias disolventes oj 
perversos instintos. • J 
L a nueva Pinacoteca 
ROMA, 36.—Hoy se ha arrancado de 
la pared' para transportarla a la nueva 
Pinacoteca la tabla de Rafael "La Trans-
figuración". Presenció y dirigió la ope 
ración el director de las Galerías y Mu-
seos pontificios, profesor Biagetti. Para 
preparar el traslado fué preciso cons-
truir una armadura especial de madera, 
porque la tabla pesa 15 quintales.—Daf-
fina. 
Una acuarela de Ruskir 
El señor Gómez Acpbo hace constar 
cómo desde el Gobierno se había hecho 
burla, de los sentimientos más acendra-
dos de! rueblo español, y recordó acon-
tecimientos, en los cuales queda puesto 
en entredicho la lealtad de las promesas 
hechas en el mes de junio, con motivo 
de la propaganda de entonces. Hace el 
balance y la comparación entre aque-
llas promesas y fas realidades presen-
tes, y destaca cómo sólo algunos puedím 
sentirse satisfechos por los provechos 
reengidos durante esta temporada. Inv i -
ta a todos a una actuación inmediata y 
propaganda. Recuerda la necesidad ^de 
¡aionder principalmente a la agricultura, 
.y de preocuparse de crear la pequeña 
propiedad del campo y el bienestar de 
los pueblos. 
El señor Herrero 
ROMA, 15.- E l Papa recibió hoy r 
Mr. Whitehóuse. presidente de la Socie-
dad ruskiniáná de Londres, acompañado 
por el encargado de Negocios de Ingla-
terra, Mr . Ogilvie Forbes. Ofrecieron al 
i Pontífice una a juárela de John Ruskir; 
que representa la iglesia de Nápo le s . -
Una audiencia con e! Rev 
TARRAGONA, 16.—En el pueblo de Üaffina. 
Cabara, partido de Valls, anoche estalló 
una bomba en la puerta de ¡a casa rec-
toral, que quedó destrozada. No ocurrie-l ROMA. 16.—-El Rey ha recibido hov 
ron desgracias personales. E l puehic en en el Palacio del Quirihal al gobernado; 
I n d i c e - r e s u m e n 
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L a alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie le Miére. 
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PROVINCIAS. — Los parlamentarios 
catalanes se hallan decididos en lo 
referente a la discusión del Estatuto 
en las Cortes.—Sesión tumultuosa en 
el Ayuntamiento de Toledo.—Prosi-
gue en Almería la huelga de pana-
deros.—Dieciséis heridos en un vuel-
co en Gijón (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Hindenburg ha pe-
dido que sean disueltas todas las or-
ganizaciones de carácter parecido a 
las secciones de asalto racistas.— 
Kreuger simuló también contratos 
con España.—El Papa recibió ayer 
a una peregrinación española.—Hoo-
ver ha anunciado oficialmente que 
será candidato a las elecciones pre-





de la Ciudáda Vaticana. Serafini, que iba 
a darle las gracias por la concesión que 
le había hecho de la gran cruz de los 
Santos Mauricio y Lázaro. La audiencia 
afabilísima duró m á s de una hora. E: 
Rey, que es un excelente numismático, 
conocía ya y apreciaba la obra de Sera-
fini, que es el director del Museo Numis-
mático Vaticano y que recientemente ie 
había regalado una colección de mone-
das del Pontífice de la emisión de 1930 
Daffina. 
Un Cardenal protector 
ROMA, 16.—El Papa ha nombrado a' 
¡Cardenal Enrique Gasparri protector dr 
jlas Hermanas de la Sagrada Familia, cti-
¡ya casa-madre se encuentra en Barceio-
¡na.—Daffina. 
Q u i e r e n e l r e p a r t o 
CUENCA. 16.—En las Majadas uno^ 
industriales madereros hicieron un In-
greso en el Ayuntamiento como rema*^ 
de una subasta de pinos. Para cobrai 
dichas cantidades se presentó en el Ayun-
tamiento González de la Hoz, coníorme 
a la transacción hecha en el pleito con 
el Ayuntamiento y dicho señor, que l i -
tigaron por el monte denominado Énsan 
che de las Majadas. 
Enteradas las mujeres -de qus en el| 
Municipio había 42.000 pesetas que pre-| 
tendían cobrar los legítimos propietarios, 
se amotinaron, al parecer capitaneadas 
por el depositario Emilio Arcos, y exi-
gieron del propietario González de la 
Hoz que repartiese treinta duros a ca-
da vecino, pues, de lo contrario el pue-
blo, que era soberano, se lo repartir ían 
todo. 
Ante la actitud violenta de las muje-
res, el propietario González de la Ho? 
tuvo que salir del pueblo en automóvil, 
sin cobrar las citadas pesetas, y denun 
ció los hechos a la autoridad guberna 
tiva para que intervenga en el asunto. 
<.i!iiii:iii.tfiiiiN'.M!NHiiiiiiig ni;a.iLiai':iiia!ii!fli!Bi.iiíB:i.. a í 
Los telétonos de PL DEBATF 
son: 91090. 91092, 91093 
91094, 91095 y 91096 
El señor Herrero, después de evocar 
el papado de nuestro pueblo y tmrer 
constar, sobre todo, el papel tránsceiiden-
tal que en toda la ge.--fa histórica bahía 
correspondido a Casflla hace resaltar 
que . todo el mal estriba en la política 
que ha infeccionado la vida nacional, y 
v -• lo cual, habían olvidado todos de 
sus más sagrados intereses. 
Contestapdó a una interrupción de ele-
mentos extremistas, invita a todos a 
reunirse para atender inmediatamente, 
no a una ; ropaganda de artificiosa po-
a. sino de los intereses inmediatos 
de Atienza y de los agricultores, así co-
mo de la moral de la escuela, y de la 
religión, que constituyen el medio de 
vida_ en que todos se desenvuelven. De-
lineó la n esidad de llevar a cabo la 
unión dentro de todos los Municipios pa-
ra que todos trabajen de manera unáni-
me y urgente por el resurgimiento de 
los pueblos, que equivale al resurgimien-
to de España. Los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Los comentarios en las calles y Círcu-
los, después de realizado el acto', no pu-
dieron ser más ^alasriieño-.; los mismos 
agricultores animaron a los oradores en 
conversaciones particulares a que se 
intensifique la propaganda, de cuya efi-
cacia, e^tán convencidos. Los oradores 
fueron obsequiados con una convda in-
tima, y después de ella y de visitar ios 
monumentos más importantes de la vi-
lla, quedó cons Mida Acción Regional 
Agraria y Ciudadana, que se propone 
realizar una actuación intensa para or-
ganizar en todos los pueblos de la co-
marca la agrupación y poder celebrar 
con la mayor brillantez, un acto público, 
en el cual se fortifiqué la fe y los en-
tusiasmos, tan extendidos ya por estas 
tie- ras. 
El mitin de El Escorial 
San lorenzo d e l escorial , is. 
tm El Escorial el entusiasmo por asistir 
al mi tm de Acción Nacional, en el que 
hablarán los señores Valiente y Gil Ro-
bles, se ha propagado a todos los pue-
blos comarcanos, de donde llegan confi-
nuamente crecida demanda de invita-
ciones para el acto y petición-de tarjetas 
para el banquete. 
En vista del interés despertado ha ha-
bido qus desistir de celebrar ei mitin en 
ningún teatro y se ha acordado en los 
jardines del parque del casino. Las invi-
taciones pedidas hasta ahora son siete 
mil. Se espera un lleno rebosante. 
Madariaga en Toledo 
TOLEDO, 16.—El diputado a Cortes 
por Toledo, señor Madariaga, ha venido 
a visitar el distrito de Orgaz y parte de 
Torrijos y Toledo. 
En Madridejos, el señor Madariaga y 
los elementos que le acompañar , d"̂ 0 
constituido el comité de AÓe óa 
nai y la sección femenina en medio de 
arran entusiasmo. 
En Consuegra habló a los labradores, 
exponiéndoles su criterio y los de Acción 
Nacional sobre la tierra, especialmente 
sobre la reforma agraria, que por no be-
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neficiar a na-die y perjudicar a muchos, 
encentrará una decidida oposición en 
la minoría agraria. E l señor Madariaga 
y sus amigos fueron despedidos con to-
do afecto por los labradores de aquel 
pueblo. E l comité femenino de Acción 
Nacional sigue desenvolviéndose. 
Después de visitar Urda, se dirigieron 
a Yébenes, donde quedó cortstituido el 
Comité local con el mayor entusiasmo. 
Invitado por la Asociación de Labra-
dores, el señor Madariaga dio cuenta de j recido. Agregó que alli no hay libertad 
su actuación en el Parlamento, en cuan-1 ni espontaneidad, y tiene fiases bené-
to a los problemas religiosos, políticos, (volas para los diputados que individual-
sociales y de los relacionados con el • mente tienen buenos sentimientos; pe-
campo. E l .presidente de la eintidad dijo i ro que colectivamente obran al dictado 
que aun cuando ésta no es política, se de jefes más o menos cultos, aun contra 
eos, tradicionalista y Derecha Regional. 
El señor Gómez Rojí visitó el monaste-
rio de la Santa Faz. 
A l mediodía fué obsequiado con una 
comida intima, y a las siete de la tarde 
dió su anunciada conferencia sobre " E l 
presente y el porvenir". El centro era 
impotente para contener el público que 
se había congregado. Comienza diciendo 
que tenía gana de respirar libremente, 
porque el aire de las Cortes está enra-
I N G L A T E R R A , E L I M P E R I O Y E U R O P A 
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honraba recibiendo al señor Madariaga 
y que ellos se congratulaban de haberle 
prestado su apoyo en las elecciones, lo 
que harán siempre con hombres que 
así saben responder de sus compromi-
sos. E! señor Madariaga fué aclamado. 
En Mora quedó constituido el Comité 
organizador de Derechas y la Acción 
Femenina de Acción Nacional. 
En Mascaraque cambiáronse impre-
siones con los agricultores y consiguie-
ron algunas adhesiones. 
En Ajofrin quedará organizada en bre-
ve Acción Nacional. 
Ayer el señor Madariaga y sus acom-
pañantes visitaron Val de Santo Do-
mingo, donde quedaron constituidos dos 
Comités de Acción Nacional, masculino 
y femenino. 
Pasaron después a Torrijos donde ha-
b r á en breve un acto de afirmación ca-
tólica agraria. 
En Alcabón quedó organizado un acto 
público que se celebrará esta tarde. 
Desde el balcón 
Después de visitar el centro de Acción 
Nacional de Gerindote, donde un grupo 
de entusiastas se mantiene en firme a 
pesar de las amenazas y de las violen-
cias, fueron a Puebla de Montalbán, don-
de quedó constituido el Comité. 
A las ocho de la noche, desde un bal-
cón del casino de- Escalonilla, el señor 
Madariaga habló al pueblo que estaba 
congregado en la plaza. Dió las gra-
cias a todos los electores y al tratar de 
la libertad de trabajo, los obreros inte-
rrumpieron al señor Madariaga para pe-
dirle gestione la libertad de trabajo y 
poder hallar ocupación en otros pueblos 
donde faltan brazos y se les impide tra-
bajar. 
E l señor Madariaga prometió que an-
tes de ñn de mes presentará en el Par-
lamento, en unión de otros diputados, 
una proposición para pedir la libertad d? 
trabajo, por ser esto lo que_ desean la 
mayoría de los obreros españoles. Com-
batió esta disposición ministerial que 
perjudica a los obreros de los pueblos, 
y dijo que no es más que un manejo po-
lítico. Les dijo que no se dejaran enga-
ñ a r por las alucinaciones de la Reforma 
agraria,. con la que quedarán esclavos 
del Gobierno. 
En, Guadamur, a- las nueve de la no-
che, dió un mit in el señor Madariaga, en 
el que hizo un estudio de los problemas 
de la tierra, de la escuela única y del 
divorcio, que llevan—dijo—a España a 
una ruina cierta. E l señor Madariaga 
fué aclamado por los vecinos del pueblo. 
E l señor Madariaga y sus amigos re-
gresaron a Toledo para descansar y con-
tinuar su viaje por la provincia. Maña-




sus propios sentimientos. Puso de mani-
fiesto el desconcierto que reina en todos 
los órdenes. Analiza la Constitución, he-
cha de copia de textos extranjeros y de 
repasos de periódicos, y afirma que no 
es española y si es atea. 
Pintó la persecución religiosa, afir-
mando que ésta ra convertido a los débi-
les en valientes y a los apáticos en alti-
vos. 
Aludió a la quema de iglesias y con- ! 
ventos, y dijo que Dios no transige im-1 
punemente. 
Habla de que a los obreros les han i 
envenenado con las predicaciones de 
aquellos que se encumbraron. Agrega 
que él no adula a nadie y habla de sus 
deberes a los obreros y de sus obliga-
ciones a los ricos. 
Se refiere al porvenir y dice que éste 
pertenece a quien quiera; que querer 
es poder y que con voluntad se alcanza 
todo. 
Luego se refiere al voto de la mujer 
y dice que no duda que lo cumplirán, 
aunque los enemigos t ra ta rán de burlar-
lo, y espera que los padres, los herma-
neo y los esposos sepan defenderlos. 
Aconseja finalmente a las derechas que 
se unan en un frente único, sacrificando 
los ideales particulares. 
A l final de esta conferencia el orador, 
N o h a b r á E s c u e l a L i b r e d e O d o n t o l o g í a m V a l e n c i a 
Se opone el Consejo de Instrucción Pública; los estudiantes 
desisten de la huelga. Anoche marchó a Sevilla el minis-
tro de la Gobernación. Correrán las fuentes de La Granja 
el primero de mayo 
E l Presidente de la República recibió! /\ GinebPc 
a los camareros de Barcelona José Fa 
ció y David Pascual, que salieron a pie Anoche marcharon a Ginebra, para 
de aquella ciudad para ofrecer al señor asistir a las reuniones de la Conferen 
D E PICOS PARDOS 
("The Daily Express", Londres.) 
(Caricatura de un periódico imperialista. A l fondo Ottawa, la próxima Con-
ferencia imperial, llama al Primer ministro, que se distrae en flirtear con Eu-
ropa. No se olvide que hace pocos días el Gobierno inglés patrocinaba el plan 
que" durante su discurso había sido re- del Danubio y éste exigía ayuda financiera por parte de Inglaterra.) 
petidamente ovacionado, recibió una 
ovación clamorosa. 
Contra el comunismo 
"lALAGA, 16.—Esta noche, ante una 
nutrida concurrencia ^ que llenaba por 
completo el salón dió una conferencia 
en la Asociación de Estudiantes Católi-
cos sobre el tema "Varios ensayos del 
comunismo a t ravés de la historia", el 
conocido miembro de Acción Nacional, 
don Evaldo C. Jorda. Hizo la presenta-
ción del conferenciante, don Antonio 
Gómez Gutiérrez. 
En torno a Rusia, añadió, se ha for-
mado una espesa niebla que no ha ha-
bido medio de descorrer, pero de vez en 
cuando llegan noticias ciertas de lo que 
alli pasa, y sabemos que aquéllo es un 
estado caótico. Hace historia de la ac-
tual situación de Rusia y dice que im-
plantar un régimen semejante en Espa-
ña seria renegar de nuestro nombre y de 
nuestra democracia y de nuestra nacio-
nalidad. 
L l orador fué muy aplaudido. 
Política económica 
PALMA DE MALLORCA, 16.—En el 
Circulo Regionalista ha dado una confe-
rencia sobre el tema "Política económi-
ca", el jefe del partido de la Unión Va-
lenciana, vocal del Consejo Superior 
Bancario de la Cámara de Comercio, 
don Ignacio Villalonga. E l local esta-
ba atestado de público. E l orador de-
ZARAGOZA, 16.-En los locales d e m o s t r ó que la actual situación de Es-
Acción Nacional se ha celebrado una Pana depende únicamente de los facto-
reunión para organizar la sección de|res <ie la polüca mtenor. y solo una 
Juventud Presidió el acto el Comité en J111?1^ Pfrte se debe a la crisis mun-
pleno, y dirigió la palabra el diputado 
señor Guallar. Quedó elegida una Comi-
sión organizadora que convocará en la 
próxima semana una magna Asamblea 
para constituir definitivamente la Ju-
ventud. También se t ra tó de formar un 
Círculo de estudios para ilustrar a los 
jóvenes en la propaganda oral. 
Mitin aplazado 
Alcalá Zamora una copa de champán. A 
Jesús Suso, de Erandio (Vizcaya), que 
salió de dicha población el día 31 de ju 
lio del año pasado, y después de recorro:-
a pie 9.185 kilómetros ha llegado a Ma 
drid con el propósito de entregar al Pre-
sidente de la República un curioso ai 
bum de fotografías y emblemas de las 
poblaciones que ha recorrido. También Ik 
cumplimentaron la señorita Clara Cam 
poamor, con una representación de ln 
cia Internacional del Trabajo, los se 
ñores Largo Caballero y Fabra Ribas 
Regresarán el día 26. Durante su ausen 
cia se encargará del despacho de los 
asuntos del ministerio de Trabajo, el 
jefe del Gobierno. 
El prorrateo del empréstitr 
El gobernador del Banco de España 
señor Carabias, ha facilitado una nota 
Unión Republicana Femenina; doña Do ¡dando cuenta de que el total de las sus 
lores Gómez; una comisión del Ayunta cripciones habidas al reciente emprés-
miento de Mondragón (Guipúzcoa); Ioí tito de 500 a 600 pesetas, fueron de 
señores Vendrell y Marco, delegado de l» 16.883, por un importe total de 78.880.000 
República de Andorra. Pastor HerreroI pesetas. El coeficiente de prorrateo ha 
Tejada y Salinas. 
Despacha 
sido de 76,í 
La Granja, abierta e' 
El jefe del Gobierno estuvo en el Pa 
lacio nacional para despachar con el Pre-i 
sidente de la República. 
2,800 parados en Chamartín 
1. de mayo 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR; DOCTOR i/ITAL AZfl, MADRID 
i i i i iKimüi i in i iv iüBi i imi in i imí iK 
L a mejor agua medicinal y de mesa. 
IMlilllilIBiilllHlllilMiiliWIIIH^ 
E l A s e o d e l a V i v i e n d a " 
Limpieza de pisos desalquilados. .Esca 
leras. Oficinas, Cines, Teatros, Tiendas 
Encerado y acuchill 
nomia. Guzmán 
El ministro de la Gobernación, al reci 
bir a los periodistas, les manifestó qui-
las noticias de provincia? acusaban tran-1 
quilidad. Confirmó que por la noche em-l 
prendería en el expreso su anuncia i 
viaje a Sevilla. 
Estuvo conferenciando con el señor Ca 
sares Quiroga. una numerosa comisión 
de Chamart ín de ia Rosa, presidida por 
el alcalde accidental y el concejal señor 
Somoza y otros representantes de enti-
dades de aquel pueblo, que le expusie-
ron la situación por que atraviesan con 
motivo del número de obreros parados 
El señor Bujeda, como presidente del 
Consejo administrador de los bienes del 
extinguido patrimonio de la Corona, h*, . VUeiven a adelantarse rápidamen-manifestado a los periodistas que el día y"**' 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.036 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
I N C R E P A N A L A L C A L D E E N CEüXA 
CEUTA, 16.—Un grupo de unos ochen-
ta hombres y mujeres estuvieron en e' 
Ayuntamiento en actitud descompuesta 
para pedir socorros en metálico y tra-
bajo. E l alcalde accidental, que es raZ 
dical socialista, les manifestó la impo-
sibilidad en que estaba para atenderlos 
por la carencia absoluta de recursos. 
Los peticionarios esperaron la, salida 
del alcalde al que le sorprendieron con 
insultos groseros e intentaron agredir-
le, lo que evitaron algunos empleados 
municipales, que contuvieron al grupo 
mientras el alcalde tomaba un automó^ 
vil. Se censura a los guardias munici-
pales que estaban presentes y no evita-
ron el atropello ni detuvieron a los au-
tores. 
L o s p a r t i d o s d e p e l o t a d e 
a y e r e n J a i A l a i 
A remonte y a punta 
LASA y ZABALETA (rojos), ga-
naron a Mina y Salaverr ía I I , por 
50-34. 
A remonte. Los rojos se hacen de 
salida con cinco o seis tantos de ven-
taja, y aunque alcanzados poco des-
1.° de mayo, con motivo de la Fiesta 
del Trabajo, so permitirá el acceso a 
los jardine.: del Palacio de la Granja, 
cuyas fuentes correrán. También se au-
torizará • la visita a las habitaciones de 
di-^ o palacio. 
La ley de bases de los 
subalternos de Correo? 
EV subsecretario de Comunicaciones 
manifestó a los periodistas que había 
sido un éxito el viaje que habían reali 
te, para .-janar con facilidad el par-
tido por 16 tantos. 
ARCARA TE y TRECET (azules), 
vencieron a Albordi y Ulacia, por 
50-36, 
A punta. Los azules se adelantan 
y previas dos o tres igualadas y en 
pleno dominio, vencen por 14 tantos. 
P a r c e l a c i ó n d e u n a f i n c a 
jchilládo de n'isos Eco- que 80 clevan a dos mil ochocientos, y 2ado a Castro Urdíales, Laredo y San I f ^ i i ^ ' i , ^ 
e f ^ u e n o . ^ Pidieron ** concedan alguna, toña. Agregó que por la tarde salía pa- ¿ f ^ 1 ^ ¿ " ^ 
obras, abreviando los t rámites en lo po ra Zamora nara asistir a un acto do- , 1, 
m m m m m M m m m m m m m m m m m m ^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093 
91094. 91095 y 91096 
i n n i i iiiHiiiniiiiiHüiiiHiiimiiiiu iilHIÜLWIIII 
SOMBREROS PARA SEÑORA. — FAJAS DE CAUCHO 
Presenta sus nuevos modelos 
CONCEPCION ARENAL, NUM. 3. Frente al Palacio de la Música. 
ZAMORA, 16.—De acuerdo la Junta de 
distrito de Acción Nacional de Toro con 
la Provincial de Zamora, han resuelto 
el aplacamiento del mit ' -i organizado en 
la primera de dichas localidades, que 
debía celebrarse hoy domingo, y en el 
que intervendrían como oradores don 
Francisco Piorno, don Agustín Martín, 
don Genaro Lorenzo, don Geminiano Ca-
rrascal y don Dimas de Madariaga. 
E l acto había de tener lugar en el 
teatro Latorre, y por haber sido extraor-
dinaria la petición de invitaciones, re-
sultaba insuficiente el local, y a f i n de 
poder satisfacer todos los compromisos 
de Toro y de los pueblos que \ntegran 
el partido, se suspende el acto para 
gestionar su celebración en la Plaza de 
Toros. 
Pemán en Valencia 
VALENCIA, 16.—Esta tarde, a las seis, 
en el rápido de Madrid ha llegado don 
José María Pemán . En la estación fué 
recibido con una salva de aplausos que 
le tributó la concurrencia que le espe- ^ \ ^ f „ \ ^ . ? a í ! 5 L ^ Q l e , , h ^ . P ^ : 
raba. Allí mismo fué saludado por una 
dial. Atacó a la política que se lleva en 
los Ministerios de Trabajo y Agricultu-j 
ra, asi como el volver a restablecer el' 
pleito religioso por una política sectaria 
y se mostró partidario de que los socia-
listas ocupen los puestos en la oposi-
ción. Expresó que, según su opinión, el 
remedio está en adoptar el modelo de la 
política económica inglesa, y que se creen 
Comités técnicos que estudien los dis-
tintos problemas nacionales. 
Declaraciones de Gil Robles 
LISBOA, 16—Ha estado en esta ciudad 
el diputado católico español señor Gil 
Robles, que ha hecho unas declaraciones 
a "O Seculo". 
Ha dicho:_"Los hombres que gobiernan 
hoy a España son victimas de compromi-
sos con los partidos avanzados, y han 
perdido la conflanza de las derechas, por-
que no han sabido gobernar» respetando 
creencias y tradiciones. 
No cree en una restauración monárqui-
ca, n i en la posibilidad del comunismo, 
contra el que se unirían todos los españo-
les amantes de su patria. No desea n i 
aconseja una dictadura militar, pero que 
quizás fuere ésta la mejor solución para 
el problema del orden público. Sin em-
bargo, agregó, soy tan enemigo de esta 
clase de dictaduras como de la de los 
actuales gobernantes de España, que ac-
túan con desprecio de las leyes dictadas 
por ellos mismos. A este propósito, re-
bido hasta ahora cuarenta y seis míti-
nes de propaganda. 
Terminó afirmando que Acción Nacio-
nal obligará al Gobierno a velar por la 
defensa de la ley, de la propiedad y de 
la religión. 
nilBIIIIIBIIWil i i rciRini í i ia iniHm 
Comisión de Estudiantes Católicos y otra 
de la Derecha Regional Valenciana. Des-
de la estación se trasladó a visitar la 
Patrona de Valencia en su capilla, y 
después estuvo en los locales de la De-
recha Regional. Fué muy aplaudido por 
el enorme gentío.que llenaba los salones.i 
Después dirigió la palabra a las mu-! 
jeres allí reunidas de la Acción Cívica i 
de la Mujer, que le ovacionaron al ter-, 
minar s charla-
Mañana, a las once, d a r á una confe-
^ n ^ ^ i ^ c t a s ^ n s ^ i L O S M A S E X T E N S O S S U R T I D O S 
distribuidas todas las localidades del tea-
tro. 
Agrupación de Defensa 





sible. E l ministro les ofreció poner de au Utico. 
parte todo lo posible para remediar el Luego dijo que se había firmado la 
conflicto de los parados. ley de b a s e s de los subalternos de 
I a imnnrtnriñn Hp trino ICorreos- Con el10 se refunden en un es-
La imponacion ne trigo ¡calafón por el que ascenderán todos El ministro de Agricultura manifestó!108 Patones del extrarradio, mozos de 
ayer, al recibir a los periodistas: 
—Entre los comentarios, en su casi 
totalidad favorables a la importación d 
trigo que publica, la Prensa, destaca uno 
que se refiere al temor de la repercusión 
que en el cambio pueda tener dicha im 
portación. Se ha tenido en cuenta esto y 
la disposición fué acordada de conformi-
dad con el ministro de Hacienda y con 
intervención desde el primer momento 
del Centro de Contratación de Moneda, 
que en relación con el ministerio de Agri-
cultura y con los importadores dispon 
drán conjuntamente los contratos en for 
ma que el cambio no sufra con esta Im 
portación apremiante la menor pertiu 
bación. 
Por el ministerio siguen tomándosp 
medidas con objeto de descubrir el trigo 
oculto, pues es el ministerio el primer In 
teresado en que si hay trigo dentro no 
venga de fuera, imponiéndose a los ocul 
tadores sanciones fuertes que sirvan d? 
escarmiento y enseñanza, y si. como te 
mo, aun descubierto de trigo oculto fal-
ta trigo para abastecer el mercado has 
ta la próxima cosecha, se estudia ya el 
tuación del problema agrario en aquella 
provincia y le pidieron garant ías para la 
apoyo decidido del Gobierno. 
LEON, 16.—Comunican del pueblo de 
92 vecinos de dicho pue-
mayoría obreros, han adqui-
rido la dehesa "La Aldea". Dicha finca 
será parcelada entre las 92 familias, 
que de este modo se convierten en pe-
queños propietarios. En el pueblo hay 
gran satisfacción por haber llevado a 
cabo esta compra, por la cual estaban 
laborando desde hace tiempo los veci-
nos de Joarilla. 
volutad, las autoridades civiles impusie-
ron el entierro laico. 
Por eso, como ya hemos dicho, los 
diarios católicos se vieron obligados a 
poner en guardia a sus lectores para 
que se apresurasen a hacer en seguida 
la declaración impuesta por la ley, de 
querer funerales religiosos para evitar 
un último insulto a su fe. 
Igualmente varios excelentísimos sé-
ñores Obispos, y, en estos días aun el 
Ayer ha dado por terminadas sus ges- ^ ^ í ^ 1 5 ^ 0 (rar^enal Arzobispo de Ta-
llones en Madrid la Comisión de los pre- h ^ n o ^ 
Bidentes de los Sindicatos Agrícolas de ^"cr^a,st,na, l o C r l e r ° y ^ °s ñel?s s9*™ 
la provincia de Badajoz, y en resumen ^ P a r ^ c u ^ ' P r ° t e s t a , } d o . al ™ s ™ 
es como sigue. tiempo en términos enérgicos contra 
d A - P ^ S ^ ^ bastará, al menos 
fnr, I í '^T. b Í° y Agr^ul-!a l principio, para evitar completamente 
n l o ' ^ 0 ^ Í V ^ l dÍaS qUe el escándalo del sepelio laico de los ca-llevado en Madrid no han conseguido-¿. j j^g 1 
ver si no al primero. En efecto, expu-j' o: ortomóe cQ «íot,-^ ^ i„ t- „ i 
Sléron al señor Casares Quiroga la si- - Sl ademas se. plenaa en la natural * 
como misión las propias del servicio. 
En este escalafón, desde luego, no en-
t rarán los mensajeros que se han de 
crear en breve. 
Terminó diciendo que había firmado 
los ascensos de Correos y Telégrafos de 
oficiales segundos a primeros, y de ofi 
cíales terceros a segundos. 
Los Sindicatos Agrícolas 
de Badajoz 
ésta, si es necesario y no surgen dificul 
tades, habrá de hacerse en forma que 
constituya una reciprocidad de mercan Los comisionados no han podido en-v o . f t ^ c ; . tó^Tó trevistarse con los ministros de Trabajo 
f f ^ n n v p ^ n P P q Sf de Agricultura, no onstante haber acu 
Mi deseo, sin embargo, sería no tener 
que llegar a ello y que fuera quien fueí>\ 
el ocultador del trigo, y no por interés»? 
patrióticos en defensa de la ecoribm'ui 
nacional, sino por egoístas intereses par 
ticulares advert iré que lo más ruino?" 
para él es mantener el trigo escondidv 
y fuera del mercado, porque esta actit'jrt 
dido repetidas veces a ambos departa 
mentos. En vista de ello, se pusieron al 
habla con el jefe de Abastos, quien les 
indicó la Imposibilidad de que el Estado 
se incautase de todo el trigo. También le? 
no rara repul ión que se da e  muchas
personas a disponer los ponnenores so-
bre su propio entierro, es claro que pre-
cisamente con esto han contado ios ins-
piradores de la ley, los cuales intentan 
as ¡alcanzar fácilmente uno de los fines 
perseguidos por la masonería, a saber, 
el de laicizar las cosas más santas, dar 
a la muerte un aspecto materialista y 
excluir la intervención del sacerdote en 
aquel momento solemne. 
Ni se crea que una tan rígida aplica-
ción de la ley, como hasta ahora se ha 
dió a conocer la opinión del ministro de recho' haya. dePen^clo del anticlenca-
conceder a los Sindicatos préstamos por;113mo ^xcesivo de acunas autoridades 
mediación del Crédito Agrícola, llegando i-nr?y'mclafies-. , , 
como máximum al 50 por 100 de lo re-! .A1 contrario: el ejemplo y las ordenes 
que el trigo ocultj influya en la cotiza-
ción contra el propio valor del trigo. 
E l ministro de Agricultura ha marcha 
do para Zamora, donde tomará parte en 
un acto político. 
No habrá Escuela U b r e 
Una pru^Da de ello 
esarrollos que ha 
ey sobre entierros, 
Femenina 
BILBAO, 16.—Se rrep^ra para el día 
24 de este mes un acto organizado por 
la Agrupación de Defensa Femenina, en 
el que tomará parte don José María Pe-
mán. Con objeto de dar la mayor solem-
nidad posible y lugar apropiado a la 
mayor cantidad de público, el acto se 
celebrará en el Frontón Euskalduna. Yai 
se ha pedido el oportuno permiso alj 
gobernador, que no ha contestado, mien-
tras no reciba noticias concretas del M i -
nisterio de la Gobernación. 
Conferencia tradicionalista 
Por 8,25 Vestiditos de crespón de seda, colores y blanco. 
Por 18,95 Abriguitos blancos para entretiempo para niñas 
de dos a tres años. 
Por 18,90 Preciosos modelos en vestidos de crespón de seda 
para niñas de cinco a siete años. 
Por 4,75 Originales modelos de delantalitos franja muñe-
cos para niñas de tres a cuatro años. 
E N V I O S A 
PROVINCIAS / • j & L . I W 
de Odontología 
E l Consejo de Instrucción pública se 
ha reunido a instancias del ministro y 
ha. acordado oponerse al funcíonamlen 
to de la escuela libre de Odontología de 
Valencia. Enterados los estudiantes de 
cria decisión, han acordado desistir dp 
la huesa que mantenían y reintegrar-
se a clase el próximo lunes. 
La escuela da ciminobní? 
El ministro de Justicia manifestó a 
;os periodistas, con respecto a los nom 
Dramientóe en la magistratura, que él so 
amenté ha hecho cinco nombramientos 
o los cuales dos recayeron en los se-
fiores Camarero y Zumárraga. que perte-
necen a la carrera judicial, y a quien»? 
no conocía más que por referencias. Aña-
lió que le había visitado el señor Jimé-
nez Asúa para tratar de la constitución 
Por 12,50 Blusas forma "uport" seda magnífica, muy lavable 
Por 6,75 Blusitas forma "sport" popelín, dibujos muy 
Por 9,50, 7,50 y 3,50 Grandes colecciones de pantalom 
, • « , , , . _ , - ' i i i * w o va. a i o. CL . w u w i, c i uncí K^KJIIÍK/ 
ameriorl0 ^ COmpletar tr¡L:ie COn la b1̂ 1.151 i judicial, afecta a setenta jueces. 
pignoración del t r i ' monumento de sectarismo que es sólo 
fué lo que dijo el co"ceb-Íble en ^ Rusia soviéti-ca-
se resolvía con la 
go. que en resumen f  l   ij  , 
director de Abastos. Entre otras razo- A raíz, pues, de las normas de los Obis-
Los entierros laicos 
y 70 pesetas. ides, varios notarios habían pensado fa-
Finalmente, manifestó que de aqui a icüi tar el borrador de tales declaración-^, 
sesenta días tendrán trigo nuevo, pero prGpararido ^P^esos adecuados que fir-
como los fabricantes poseen trigo cx-imas?n los interesados y los testigos que 
tranjero, y no necesitan comprar, ten-P^if 
drán que venderlo al precio que quieran i . 0 tambien esta medida tan lógica y 
dar. practica ha ofrecido al Gobierno ocasión 
de manifestar cuál es la verdadera fina-
lidad que se ha propuesto y a la que tien-
de, enteramente como si no tuviese otra 
Reproducimos algunos párrafos de]icof-qye f:GnsaI: ° ha<?e.r-1 , „ J . , ^ 
artículo de "L'Osservatore Romano" so-! f f 1 ^ ceta" oficial de Madrid ha 
bre esta materia, del que adelantamos i ̂ ^ ^ ^ un, d e " e t ° / .rmado Por 
extracto por telégrafo: sidente de la República, señor Alcalá 
"Hemos hablado ya otras veces en es- ?am.ora' y refrondado por el ministro de 
te diario de la ley inhumana que ia JJusticia, don Alvaro de Albornoz—los íir-
Cortes han aprobado e impuesto al pue-i?1.08 del decreto de disolución dei ios 
blo español, con la cual se establece que1 jGS"ltas~en cul0 Prfiámb,ul0 se decla" 
a nadie al morir puedan hacérsele fu- comrari0 a la Constitución vigente que 
nerales religiosos y dársele sepultura ¡los "otarios l^gan firmar y divulguen 
eclesiástica, si antes no ha firmado una10? formu!arios que contienen la dispon-
L O S H A L L A R A N U S T E D E S E N 
declaración "legal"... donde se exprese la 
voluntad de ser sepultado según los r i -
tos de la Iglesia católica. 
J a m á s se aplicó una ley con tanta 
prontitud y escrupuloso celo, así que, en 
ción paar gozar de entierro religioso. 
¿Por qué? Porque la Constitución exi-
ge para tal fin una disposición expresa 
Se necesita precisamente que la pasión 
sectaria tenga completamente ofuscada 
Por 3,75 Delantalitos para niños,, modelos muy prácticos. 
Siempre novedades. 
15, P U E R T A 
D E L SOL, 16 
NOTA.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos -almacenes, señora viuda de García Villa. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió al 
director de la Academia Española de 
Bellas Artes de Roma, señor Blay y al 
general Riquelme. 
tierro religioso y sepultados civilmente, 
a pesar de que practicaron notoriamen-
ieclaración a los que deseen hacerla-
Así con el susodicho decreto ss l,T' 
3W r " • !-
ZARAGOZA, 16.—En el círculo Tra-
dicionalista, con los locales completa-
mente llenos, incluso las escaleras y con 
una asistencia de tres mil personas, ha 
dado una conferencia la señorita María 
Rosa Urraca Pastor. Para que la audi-
ción fuera perfecta, se colocaron conve-
nientemente en distintas dependencias 
del Círculo varios altavoces. La confe-
rencia fué muy brillante. La señorita 
Urraca Pastor comenzó diciendo que pa-
ra que no se molestara el delegado gu-
bernativo, en lugar de hacer una apolo-
gía de la Monarquía, iba a. hacerla de 
la República. Luego la hizo de los mi-
nistros, alguna de ellas muy graciosa. 
Habló del sentido cristiano de la socie-
dad y censuró la falta de libertad que 
disfrutamos. Censuró al Parlamento y 
su actuación. Hizo referencia al laicis-
mo y dijo que sin Dios no puede haber 
ni libertad n i autoridad. Finalmente 
agregó que el tradicionalismo tiene la 
solución de todos los problemas que es-
tán ahora pendientes en España y de-
dicó unos brillantes párrafos a la mu-
jer,, para que ésta se agregue a la lucha 
política y ayude al hombre en la defen-
sa de sus ideales. 
La oradora fué muy aplaudida al ter-
minar su conferencia. ., - , i r „ .. - i - , 
G ó m e z Rojí en Alicante W " * * turbado por ia presencia del ferrocarril? 
. i i —sí , y puedo imaginarme a mi mismo tomando el pn-
ALICANTE, 16.—Llegó el diputado s e - ; m e r t r e n ' ^ ¡ ^ m 
ñor Gómez Rojí, que fué recibido por l • ^ I S ^ ^ y ^ S ^ S ^ ("Humorist", Londres.) 
representaciones de ios centros catea- ^ L f i E S á ; t : 
LAS B E L L E Z A S D E L CAMPO 
— ¿ P u e d e s imaginarte este paisaje maravilloso y tran-
E L TENOR (a los espectadores que protestan).—No se pon-
gan ustedes tontos, que los del escenario somos más . 
("Le Rire", París . ) 
te, recibieron los últimos Sacramentos y dena: Primero: que los notarios no pue-
constaba su voluntad de recibir sepultu-¡dan entregar fórmula alguna impresa.« 
ra eclesiástica. . escrita a los que traten de disponer qws 
Numerosos casos ha habido en que, su entierro tenga carácter religioso; se-
no obstante que la familia misma del ' gundo: que las infracciones de esta nor-
difunto y testigos declararon semejante | sean castigadas con una muiva ae 
mil pesetas, la primera vez, v en ca?o 
de reincidencia con el traslado forzoso. 
Notas varias 
Los periodistas que hacen información 
en la Dirección general de Primera en-
señanza, obsequiaron ayer con un paa' 
quete al director general, señor Llop'.s. 
España y Portujií 
LISBOA, 16.—"El Diario de la M3ña' 
na" da cuenta de un acto celebrado 
en el Ateneo de Madrid en honor de io= 
emigrados portugueses, y en donde pro 
nuncio un discurso don José 0rteSa, y 
Gasset. en el que dijo que la consouaa-
d ó n de la República española neces -«* 
la desaparición de la Dictadura P011" 
guesa. E l periódico protesta contra ia= 
palabras del señor Ortega relativas * 
Portugal, y dice que ningún esPall?1rl!fá 
ne derecho a inmiscuirse en la fo,"r 
de Gobierno de otro Estado extraJijer^ 
y en este caso concreto nadie PlieiieJaj 
netrar en el terreno político en PortUo 
Corroía Marques. . 
iiiiiiniiBiaíüüBiüiiaiüiivii'B î'1»!»"1' v n * r * W*. 
Lea usted 
G R A C I A y J U S T I C I A 
Organo satírico del humorismo 
nacional 
Se publica todos »os s á b a d o ^ 
2 0 
en toda España 
0 
—Pero, joven, ¿cómo va usted por la calle con un 
capote de coronel? 
—Cosas de mamá, guardia; se empeña en que use 
todas las prendas que papá desecha. 
("Le Rire", París.) 
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S e s i ó n t u m u l t u o s a e n e 
A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a 
l ' S I G U E 1 R E S O L V E R S E L A ; 
H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Se proponía que constara -en acta 
el pesar de la Corporación por 
el incendio de la iaiesia 
Los concejales socialistas se opo-
nen y el público los abuchea 
L A G U A R D I A MUNICIPAL DES-
A L O J A L A S T R I B U N A S 
R e u n i ó n para const i tuir la M a n c o m u -
n i d a d H i d r o g r á f i c a del T a j o 
SEVILLA, 16.—Esta noche celebró se-
sión el Ayuntamiento. E l concejal de la 
minoría independiente señor Blázquez 
Bores pidió que constase en acta el sen-
timiento de la Corporación por el incen-
dio que ha destruido la iglesia de San 
Julián, en donde se guardaban tantas 
joyas artísticas, y pide que en el caso 
de que se demuestre que el incendio ha 
sido intencionado, se formule la más 
enérgica protesta. Insiste en que el Ayun-
tamiento adopte este acuerdo por inter-
pretar asi los deseos de Sevilla entera. 
El socialista señor Carretero, dice que 
ellos lamentan el incendio, pero que el 
Ayuntamiento no puede tomar ese acuer-
do, puesto que el hecho ha sido casual, 
como lo han referido las autoridades. 
Entonces el señor Blázquez dice que han 
protestado las Academias, y el señor Ca-
rretero le contesta que las Academias es-
tán llenas de cavernícolas y de idiotas. 
El señor Beca, de la minoría indepen-
diente contestó: Las Academias son tan 
respetables como su señoría. 
El público les increpa 
Los huelcjuistas intentan asaltar 
varias tahonas en las que 
se trabajaba 
DESPIDO DE OBREROS EN BEA-
SAIN POR FALTA DE TRABAJO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
En Toledo los sindicalistas prepa-
ran una huelga de veinti-
cuatro horas 
E n este momento, el público de las t r i -
bunas increpa al señor Carretero dir i-
giéndole duras frases, y otros elementos 
del público abuchean al concejal y diputa-
do socialista señor Egocheaga. Se produ-
ce un formidable escándalo, y la guardia 
municipal, tras no pocos esfuerzos, logra 
expulsar a los alborotadores de la tribu-
buna pública. 
E l señor Bermudo, independiente, en 
tonos enérgicos dice que él ha dirigido 
un telegrama de protesta al Gobierno, 
pues tienen la presunción de que el in-
cendio ha sido intencionado, como asi 
lo cree la mayor parte del pueblo de Se-
villa. Los ánimos se caldean de nuevo 
y entonces el señor Egocheaga, socialis-
ta, interviene y dice que no esv necesa-
ria la investigación, porque nadie que 
ame la República puede ser él autor del 
incendio. De haber alguien que ha que-
mado la iglesia tiene que ser un caver-
nícola. 
Estas palabras producen un escándalo 
formidable en el público. La presiden-
4 cía agita constantemente la campanilla, 
pero no puede aplacar los ánimos y el 
escándalo va creciendo, hasta el punto 
de que nadie sabe lo que pasa en el 
salón de sesiones. El señor Beca y to-
dos los miembros de la minoría inde-
pendiente protestan airadamente y con 
gran energía de las palabras del so-
cialista señor Egocheaga. Dirigiéndole a 
los socialistas, les dicen que ya han pa-
sado los tiempos de los cucos. Ya no 
podemos permitir estas cosas. Ya no sois 
nadie en absoluto. El señor Egocheaga 
dice que hace doce años estalló una 
bomba o un petardo en la puerta de la 
Catedral durante la Semana Santa y 
dice_ que él tiene la presunción de que 
habían sido dos hermanos de la Doc-
trina Cristiana quienes colocaron el ar-
tefacto. 
Estas palabras producen un nuevo e 
Inenarrable escándalo. No hay medio de 
saber lo que dicen los concejales, pues 
unos a otros se increpan. El alcalde, a 
fuerza de campanillazos, logra imponer 
el orden y declara terminada la sesión 
sin llegar a ningún acuerdo. 
Mancomunidad del Tajo 
TOLEDO, 16.—Bajo la presidencia del 
alcalde se ha reunido en el Ayuntamien-
to la Comisión de la Mancomunidad Hi -
drográñea del Tajo, con asistencia de los 
diputados señores Alonso y Riera, en 
la que se acordó invitar a todos los 
Ayuntamientos de la provincia, así como 
a los de la cuenca, para que se adhieran 
al proyecto y proceder a la constitución 
de la Mancomunidad en una Asamblea 
magna. 
Mitin socialista suspendido 
SANTANDER, 17.—El diputado socia-
lista don Bruno Alonso ha visitado al go-
bernador para quejarse de los hechos 
ocurridos en Potes, donde el Viernes San 
to salió la procesión a pesiar de que algu-
nas autoridades se oponían, y donde ha-
ce unos días las protestas del público 
Impidieron la celebración de un mit in so-
cialista. 
En el mitin de referencia hablaron el 
presidente de la Casa del Pueblo de Po-
tes y los maestros de esta provincia se-
ñores Berna y Félix I r i a entre constan-
tes Interrupciones. E l resto de los orado-
res no pudieron hablar. Figuraba entre 
ellos Matilde de la Torre. 
L a s principales protestas surgieron 
cuando los oradores atacaron los princi-
pios religiosos, llegando alguno de ellos 
a proferir frases de sentido blasfemo. A 
un interruptor el orador le increpó con 
frases groseras. En vista de que el au-
ditorio (el mit in se celebraba al aire l i -
bre) exteriorizaba constantemente su 
desagrado por las ideas que los socialis-
tas exponían, hubieron éstos de desistir. 
Tardaron algún tiempo en descender de 
la tribuna, temerosos de ser agredidos: 
pero el público no intentó hacerles nin-
gún daño. 
No hubo contraprotestas. El público se 
manifestó, puede decirse, que unánime-
mente. 
Incautación de trigo 
CORDOBA, 16.—Como continuación a 
la circular mandada por el gobernador 
a los alcaldes prohibiendo la salida de 
trigo de la provincia, ha ordenado a és-
tos que en el plazo de cuarenta y ocho 
horas se incauten del trigo que exista en 
sus demarcaciones. 
ALMERIA, 16.—La huelga de panade-
ros continúa sin resolverse. Los obreros 
solicitan de las autoridades el cumpli-
miento de las bases del contrato firmado 
después de la pasada huelga, en la que 
se comprometían a confeccionar 20 ki-
los de pan menudo sin remuneración y 
que rebasando de esta cantidad se abo-
naría el total; pero los patronos, ale-
gando' la merma de la venta efe pan me-
nudo, nada abonaban. 
Las tahonas continúan abastecidas y 
el vecindario pudo adquirir el pan nece-
sario. 
Varios grupos de huelguistas que pa-
trullaban por las calles, coaccionaron y 
asaltaron algunas tartanas de las que 
realizaban el servicio a domicilio y se lle-
varon el pan, los conductores fueron 
agredidos y tuvieron que defenderse con 
palos. 
Otro grupo intentó asaltar las taho-
nas, pero no lo logró por la intervención 
de las autoridades. Hubo varios deteni-
dos, que luego pasaron a disposición del 
Juzgado. 
Anochecido en el Gobierno civil se ha 
celebrado una reunión del Comité de Ar-
tes Blancas y una Comisión de obreros, 
con objeto de buscar una solución. 
Entre los obreros se siente malestar 
por ser desatendidos en sus peticiones 
que estiman justas. 
Huelga de veinticuatro horas 
TOLEDO, 16.—La Unión Local de Sin-
dicatos, integrada por 2.500 obreros, ce-
lebró anoche Junta general, en la que se 
acordó protestar de la orden del minis-
terio de Trabajo, prohibiendo trabajar a 
los obreros el día 14 de abril con moti-
vo de la conmemoración del primer ani-
versario de la República, así como de 
las autoridades locales que ordenaron a 
la Guardia civil que a la fuerza obligara 
a abandonar los trabajos en la Fábr ica 
Nacional y en otros talleres. También 
se acordó expresar esta protesta ante 
el jefe del Gobierno y organizar una 
huelga de veinticuatro horas en toda la 
provincia como expresión de esta pro-
testa. 
Despido de obreros 
K r e u g e r h a b í a f i n g i d o 
c o n t r a t o s c o n E ^ a ñ a 
Simulaban un crédito de 124 ". ilo-
nes contra el Estado español 
D i v i s i ó n e n t r e l o s p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s 
Maciá quiere que se discuta en las Cortes el Estatuto presentado 
por él. Otros diputados sostienen un criterio de transigencia. El 
presidente de la Generalidad se niega a hablar y espera que las 
discrepancias se resolverán en la reunión de mañana 
E L AUTOR DE LA FALSIFICACION L o s c o m u n i s t a s p r e p a r a n l a h u e l g a p a r a e l 1 d e m a y o 
CONFIESA SU DELITO 
ESTOCOLMO, 16.—De las investl- (Crónfca telefónica de nuestro corresponsal) BARCELONA, 16.—Todo son cabildeos, inquietudes y discrepancias en el seno 
^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ T a ^ o S l ^ t a H a T é . = r a E ^ v ^ e ^ ^ la discusión del Es-
S Kreuger empezaron en 1 ̂  fatuto ha surgido una profunda división de opiniones que ha transcendido al 
El escrito de acusación contra los Púb,ico * está siendo el objeto P á r e n t e de toda suerte de coméntanos, ya que 
sociedades. 
En las habitaciones de Kreuger se 
han encontrado diferentes documentos, 
entre los que figura una traducción 
ger en los manejos de éste en su con-1 gerado provincianismo que es aquí general y estudian y se preocupan también 
tabilidad. al figurar como directores de de los problemas ajenos al ínteres inmediato del. catalanismo 
empresas diversas con el fin de poder La actitud de los hombres de la Esquerra ante el Estatuto ha sufrido inte-
hacer posibles transferencias fraudu- '«'rfantes variaciones en ei transcurso de un año. De un separatismo integral que 
lentas en los libros' de las diferentes les llevó a proclamar la república catalana del 14 de abril, pasaron a constituir 
la Generalidad en plan de franco acatamiento al Poder; luego concentraron todo 
su afán en el Estatuto, que le declararon intangible, como fruto de la voluntad 
del pueblo, transigiendo luego con pequeñas modificaciones de forma, siempre 
. que no afectasen a la esencia del articulado; más adelante se aprestaron a estu-
en Inglés de un "contrato fechado en'diar algunos aspectos que pueden alterar el Estatuto, modificando el texto que 
enero de 1925 entre el general Primo I fué presentado al plebiscito y al referéndum popular; recientemente, frente a la 
de Rivera y Kreuger: éste, en calidad ' ponencia de la Comisión parlamentaria se ha dado el caso de que dos diputados 
de representante de la Continental In-1 de Esquerra, los señores Dluhi y Xirau. han presentado un voto particular que 
vestiment, en cuyas cláusulas figura-¡no comprende el "Estatuto tal y como lo votó el pueblo". Ahora son varios los 
ba que la citada entidad Continental ; diputados que con Corominas, Carrasco Formiguera, Suñol y el ministro de Ha-
Investiment debía desembolsar entre ' cienda, Cárner, se muestran convencidos de que se habrán de orillar no pocas 
1925 y 1927 u n total de ciento ochenta • dificultades para que el Estatuto que votó Cataluña obtenga el máximo respeto 
millones de pesetas para un emprés - len su esencia. 
t i to al Gobierno español y la citada Esta mañana celebró Maciá una extensa entrevista con los señores Carner y 
sociedad recibiría, en cambio, en el i Corominas que. a lo que parece, sostienen un punto de vista de transigencia dis-
año 1937 el monopolio de cerillas en i tinto del criterio de Maciá, que cree debe exigirse en las Cortes el cumplimiento 
España. ' riguroso de! pacto de San Sebastián; esto es, que no se debe tolerar se discuta 
También se ha encontrado copia de jei proyecto de la Comisión parlamentaria, sino que debe exigirse que la base de 
un certificado firmado por el general 
Primo de Rivera, en nombre del Go-
bierno español, en el que se atestigua 
que la Continental Investiment había 
entregado ciento cinco millones de pe-
setas y que el Gobierno de Madrid 
discusión sea el propio Estatuto tal y como lo presentó Maciá al Parlamento. 
Tal lo prometió solemnemente Maciá al pueblo el pasado día 14 desde el balcón 
de la Generalidad. 
E l lunes se celebrará una reunión de los diputados de la Esquerra para tratar 
de tan espinoso asunto. El propio señor Carner demorará su regreso a Madrid 
para tomar parte activa en esta reunión y mantener en ella sus puntos de vista. 
SANT SEBASTIAN, 16.—En Beasain, 
en la fábrica de vagones, han sido des-
pedidos 600 obreros por falta de traba-
jo, después de haber estado durante va-
rias semanas trabajando nada más que 
tres días. Hay mucha agitación entre 
los obreros y parece ser que tienen el 
propósito de presentarse al trabajo el 
lunes próximo y ocuparse de nuevo en 
sus faenas a viva fuerza. Una comisión 
de estos obreros han salido para confe-
renciar con el Gobierno y ver la forma 
de que éste remedie la crisis que hay 
planteada. 
Tranquilidad en Baena 
Don Juan Rein Loring, presidente de Acción Nacional en Málaga, 
entidad que está desarrollando una benemérita labor en beneficio 
de las clases populares 
Corresponde exactamente, en una concordancia esencial, el t ipo de 
don Juan Re in L o r i n g con la labor que desarrolla A c c i ó n Nacional de 
M á l a g a . H o m b r e estudioso, formado "^n Centros universitarios del ex-
tranjero que, como la Un ive r s idad de Lova ina , son famosos en todo el 
m u n d o cul to , posee conocimientos nada vulgares. No ha figurado nunca 
en po l í t i ca . Y ahora se pone sencillamente al frente de una obra para 
defender elevados pr incipios y trabajar por ellos. 
debía a esa sociedad, en 1926, cien-j Todo hace presumir Una reunión larga y muy debatida, en la que se buscará 
a todo trance llegar a una unanimidad de criterio, cosa difícil, porque las dis-
crepancias han llegado en algunos casos a verdadera indignación. 
En lo que- están todos conformes, y en esto sí existe unanimidad, es en que 
hay que evitar—como hemos dicho en otras ocasiones—la Universidad castellana 
Í y en que la diversidad de criterios entre los diputados catalanes 
podría dar una fácil victoria a los parlamentarios castellanos que se aprestan 
|a impugnar el Estatuto.—Angulo. 
to veinticuatro millones de pesetas. 
ESTOCOLMO, 16.—El señor Nulle. 
director de. la Der.erlancher Bank v o o r j " ^ ^ J o ' n a " ' en"queTa'diversidad de criterios entre los diputados catalanes 
Skandinavlscher Hendel, ha reconoci-
do ser autor de tres certificados fal-
sos, relativos, dos de ellos, a contra-
tos, evidentemente ficticios con Polo-
nia y España . 
El tercer de dichos contratos, no ha 
sido hallado hasta ahora. 
Los bonos italiano? 
, , „ " rio del presidente de la Generalidad \ 
de la firma Kreu* e r í í r ^ ó una nola de éste. en la qu* 
)S 4- bonos halla-! j j j .g que ¡^aciá se excusa de Recibirlos 
U L T I M A H O R A 
CORDOBA, 16.—En Baena se han re-
integrado algunos obreros al trabajo. La 
Benemérita patrulló durante la noche y 
no se repitieron los incidentes. A me-
diodía continuaba la tranquilidad. 
Alcalde destituido 
CORDOBA, 16. — E l gobernador ha 
destituido al alcalde del pueblo de Es-
pejo. 
Huelga de campesinos 
CUENCA, 16—En Palomares del Cam-
po se han declarado en huelga los obre-
ros agrícolas, que piden igual trato que 
los campesinos de Andalucía en lo que 
respecta a trabajo y jornal. Los patro-
nos parlamentan, a fin de resolver el 
conflicto. 
Crisis metalúrg-ica 
TARRAGONA, 16. — En Tortosa se 
acentúa cada día la crisis obrera en el 
ramo de la metalurgia. En uno de los 
más importantes talleres de la ciudad 
sólo se trabaja un día a la semana. Nun-
ca se ha conocido una crisis semejante. 
Hueísa en las canteras 
A r a v e n c e a e n 
Por "knock out" técnico en el cuar-
to asalto. Campeonatos de 
España "amateur" 
SAN SEBASTIAN, 16.—En el Fron-
tón Urumea se ha celebrado una velada 
de boxeo: 
E l primer combate de pesos ligeros 
del campeonato de Guipúzcoa se hizo 
entre "rounds" de tres minutos. Se en-
frentaron Elizalde contra CRUZ. Ven-
ció el último por puntos. 
E l segundo combate de pesos medios: 
Otaegui, campeón de Guipúzcoa, contra 
ZUBIAGA, campeón de España ; venció 
éste ú l t imo por puntos. 
Tercer combate, de gran peso: M A -
RIANO RODRIGO contra el catalán 
Marín. Venció el primero por k. o. téc-
nico. 
Cuarto combate: Pesos plumas (pro 
cibirlos por la mañana, pero que lo ha 
ESTOCOLMO, 16.— La información j l,ia Por la tarde- Cuando fueron los re 
abierta sobre el asunto de los bonos I P 0 1 " ^ , ^ ^ 
del Tesoro italiano de 
ger, establece que los 
dos en dicha sociedad ascienden a la i confiando en que la reunión de paria 
cantidad de medio millón de libras es-1 mentarlos del lunes borrará todas la> 
I terlinas. discrepancias que existen. No quiere ha 
Parece que el señor Kreuger es el {cer declaraciones a la Prensa harta que 
A * _ _ - _* L _ * J _ _ Isolo autor de estas falsificaciones, de se naya celebrado esta reunión, pues to 
U i e Z y S c I S n e n O O S e n l l f ] las CU?íes nadie tuvo conocimiento. se han de someter a ella. 
E l texto de los bonos, en lengua in-¡ L l e c a C a r n e 
glesa, los presenta como emitidos por v 
la Adminis* -ación italiana i c Monopo- BARCELONA, 16—En el expreso de 
M o ^ l í nn I n h i t . i Policía han pasado al Juzgado de guar-iviacid. nu iici>' ..| .lia 24 de ]os detenidos el pasado miérco-
•DAT3/-ri/.T íWa -ic aí™^ v,o rv^or.iFo^ 'es en el Teatro Olimpia cuando celebra-
BARCELONA, 16. Macia ha maniloi- una reunión ciandestina. E l Juzgado 
tado a los per iód icas que no podía re | ,e .pués de tomaries declaración los pu-
so en libertad. 
E! crimen de Badalona 
e n b i j o n 
UNA C H O P E R A INCENDIADA 
E N T U E R A 
Roban la caia de caudales en un? 
fábrica de Quintanar de la Orcler 
lios, ba-jo la ga ran t í a del ministerio de Madrid llegó esta mañana el minist i . , 
Hacienda en nombre del Gobierno ita-1 de Hacienda, que fué recibido por e:| 
i.orin ; alto personal de la Delegación. Pen iiano. 
El representante de Suecia en Roma 
ha comunicado telegráficamente hoy 
personal de la iJeiegac 
necerá en Barcelona hasta el luni 
ma 
pue..-
se propone asistir a la reunión que ce 
lebrará la Esquerra en la Generalidad 
que la Administración de Monopolios Ha manifestado e! señor Carner que vie-
mega la autenticidad de esos bonos j ne a la ciudad para resolver algunos 
_ r i . i - í |'isuntos particulares. 
bon talSOS t a m b i é n i —También ha llegado a ésta hoy r' 
ex ministro de Economía, señor ¡Sicolai 
GTJON, 16 —Al llegar a la parroquia ROMA, 16.—La Agencia Stoíani pu-¡ D'Olwer. 
de Roces y al intentar pasar un carro b;íca un comunicado que dice: 
BARCELONA, 16.—El próximo viernes 
endrá lugar en Badalona el acto de ex-
humación del cadáver de Emmy Lauger 
•jara ampliar la diligencia de autopsia. 
: 9 S; ñ " B . B:tSi.m I T E 85 ' S B 1 ' i 
t a p i c e r í a s p e ñ a 
Avenida Conde Peñalvcr, 8. 
Las mejores telas para muebles, cor-
tinas y visillos. 
Il||l!•!!!IB ¡̂il•!IIIIB¡lll!•l!!i!•lll:!•;ll¡l•lll¡l•!lill•il!ll•lllll•>llll•;lll 
Resultaron los quince viajeros 
ocupaban, así como el chófer Ant 
Argüelles Suárez, de treinta y dos 
de Norena. heridos. 
En varios automóviles fueron conduci 
dos a !a (^asa de Socorro de Gijón. Nin 
guno de los heridos lo está de gravedad 
E! chófer ha quedado detenido. 
Chopera incendiada 
ZARAGOZA, 16.~En Zuera se ha in 
cendiado una chopera. A consecuenciíi 
del siniestro han quedado destruido:-
fesionales). Pérez H contra San? Este 3-5M chopos ^ , 
El autor del incendio, Ramón Sierra 
que ha sido detenido, dijo que éste 
produjo casualmente cuando intenínba 
hacer fuego para calentarse. 
VIGO, 16.—Por haber sido despedido 
un obrero en las canteras próximas a 
la parroquia de Chapela, se han decla-
rado en huelga los demás compañeros. 
Mañana se reunirá el Sindicato Uni-
co de los trabajadores de las obras en 
construcción del puerto de Vigo para 
tratar de este asunto, y se teme que de 
no llegar a una fórmula de arreglo, se-
cunden el paro los demás obreros que 
trabajan en las obras del puerto, donde 
se traen piedras de las canteras de Cha-
pela. 
de trajes de 60 a 250 pesetas, que expone 
en sus escaparates la Casa Seseña y se 
convencerán que valen doble. Especiali-
dad en géneros negros y azules. Cruz, 30. 
Espoz y Mina, 11. Sucursal, Cruz, 27. 
LA PRIMERA DE ESPAÑA EX CAPAS 
"match" resultó nulo. 
Quinto combate internacional de peso-
medios: Ivan Laffineur contra Ignacio 
Ara. A l principio del combate fué éste 
muy nivelado, debido a que A r a se con-
fió; pero después Ara castigó al fran-
cés y al principio del cuarto "round" el 
"manager" de éste último arrojó la es-
ponja y fué declarado Ara vencedor por 
k. o. técnico. 
Sexto combate: José Mar t ínez contra 
el cubano Cruz. Hicieron "match" nulo. 
Nueva reglamentación 
N U E V A YORK. 16.—Desde ahora en 
adelante, todos los combates de im-
M i n e r o muer to 
LEON, 16.—En Sabero un grupo de 
mineros de la Herrera de la Sociedad 
Eíuilero de Sabero, tomó una jauia par; 
bajar al pozo. El maestro Elíseo iToniV 
de treinta y ocho años, cuando iba e 
de MonÓpoüos. señor Boselli y el mi- | a^ ; 
•tipíro de Hacienda. 
Se trata de unas falsificaciones gro-
seras y temerarias, reconocidas ya co-
mo tales ct Estocplmo. 
A fines de 1930, el señor Kreuger 
•izo tambi ín al Gobierno italiano pro-
opsicíones indirectas nara la concesión 
le un emprést i to con 'a ga ran t í a del 
Monopolio de cerillas, pero el Gobierno 
italiano se negó rotundamente desde 
el principio y por escrito a las pro-
posiciones de Kreuger. 
Ningún lazo de negocios o de cual-
quier otro género directo o inclirecto 
ha existido fh.T«áíj o r ' r c fV Gcbiernc 
italiano y el llamado Kreuger. 
Los clichés 
Tiros junto al polvorín 
^ , ,-, . , - J - ESTOCOLMO, 16.—Se.c-ún los nerió-
ella, se abrió la portezuela de la mism- ,-]irn<. ioe, hono^ fal=;ifirqdn^ HpI W n y cayo desde una altura de 170 metros , ^ , 1 ! »pnos alsihcados del Esta: 
a lo profundo del pozo "»etro. j0 ita jaD0 hallados en el domicilio dr 
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Hacienda.—Ley modificando el articu-. 
lo 11 de la de 12 de julio de 1911, tituia-
H . • j . -. 'a de "Supresión de Consumos", 
uelga comunista -y Gobernación.-Xey disponiendo que con 
r i . T". |los bienes incautados por la Comisión 
Los elemen.ns de eslora de las líneas aéreas y sobre la 
B** :base de la subvención consignada en prs-
a.d mercantil 
Postales Es-
irreglo a los 
preceptos del Código de Comercio; decre-
to disponiendo que el Instituto Nacional 
del Cáncer quede adscrito a la Dirección 
'roncral de Sanidad, como Institución sa-
nitaria del Estado: nombrando jefe de 
\dministración civi l de primera clase, se-
cretario del Gobierno civil de la provin-
cia de Málaga., a don Antonio López Mo-
nis, que desempeña isrual cargo en el de 
Giládalajara con la clase inferior inme-
diata; ídem secretario de Cáceres a don 
Ricardo Caitañazor del Pino; de Vizca-
ya, a don Juan Donoso-Cortés y Castella-
nos, que desempeña el mismo cargo con 
la elipse inferior inmediata; de Ponteve-
dra, a dqn Fernando Benavides España, 
que sirvo igual cargo en el de Málaga. 
Presidencia.—Decreto disponiendo que 
n.l Consejo Superior de Protección a la 
Infanria, actualmente constituido en -íl 
ministerio de la Gobernación, pase a 'n-
BARCELONA, 16.—Durante esta no 
che han vuelto a repetirse en los aire 
dedores del polvorín de Mcntjuich lo;-: 
disparos de tiempos atrás . Parece que 
varios individuos hostilizaron al polvo-
rín, como ocurrió hace algunos mesés 
antes de que estallase la huelga de sep-
'.iemb'-e. Las fuerzas del polvorín, quo 
han sido reforzadas, dispararon sus fu-
siles para ahuyentar a los que intenta 
ban producir desoí denes. Las fuerzas del 
Ejército han recorrido los alrededores 
del polvorín y no han descubierto nada. 
Como el polvorín apenas tiene materia! 
y su situación no es sitio estratégico, se 
supone que los que se dedican a dispa-
rar son rndividuos que quieren provocar 
la alarma. 
Muere en una caída 
L E O N , 16.—Desde el cuarto piso de l 
casa número 13 de la calle Julio de! Carr 
portancia deberán terminar por "k. o." po, se cayó al patio la niña de dos año? 
Él señor Azpeitia 
VALENCIA, 16.—Esta tarde en los lo-
cales de la Cámara Oficial Agrícola ha 
dado su anunciada conferencia sobre la 
reforma agraria el decano dei Colegio 
Notarial de Madrid, don Mateo Azpeitia 
Combatió la reforma agraria tal como 
está proyectada, porque no beneficiará 
a nadie y se extendió luego en otro; 
a3pecto3 relacionados con la economía 
agrícola nacional. El orador fué muy 
aplaudido por la concurrencia que llena-
ba el local. 
Las leyes aqrarlas 
ZARAGOZA, 16.—En la Sociedad Eco-' 
fornica de Amigos del Pa í s ha dado una! 
conferencia el catedrático de la Facul-
tad de Letras, S. Andrés, sobre la efica-1 
c,a de todas las leyes agrarias. Hizo uní 
estudio del problema de la tierra en re-i 
jacion con Rusia y España. Se ocupó de| 
'a situación actual de España. Refirién-' 
0se luego a la reforma agraria, d'jo que; 
sta puede traer serias consecuencias,! 
incluso para aquellos a quienes se trata! 
beneficiar, si no se lleva con método; 
y ao da los resultados apetecidos. 
dor para manifestarle que parte del ve-
cindario alentado por la Sociedad Obre-
ra, les había imposibilitado la vida de 
tal forma, que hasta incluso les retira-
ron la criada y que incluso el alcalde 
del pueblo Ponciano Saavedra, había dis 
puesto una recogida de firmas para pedir 
la destitución del citado maestro. 
E l gobernador, después de conocer los 
hechos con algunas fuerzas de la Guardia 
civil, se trasladó al pueblo para perso-
nalmente enterarse de lo que ocurría y 
viendo que se trataba única y exclusi-
vamente de enconadas diferencias y ren-
cillas personales, dispuso la cesación del 
alcalde y la clausura del centro obrero, 
y dió órdenes para que los maestros no 
sean molestados inútilmente. 
Expediente a un maestro 
SALAMANCA, 16.—El gobernador ha 
manifestado que había impuesto una 
multa de 250 pesetas a! maestro de Cas-
tillejo, señor Mart ín Viejo, por negarse 
a hacer ondear la bandera nacional en 
la escuela el día 14 de abril, y que ade-
más se le ha abierto expediente. 
Estudiantes multados 
SAN SEBASTIAN, 16.—El gobernador 
ha impuesto una multa de cincuenta pp-
setas a los estudiantes vascos hermanos 
Benegas, que promovieron incidentes en 
el Instituto el domingo último. 
o terminar con el último asalto de 
los señalados. 
La Comisión de Boxeo del Estado 
de Nueva York ha decidido no reco-
nocer el "k. o." técnico. 
La nueva reglamentación obligará, 
por lo tanto, a los boxeadores, a con-
tinuar la lucha, a pesar de las heri-
das que sufran. Por lo tanto, si un 
boxeador resulta herido de importan-
cia o cegado por los golpes, tendrá que 
continuar luchando hasta que su con-
trario le deje "k . o." o terminen los 
asaltos señalados. 
La nueva disposición de la Comisión 
es muy criticada, pues muchos consi-
deran que de te rminará resultados fa-
tales para muchos boxeadores.—Asso-
ciated Press. 
V e l a 
Dumas en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 15.—El Presiden-
te de la Argentina, señor Justo, ha re-
cibido al navegante solitario Víctor 
Dumas, a l que ha felicitado por su 
éxito en la t ravesía del Atlántico, com 
pletamente solo, a bordo de un peque-
ño bote de vela. 
|Cnrporarsp al ministerio de Justicia, con 
Destrozos en una tiencki 'a denominación de Consejo Superior de 
———- .. Prote-céión de Menores; disponiendo que 
BARCELONA, 16.—Esta mañana ha ¡durante ¡a ausencia del ministro de Tra-
ía Sociedad Kreuger, entre otros do- hido detenido Mauricio Oromaci, que en- Ib'.jo y Previsión quede, encomendado di-
cumentos, fueron impresos en un esta- Uró en un establecimiento de la calle de ^ho ministerio al jefe del Gobierno, y que 
blecimlento tinne-ráfico de Estocolmo ! San Pablo para hacer efectiva una fac ?e encargue del despacho ordinario d»! 
Adoración Sierra, que falleció a las tre? 
horas de haber ingresado en la Casa do 
Socorro, . 
Cruceros a Ferrol 
FERROL, 16—Procedentes de Vlgo 
han fondeado en este puerto los cru p i 
ceros "Miguel Cervantes" y "Blas de Le- H 
zo", y el destructor "Churruca^'. 
Arrollado por el tren 
al que Kreuger ent regó personalmentr 
• os clichés. Estos clichés han sido en-
contrados en el sótano blindarlo do 
Kreuger. asi como también la firma 
do! grabador italiano que los confec-
cionó. 
tura. Como no se la pagaran la empren 
dió a puntapiés con cuantos cristales 
bailó en el establecimiento e hizo otros 
.te.strozos valorados en dos mil pesetas. 
Una ''.rotesi? 
STEIES DE LA Pl!/ 
AMSTERDAM, 16. — La fundación 
ZARAGOZA. .16.—Ha sido arrollado ; Carnegio de La Haya ha concedido e! 
Wateler de "la paz, consistente 
y cinco anos, natural de Madrid, que ' , , . , , , „„„ a i 
accidentalmente se encontraba eñ Za en la cantld?ld ^ 200.000 florines a la 
ragoza. Resultó con la amputación del j Asociación Pro Sociedad de Nacionef 
brazo izquierdo y otras heridas. En gra- ^on residencia en La Haya, 
ve estado Ingresó en el hospital, IIIIWIIIinillinill'lilllWlll'lillllHW 
Robo en una fábrica S O L E , S T I L O G R A F I C A S 
TOLEDO, 16.—Comunica la Guardia ^ á t - . K « 
civil de Quintanar de la Orden, que en la Carrera S&n Jert>"imo' 5-7-9.-MADRID 
fábrica de harinas de los señores Nic- eüa 
L 5 T J ! a ^ ^ % ^ e ^ r Í d 0 S nes, el labrador Tomás Marzo m a t ó traron por una de las ventanas de la su hermano Esteban de tres cuchilladas 
?onntla ca^a "de c ^ d S S ^ i i e c o n t e n í cuando los dos se encontraban en una i Este último le habló acerca del desean I día 14 del ¿etnal y"7 fie^a" d e T v i ^ c i ó n 
^ ^ . . f ^ L ^ ^ r . f 3 ' , . ^ 6 . contenía finca pareCe Ser que el primero de és-jso dominica,! en aquella población. La - í como a las de la Arman-, 
•ni^mo departamento el subdirector gene-
ral de Trabajo. 
Agricultura.—Decreto relativo al fun-
Mon;iVr)iento de los Pósitos creados al 
im aro del rea! décreto de 27 de diciem-
bre de 1929; nombrando inspector gene-
ral de Abastecimiento a don Agustín 
tirar de la Casa de Caridad. Maternidad ! ' k T v d^n d0ír ^ " T Re" 
y Expósitos los crucifijos y todos los em- ™ n , : L , ? Ensebio Marti Lamich: as-
blemas religiosos, asi como del salón do I ' ^ " ^ " ^ in3Pe^or ^enIeral del ^ e r -
San Jorge la imagen de la Virgen de | de/"f ,!" '^05, '^"s t r ia les a don Ven-
Montserrat, que la presidia. Dice que ' ' ^ A ^ l ' ó . de la Escosura; nombrando 
estos acuerdos han de causar gran in- . ^ ^ 3ffe* de, Primera y segunda 
dignación a todo catalán que tiene su L ™ n A'bert° Inc,an López y don Juan 
sentimiento religioso, pues 'a devoción 1 Fosad!a; ascendiendo a la cate-
a la Virgen de Montserrat como Patro dTe P u e n t e s de sección del Cuer-
na de Barcelona está muy extendida en if0 .dp Ingenieros industriales a don An-
toda Cataluña. I'0"!0 r,prran y don Ramón Oliveras Mo-
, sso; nombrando ingenieros jefes de pr i -
Abren en d o m i n o t mera y segunda a don Cayetano Cornet 
. Palaü y don Fernando Tallada Cornelia. 
BARCELONA, 16.—Han visitado al go Guerra.—Circular felicitando a todos 
bernador el cónsul de la Argentina y e.j'os generales, oficiales y tropa que asis-





TOLEDO, 16.—El maestro nacional de 
Arges y su esposa visitaron al goberna-" 
CORDOBA, 16.—Han llegado de Cádiz 
loa deportados en el "Buenos Aires", Vi-
A!calCÍ6 d.6PU6StO cenÍ€ Atria Más, Juan Navarro Suy y Ra-
món Never Creus, los cuales están a dis-
posición de las autoridades de Barcelona, 
Rara donde han salido hoy en el correo. 
O r t u e t a y T o u r ó n g a n a n l a 
p r u e b a d e l M o t o C l u b 
Resultado del concurso de regularidad 
Madrid-Burgos-Madrid, 14 y 15 de abr i l : 
Motocicletas 
1, Don Javier de Ortueta, sobre "Har-
ley"; con 0 puntos, 1,41 diferencias. 
2, don José Antonio Méndez ("Har-
ley"), 0 puntos, 1,7 diferencias. 
3, don José Mullor (B. S. A . ) , 15 
puntos, 18,1 diferencias. 
Automóviles 
1, don Gonzalo Tourón, sobre "Ford", 
con 0 puntos, 0,35 diferencias. 
2, don Julio Bliíz ("Minerva", 1 pun-
to, 1,17 diferencias. 
3, don Antonio P e ñ a ("Buick") , 16 
puntos, 1,25 diferencias. 
31 violante nocturno aue duerme Pnices K 8 ^ 3 " 1 6 citó e" el campo para, ministerio de Trabajo contra el acuerdo. Por la Dirección de Asuntos Políticos. 
n [repasar cuentas y cuando se encontraron de la Comisión mixta. jdel ministerio de Estado, se anuncia en 
e la "Gaceta" de ayer que'el Gobierno de 
la República y el de Checoslovaquia han 
acordado, reciprocamente, suprimir el 
loma, y, por lo tanto, rspetar Ja orden de i visado de los pasaportes de los subditos 
la Comisión mixta. respectivos que se dirijan al territorio 
Una (JenUtliCÍRJde otra Parte contratante. Dicha su-
. i nresión entrará en vigor el 1 de mayo 
, , . BARCELONA, 16.—Ha sido denuncia ^nróximo' y no alcanza a los ciudadanos 
TOLEDO, 16.-La Guardia civil de Ce la vista de la causa por el descarrila-1 do el periódico "Nosaltres Sois" por un! ^^Jovac.,.-- que se dirijan a la Zona 
bolla participa al gobernador que el ad miento en la hneade la Compañía del!artícui0 considerado injurioso para Ifta apañó la de Protectorado en Marruecos, 
ministrador de una f.nca de Ulan de Va Norte en el ano 1926, entre las estacio- autoridades. j^ '^u p^id i i s 
ihitó a pedir auxilio cuando aquéllo 
desaparfjcieron. Los ladrones no han si-
do hallados. 
Una estafa 
muerte a su hermano. E l criminal ha 
sido detenido. 
Tendrán que indemnizar 
TARRAGONA, 16.—Se ha terminado 
Causa oor Darnc«dio 
GRATUIDAD DE IOS RECURSOS 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 
La "Gaceta" de ayer inserta una or-
16-—^ hscal ha cailtt : Ion del ministerio de Hacienda por la 
los recursos conten-
que se formulen 
cas, propiedad de doña Eusebia Renilla nes de Ametilla y Ampolla, que tanto 
denunció que le habían sustraído cerca interés había despertado. Ha sido con-
de cuarenta arrobas de aceite. Practica- ¡onado e! maquinista del correo y sub-
das algunas diligencias resultó sospecho dJiriamente la Compañía, a pagar las 
so el citado administrador, a quien ya .idemnizaciones de las víctimas, que as- cJt una .causa Por parricidio contra iqu» se dispone que ! 
en diferentes ocasiones había llamado la . . pderán a varios miles de pesetas. , Manuel Feito. que en la carretera de la cioso-administrativos 
atención el mayordomo, por la forma eni MZAirn. - f n n / I n Bórdela dio muerte a su padre en dis : ̂ on arreglo a los artículos 256 del Esta-
que se hacía la medición del aceite. El ivieaico audcaao cusion que sostuvieron por cuestión (le tuto municipal y 16 del decreto-ley del 
administrador ha sido puesto a disposi -̂ hlRRtÍL, 16.—En la carretera de Ca-1 Inter^ses- E1 fiscal pide la pena de 3 de noviembre de 1923, sean gratuitos, y 
ción del Juzgado. .. fifed na sido atracado el médico donimuerte- '^ue esta gratuidad se haga extensiva a 
Mata a <ii hfi-mann ' i " d<' ^ P " ' Por hombres corpu-l Reunión elandestinn I los interpuestos por los Ayuntamientos 
iviaia a «e imoi iw j ie i 'os que le robaron y agredieron bru-j 1 como consecuencia de resoluciones de le-
T E R U E L , 16.—En el pueblo de Alpe-'talmente. 1 BARCELONA, 16.—De la Jefatura de ' sividad adoptados. 
IT de abril (4) E L D E B A T E 
MADUID.—Año XXII.—Ts'úm. 
Con los de hoy se dan por terminados los festejos 
En la Plaza de Toros Monumental, se-
gún estaba anunciado, se celebró ayer 
tarde el festival organizado en obsequio 
a la guarnición de Madrid. 
Actuaron los distintos grupos regiona-
les, que interpretaron canciones y bailes 
populares. 
E l asturiano Pantuzo cantó una va-
queira y una canción langreana. 
A continuación, los orfeones de Bilbao, 
San Sebastián y Pamplona, a voces so-
las, dirigidos por el maestro Múgica, di-
rector del Orfeón Pamplonés, interpreta-
ron "Goiko mendijan" y otros cantos. Y 
luego, los orfeones, con la Masa Coral de 
Madrid y la Banda Municipal madrileña, 
bajo la dirección del maestro Villa, eje-
cutaron varias composiciones, entre ellas, 
"Las danzas del principe Igor" y la "Jota 
de la Dolores". 
Todos los números del programa fue-
ron aplaudidos con gran entusiasmo. 
A l empezar su actuación los orfeones, 
apareció en el palco presidencial el se-
ñor Alcalá Zamora, y minutos después el 
jefe del Gobierno, que fueron recibidos 
con grandes aplausos. 
Festival náutico en el Retiro 
Con extraordinaria animación se cele-
bró ayer tarde en el Retiro el festival 
náutico organizado por la Sociedad Gim-
nástica Española y el Canoe Club. 
E l desarrollo del programa fué el si-
guiente: Primero, una regata en traine-
ras sobre un recorrido de mil metros, en-
tre los equipos del Canoe Club y A. O. E. 
Mercantiles, que fué ganada por los pri-
•meros. A continuación corrieron dos equi-
pos femeninos de la Sociedad Gimnástica 
Española y Legionarias de la Salud, re-
gata que fué muy reñida, entrando muy 
igualadas y no apreciándose ventaja de 
ningún equipo. Acto seguido hubo otra 
regata en piraguas de parejas mixtas, que 
fué ganada por el equipo azul. E l sal-
tador gimnástico José Luis Domínguez 
realizó varios saltos de carpa, ángel, tor-
nillo y de espaldas. Después corrieron 
otra regata los equipos A y B de las Le-
gionarias de la Salud, que fué ganado por 
el equipo rojo. Completó el programa la 
travesía del estanque del Retiro a nado 
por nadadores del Canoe Club. 
Todos • los participantes fueron muy 
aplaudidos. 
En el Círculo de B. Artes 
!dió el de un "baile de candil" y un baile 
(castizo do pianillo. 
Finalmente, la Masa Coral de Madrid, 
, dirigida por' el maestro Bcnedito, inter-
pretó varios trozos de "Pan y toros" y 
' "E l barberillo de ^Lavapiés", y la com-
posición "Una maja", del maestro Villa, 
que fué muy aplaudida. 
Programa para hoy 
A las 12 de la mañana, doce bandas 
de música recorrerán las calles de Ma-
drid. A las 4 de la tarde, corrida de 
toros. Partido amistoso de "football" en 
el campo de Chamartín entre el Atble-
tic do Bilbao y el Madrid F. C. Copa 
del excelentísimo Ayuntamiento. A las 
6,30, funciones en todos los teatros y 
cinematógrafos. A las 8 de la noche, 
iluminaciones. A las 10 de la noche, que 
ma de un gran castillo de fuegos arti-
ficiales en la' glorieta del Catorce de 
Abri l . 
EL P H i O "FIESTA OE LA 
La Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, para otorgar el premio anual 
por ella instituido, para solemnizar la 
Fiesta de la Raza, abre el concurso 
correspondiente al año 1932, sobre el 
tema "Cantos y bailes populares de 
Cuba". 
E l concurso e s t a r á limitado a los 
autores de nacionalidad española o his-
panoamericana. E l premio consistirá 
en una medalla de oro y el t í tulo de 
académico correspondiente. Serán ad-
mitidas obras inéditas o ya publicadas, 
debiendo estar escritas és tas en len-
gua castellana. E l Jucado calificador 
del concurso es la Academia, que po-
drá declararlo desierto. Las obras de-
berán entregarse en la Secretar ía ge-
neral de la Academia, antes de las do-
ce del día SO de septiembre próximo. 
A las once de la noche se celebró en 
el Círculo de Bellas Artes el baile orga-
nizado por esta entidad en honor del 
Presidente de la República. 
Poco después de las once y media lle-
gó el señor Alcalá Zamora con su espo-
sa, siendo recibidos por los ministros de 
Instrucción pública, Estado y Justicia y 
la Junta directiva del Circulo. 
Tanto el salón de fiestas como el tea-
tro y los salones inmediatos estaban ocu-
pados por los invitados, entre los que 
figuraban los jefes de la Casa civil y mi-
litar del Presidente, embajadores de Cu-
ba, Méjico y Francia y otros miembros 
del Cuerpo diplomático; ex ministros de 
la República- y destacadas figuras de la 
política. 
La fiesta dió comienzo con un recital 
de baile a cargo de la artista Carmelita 
Sevilla, y después se organizó el baile, 
que duró hasta la madrugada. 
E n el descanso se sirvió a los invi-
tados una cena fría, durante la cual el 
cantador argentino Carlos Casaravilla in-
terpretó canciones de su país. 
L a Fiesta del Saínete 
MUERTO POR EMANACIONES OE GA 
En su domicilio, calle de Lope de 
Rueda, 34, falleció el súbdito a lemán 
Walter Schirrmacher. de treinta años, 
por intoxicación, producida por las 
emanaciones de gas. La víct ima iba a 
contraer matrimonio el día 2 del pró-
ximo mayo, y como en todo el día de 
ayer no pareciera por el domicilio de 
su prometida, és ta optó por presentar-
jse en el domicilio de su novio. Habló 
| con la portera, la que le dijo que te-
mía que le hubiera ocurrido algo anor-
mal, toda vez que no le había visto 
salir de casa. Se l lamó al piso, y en 
vista de que no contestaban, se dió 
! aviso a la Comisaría, que lo t ras ladó 
j a l Juzgado, el cual dió las órdenes 
j oportunas para que por un cerrajero 
I se abriera la puerta. Franqueada la 
I entrada, se encontró al señor Schirr-
macher tumbado en una cama turca, 
: sin vida, al mismo tiempo que se per-
I cibía un fuerte olor a gas. Parece com-
probado que estaba rota la goma del 
parato de gas de la cocina. 
madrileño 
En el teatro de la Zarzuela se celebró 
anoche la Fiesta del Saínete madrileño, 
organizada por "La Casa de los Gatos". 
Varios grupos de aficionados represen-
taron "El muñuelo", de don Ramón de 
la Cruz, como representación del saínete 
en el siglo X V I I I . "Diligencias judicia-
les", de don Ricardo de la Vega, como 
representación del saínete en el siglo X I X 
y "La familia de la Solé", de don Anto-
nio Casero, por el siglo X X , 
E n los intermedios, como cuadro, se 
TOKIO, 16.—Un incendio ocurrido en 
Kobayashimachi, perteneciente al dis-
tr i to de Miyazaki, ha destruido veinte 
casas, entre ellas la estación del ferro-
carril , el edificio del Banco y los edi-
ficios administrativos. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
i n n i i i i n i n i i i i n i i n i i n i i i i n i i i n m i i I H I H 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Y A L V A R E Z D E B O H O R Q U E S 
CONDESA D E V I A M A N U E L 
Grande de España, Terciaria Franciscana, v icepresulenta ge-
neral de la Beneficencia Domiciliaria y del Asilo de Inválidos 
del Trabajo, primera María del Sagrario del Pardillo y presi-
denta de la Escuela Católica de Santiago, etc., etc. 
su alma se d i rán todas las misas del día 19 en la 
rés de los Flamencos; el 18, en los conventos de !a 
la de nueve; en las Jerónimas (calle de Lista), 
alumbrado en los Carmelitas Calzados (Ayala, 27); 
los Navarros, de ocho a nueve; el alumbrado en la 
is Catequistas en Madrid, y las misas que se digan 
áifls de Salamanca, Granada, Badajoz, Orihuela y 
En sufragio de 
lesia de San And 
Santísima Trinidad 
hasta las doce, y el 
en San Fermín de 
capilla de las Dam 
eso día en 
Bohadilla del Mon 
políticos, nietos, bisnietos y su hermana 
RUEGAN una oración por su alma, 
Sus hijos, hijos 
A. 7) 
aummwiiiiwiiWPnrH • liiKIlB 
Paseos floridos bordeando el mar y 
frente a la maravilla de su bahía. 
BIIB'l lül l iHI! 
se combaten con éxifp seguro to-
mando el poderoso regenerador 
iijMIPOroSflTOS 
Es un producto inal terable que 
los médicos lo recomiendan en 
todas las é p o c a s de l a ñ o . 
A p r o b a d o por la Academia de 
Medicina. 
No se vende a granel . 
•inniin • i i i n i n 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S E l E s t a t u t o v a s c o 
Sesión cinematográfica cultural 
La Asociación de Alumnos de Bellas 
Artes celebrará una sesión cinemato-
gráfica de carác te r cultural, hoy, a las 
once de la mañana , en el cine de San 
A l Este de Borneo. 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
4,30. 6,30 y 10,30: E l trío fantástico (17-
11-931). 
CINE DE LA OPERA.—(Telefono ^ ia. - — — 14^6)—4 30 6 30 y 10,30: Amores de me-
Miguel, con el siguiente programa: ¡ 1'?8'3D;- jf '*^'- '7W ' ' 
"T. S. H . " , documental, "Le Voyage; d l ^ T 5 ^ ^ LA PRENSA.—(Teléfono 
Imaginaire", creación de René Clair,'-^qq) _4i30_ (5 30 y io,30: Acepto esta 
t ra ída a España exclusivamente con; mujer." 
este objeto. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
Todos los días, tarde y noche, la deli-
ciosa comedia de los Quintero " E l rin-
concito". Protagonistas, toda la compa-
ñía y los veraneantes de los pueblos de 
la Sierra del Guadarrama. 
l e r a c e e 
LOS DE HOY 
T E A T R O S 
CALDERON.— (Compañía lírica t i tu-
lar).—6,30 y 10,30: Luisa Fernanda (cla-
moroso éxito) (27-3-932). 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, cinco 
pesetas): La oca. A las ,10,30 (popular, 
tres pesetas butaca): La oca (26-12-931). 
COMICO.—6,30: Está noche o nunca. 
10,30: Manon Lescaut. Protagonista, Car-
men Moragas (2-4-932). 
ESPAÑOL.—(Margari ta Xirgu) . 6,30: 
La coroha. 10.30: La duquesa de Bena-
mejí (13-4-932). 
FONTALBA.—(Carmen Díaz).—A las 
6.30: Concha Moreno (butaca cinco pe-
setas). A las 10,30: Concha Moreno (bu-
taca tres pesetas). 
FUENCARKAL.—4,30. 6,45 y 10,30: 
Grandioso éxito de Conchita España, 
Mexicanita, Mark-Arias, Laura Miranda, 
cine dos de mayo.-4. 6,30 y 10,30: Reumcm de Comisiones aestoras y 
alcaldes en San Sebastián 
Congreso comunista en Bilbao 
BILBAO, 16.—Mañana marcharán a 
San Sebastián la comisión gestora de 
Vizcaya y la comisión de alcaldes de 
de Vizcaya para reunirse con objeto de 
aprobar el proyecto del Estatuto Vasco. 
Congreso comunista 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15. 6,30 y 10,30 (clamoroso éxito): El 
teniente seductor (por Maurice Cheva-
lier; es un " f i l m " Paramouñt ) . 
CINE SAN MIGUEL.—4,30. 6,30 y 
10,30: Mañan i t a (Janet Gaynor). 
CINE TIVOLI.—(Alcalá, 84 y Antonio 
Acu 
pr ín , . , 
berto Rey (último día) . El lunes: Papa 
solterón, por Marión Dayies (15-1-932). 
CINEMA ARGUELLES. — 4. 6,30 y 
10,30: En las gradas de un trono. 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 4. 6,30 y 10,30: Ordenes secretas. BILBAO, 16—Mañana llegará a Bil-
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, ni-jbao ei nuevo comisario jefe de Policía 
ños, 0,50 y 0,75; 6,30 y 10,30: Un yanqui don Arturo Vargas Rivero. 
en la corte del rey Arturo (en español, 
Visita de estudiantes 
BILBAO, 16.—El ministro de la Gober-
nación ha autorizado la celebración del 
juña, 6) .—-A las 4,15. 6,30 y'10,30: El Congreso comunista, que se celebrará en 
íncipe gondolero. Rosita Moreno y Ro-i Bilbao de los días 21 al 23 de este mes. 
Hoy comenzarán los actos de propagan-
da para este Congreso. 
Nuevo jefe de Policía 
6,30 y 10,30: 
por dobles) (19-1-932). 
CINEMA CHUECA. 
Cheri-Bibi. 
CINEMA GOYA.—4. Sección infantil. 
6,30 y 10,30: La tragedia del "Scapa 
Flow". 
BILBAO, 16,~Ha llegado, procedente 
de Santander, una expedición de treinta 
alumnos de la Escuela Profesional de 
' CINEMA GOYA.-6,30 y 10,30: E l mis-j Comercio de Gijón, que vienen con sus 
terlo de Villa Rosa. profesores en vjs.ta de estudio por lns 
FIGARO. — (Teléfono 93741). — A 1 as 
6,30. 6,43 y 10,30: E l carnet amarillo (en 
español). 
MARÍA CRISTINA—(Manuel Silvela, 
7. Teléfono 41096).—Secciones a las 4 y 
6,30: Su perro. 
MONUMENTAL CINEMA.— (Teléfono 
71214).—4. 6,30 y 10,30: A l compás de 
tres por cuatro (6-11-931). 
PALACIO DE LA MUSICA.—4. 6,30 y 
10.30: Las alegres chicas de Viena (13-
4-932). 
RIALTO.—(91000).—6,30 y 10,30: Es-
pectáculo Imperio Argentina. A las 4: 
Carmelita Moreno, Carmen Vargas, E l El Danubio azul y el mismo espectáculo 
camello bufo, Los perros albafilles, Nazy 
y Luisita Esteso, la insuperable. 
LARA.—6,45 y 10,30: E l rinconcito (9-
sin Imperio Argentina (27-3-932). 
LOS D E L LUNES 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Compañía lírica t i tu-
lar).—6,15 (tres pesetas butaca: El case-
río. 10,30 (cinco pesetas butaca): Luisa 
4-932). 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: Por 
sus pasos contados (sugestiva comedia 
de Honorio Maura) (2-4-932). 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Brona).-6.45 y 10.30: La señorita mamá. Fernanda (clamoroso éxito (27-3-932) 
TEATRO CINE IDEAL.—Tarde, 4,15:1 C O M E D I A . - A las 10,30 (popular, tres 
Un alto en el camino, cuatro actos, en; Pesetas butaca): La oca (26-^2-931). 
verso, original del pastor poeta; éxito! COMICO.-6,30: Manon Lescaut 10 30: 
enorme. Tarde, 6,30 y noche 10,30: ¡Aquí EsU noche o nunca. Dos exxtos (2-4-932) 
está mi mujer!, farsa cómica en tresi ESPAÑOL. (Margarita Xirgu) . 6,30 
actos, escrita sobre un reportaje de (Popular): La duquesa de Benameji. 
Agustín Daveau, por Manuel Morcillo y 1U;d"\T^f, í°r°na/>1ld"4"Jd¿,• , „ 
FONTALBA.—(Carmen Díaz. Popular, 
tres pesetas butaca). A las 6,30 y 10,30: 
Concha Moreno. 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: Conchi-
ta España, Mexicanita, Mark-Arias, Lau-
ra Miranda, Carmelita Moreno, Carmen 
Vargas, E l camello bufo. Los perros al-
bañiles, Nazy y Luisita Esteso (éxito 
grandioso). 
Antonio González Alvarez, risa constan-
te. Mañana, lunes, el mayor éxito del 
día: ¡Aquí está mi mujer! (28-2-928). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,30: La maté por-
que era mía (27-3-932). 
ZARZUELA—4.15. 6,45 y 10,30: Carita 
de emperaora (15-4-932). 
CIRCO PRICE.—La nueva empresa 
organiza a las 4 tarde, función popular; 
otra gran moda a las 6,30 y especial 10,30 
noche. Las diez maravillas americanas, 
caballos portugueses, rusos, ciclistas, 
troupe Blumenfeld, el formidable cómico 
Maurice May y los clowns hermanos 
Díaz. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I . _ 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe- i^on.-A las 6 30: Carracuca (populares. 
•monte) Irio-oven vitrss pesetas). A las 10,30: La mate por-
í res i it  a o
centros fabriles del Norte de España. 
Hoy hicieron diferentes visitas y maña-
na saldrán para San Sebastián. Los es-
tudiantes fueron recibidos por algunos 
profesores y una comisión de estudian-
tes católicos, que les obsequiaron con un 
lunch. 
El regreso del gobernador 
BILBAO, 16.—Se tiene noticias de que 
él señor Calviño, gobernador general de 
las Vascongadas, no regresará a Bilbao 
hasta, el día 21. 
Q u e r í a n q u e m a r l a p l a z a 
ALGECIRAS, 16. —Anoche intentaron 
incendiar la plaza de toros unos indivi-
duos, que se cree son comunistas. 
Fué detenido Mariano Bujalance Se-
rrano, de Baena, a quien se le ocupó un 
bidón grande de gasolina y bastante can-
tidad de estopa. Fué descubierto por un 
guardia a caballo de la Remonta que lo 
persiguió. Después de ser detenido vol-
vió a escaparse y lo dió alcance el con-
serje del Gobierno militar y un guardia 
civil. Fué entregado a la Policía y tras-
ladado a la cárcel. 
14836)—6,30 y 10,30: E l expreso del amor. 
CINE D E LA PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Acepto esta mujer. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827X 
6,30 y 10,30. Continúa el grandioso éxito 
de: El teniente seductor (por Maurice 
LARA.—6,45 y 10,30: E l rinconcito (9-! Chevalier; es un " f i l m " Paramouñt) . 
4-932). | CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Di-
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: Poririgible (27-3-932). 
sus pasos contados (linda e interesan-
te comedia de Honorio Maura) (2-4-032). 
MUÑOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,30: La señorita mamá. 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
cial). Primero: (a re o t ), Irigoy  yj 
Salaverría I contra Ostolaza e Iturain. 
Segundo: (a remonte), PaSiegúito y Ve-
ga contra Echániz y Salaverría I I . Se 
dará un tercero. 
C I N E S 
ALIÍAZAR.— ("Cine" sonoro).—A las 3, 
5, 7 y 10,30 cuarta semana de Milicia de 
paz (exhibiciones 85, 86, 87 y 88) (29-
3-932). 
AVENIDA.—4. 6,30 y 10,30: E l puente 
de Waterloo (15-4-932). 
BARCELO.—4,15. 6,30 y 10,30: Tres úl-
timas exhibiciones del Doctor Frankens-
tein, el autor del monstruo (la película 
de la emoción). Lunes, 6,30 y .10,30. Es-
treno de la grandiosa película: Catoli-
cismo. 
CALLAO.—4,30. 6,30 y 10,30: E l doble 
asesinato de la calle Morgue. 
que era mía (27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Carita de 
emperaora. Butaca 1,50 (15-4-932). 
CIRCO PRICE.—Función única ex-
traordinaria. 10,30 noche, con tres gran-
diosos debuts. 
C I N E S 
ALKAZAB.—("Cine" sonoro).—A las 3, 
5, 7 y 10,30, quinta semana de Milicia 
de paz (exhibiciones 90, 91, 92 y 93) (29-
3-932). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Niebla. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: ¿Cuándo te 
suicidas? 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30. 
Lunes popular: Al Este de Borneo. 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: E l secretario de madame. 
CINE DE L A OPERA.—(Teléfono 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30:' 
Trader-Horn (10-12-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono _ 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Montañas 
en llamas. 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30: 
Un yanqui en la corte del rey Arturo 
(en español, por dobles (19-1-932). 
C1T ÍMA CHUECA.—6,30 y 10,30. Lu-
nes popular: Cheri-Bibi. 
FIGARO. — (Teléfono 93741). — A las 
6,30 y 10,30: E l carnet amarillo (éxito 
incomparable). 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Amores de media 
noche. 
PALACIO DE L A MUSICA.—6,30 y 
10.30: Su últ ima noche. 
RIALTO.-(91000).—6,30 y 10,30: Es-
pectáculo Imperio Argentina. 
* • * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
C L U B D E A F I C I O N A D O S CINE-
M A T O G R A F I C O S 
C O N C U R S O D E C R I T I C A 
Bases del concurso de crítica, convo-
cado por el Club de Aficionados .Cine-
matográficos: 
Primiera, E l tercer concurso socfial 
será dedicado a la crítica cinematográ-
fica, a.l objeto de fomentar la afición a 
este aspecto del cinema, premiando las 
mejores críticas de la película "¡Viva la 
libertad!" 
Segunda. S« concederán cinco pre-
mios en metál ico: dos de 100 pesetas, 
uno de 50 y dos de'25. 
a) Premio de 100 pesetas, otro de 50 
y otro de 25 para los mejores trabajos 
presentados por los socios del Club. 
b) Premio de 100 pesetas y otro do 
25 para las dos mejores críticas remiti-
das por el público en general, no pudicn-
do optar a estos dos premios los seño-
res socios del Club de Aficionados Cine-
matográficos. 
Tercera. La extensión de los traba-
jos, no excederán de cuatro cuartillas es-
critas a máquina. Los autores tienen 
completa libertad en cuanto a la forma 
de desarrollar la crítica. Solamente a tí-
tulo de orientación se recomienda que 
sean tratados los aspectos principales' 
del " f i l m " : guión o argumento, direc-
ción (puesta en escena), interpretación, 
sonoridad y valor* ético o trascendental 
social de la película. 
Cuarta, Los trabajos se remit i rán es-
critos a máquina y sin firmar, señala-
dos con un lema, a nonjbre del presiden-
te del Club de Aficionados Cinematográ-1 
fieos, avenida de Pi y Margall, 7, prin-j 
cipal, de siete a nueve de la noche, A 
cada uno se acompañará un sobre cerra-1 
do rotulado con el mismo lema que el 
trabajo correspondiente. Los socios del i 
Olub agregarán a l lema de su trabajo | 
las palabras socio del C. A. C. 
Quinta. E l plazo de admisión de losj 
trabajos te rminará el 30 de abril. 
Sexta. E l Jurado, cuya composición I 
se h a r á pública al'mismo tiempo que el 
fallo, designará los trabajos merecedo-
res de premio antes' del 15 de mayo. Su 
fallo será inapelable. 
Séptima. El concurso no podrá decla-
rarse desierto; pero dado el fin que se 
persigue, excluye la participación de los 
críticos profesionales. 
Octava. Unicamente se dará publici-
dad a los trabajos premiados, destruyén-j 
dose los restantes que no hayan sido re-
tirados antes del 20 de mayo, 
María Fernanda Ladrón de Guevara y M. Rivelles en una escena del 
"film" "Niebla", que mañana se estrena en el Avenida 
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" ¿ C u á n d o t e s u i c i d a s ? " 
UN E S P L E N D I D O R E P A R T O 
. a n a a 
d r ó n d e G u e v a r a y 
R a f a e l R i v e l l e s 
secundados por 
" P I T O U T O " 
en el "film" OSSO 
Dirección de Benito Perojo 
M a ñ a n a E S T R E N O K 
i j 
A L L E T S R O S S E S I 
U M U U 
d e P a r í s 
u e v e s p r ó x i m o 
¡ 3 E R N E S T O V I L C H E S 
n secundado por Conchita Mon-
n tenegro, María Alba y Juan 
| j de Landa en 
I S u ú l t i m a n o c h e 
Un gran " f i lm" IVI. G. M. con fj 
un aran reparto 
e n 
E n la película qitó la Pa ramouñ t ha 
filmado en Jolnville con el intrigante 
t í tulo de "¿Cuándo te suicidas?", que 
M el lunes se presentará en el Callao, la 
b dirección de la gran editora ha reunido 
un inmejorable cuadro de intérpretes. 
Nada menos que quince primeras figu-
ras de la escena hispanoamericana se 
M han unido para producir este " f i lm" , 
m| E n primer término se destaca la fa-
^ .mo?a actriz cantante y bailarina Imperio 
Hj Argentina, primera estrella del cinema 
en castellano. Con esta bella artista ac-
t ú a n en "¿Cuándo te suicidas?" Feman-
do Soler y Enrique de Rosas, Ilustres 
actores y directores de la escena ar-
gentina; Manuel Russell, Carmen Navas-
oués, Carlos Baena, Manolo Vico, Ala 
M a ñ a n o F ^ T P F T V n M °on ' Arguelles, Velasco, Mercedes Ser-
I V i a n a n a t L S l K t f N U H vet. Mon jardín. María de Anaya y el for-
M|midable actor cómico José Isbert, pre-
dilecto del público madrileño. 
M| Con la colaboración de estos notables 
^ | artistas, bien puede augurarse el éxito 
^ ro tundo de la película que Paramouñt 
nlinnilllillllllllliliilllliniilinillllllllllllllir • ' r ' X I I I I I I I I X I I I I X i y . I X X X X m X ^ P r e s e n t a r á en e l Callao, 
Tan grande ha sido el éxito de esta 
simpática artista, que la Empresa del 
local ha visto colocar a diario el carte-
lito de "NO H A Y BILLETES", lo que 
de veras celebramos. 
Sabemos que a pesar de las dificulta-
des que la Empresa ha encontrado para 
que Imperio Argentina prorrogue su con-
trato en Madrid por tres días más , lo 
ha conseguido, retrasando su debut en 
el Coliseum de Barcelona hasta el pró-
ximo jueves, dando de esta forma cca-
Un " f i lm" PARAMOUÑT 
sion para los que no hayan podido ver-
la que con esta prórroga queden com-
placidos. 
Felicitamos a la señorita Imperio y a 
la Empresa Hialto, por tan gran triunfo. 
S. T. 
i m n i i m 
raperio A r g e n t i n a 
H a o b t e n i d o u n g r a n -
d i o s o t r i u n f o c o n e l 
t a n g o p r e m i a d o e n 
N u e v a Y o r k 
" A y e r s e l a l l e v a r o n " 
D e b i d o a l g r a n d i o s o 
é x i t o o b t e n i d o p o r e l 
e s p e c t á c u l o d e 
nnnia 
imperio Argentina en una escena del "film" "¿Cuándo te suicidas?", 
gue m a ñ a n a se estrena en el Callao • 
s e p r o l o n g a r á s ó l o p o r 
t r e s d í a s m á s 
L U N E S , M A R T E S y 
M I E R C O L E S 
ú l t i m o s d í a s . 
B U T A C A , 5 P T A S . 
j N O T A . — E s t e e s p e c -
j t á c u l o n o s e r á p r e s e n -
| t a d o e n n i n g ú n l o c a l 
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Domingo 17 de abril de 1933 
Cierre del comercio cíe 
A l i m e n t a c i ó n 
Hoy será el primer doming'o de cie-
rre de carnicerías, pescaderias, fruterías 
y ultramarinos. 
Anteanoclae se celebró una reunión dej 
las representaciones obrera y patronal | 
de los gremios de pescaderías y carni-i 
cerías, que había sido convocada por el| 
concejal delegado de Abastos, señor | 
Cordero. 
E l delegado indicó la conveniencia áe 
que se aplazase la ejecución del cierre | 
de los establecimientos hasta el domin-í 
go día 24 y que durante este lapso de! 
tiempo se entablaran nuevas negocia-, 
ciones entre patronos y obreros por si 
fuera factible encontrar la fórmula que, | 
sin mermar las justas reivindicaciones! 
logradas por la clase obrera, ocasiona-; 
se las menores molestias posibles al ve-i 
cindarío para abastecerse de los artícu-j 
los de m á s indispensable consumo. 
Después de una discusión de más de| 
dos horas, el delegado de Abastos sel 
vió precisado a levantar la sesión sin 
que fuese aceptada su propuesta, y en: 
consecuencia, la representación patronal 
del gremio de carnes acordó que ayer 
no se sacrificasen reses, puesto que se 
re ían obligados a tener cerrados sus es-
tablecimientos durante el domingo. 
"La Alcaldía-Presidencia—añade una 
nota oficiosa—teniendo en cuenta que la 
suspensión de la matanza podía ocasio-i 
nar dificultades en el abastecimiento del 
vecindario, toda vez que el pasado jue-! 
ves tampoco se sacrificaron reses porj 
ser día festivo, se personó a primera' 
hora de la m a ñ a n a en el Matadero y | 
después de una larga entrevista con la 
representación patronal de carniceros yj 
casqueros consiguió de ambos que se sa-j 
crificasen las reses necesarias para aten-1 
der debidamente las necesidades del con-, 
sumo en el próximo lunes. 
Asimismo dispuso la Alcaldía que se; 
citase nuevamente para las doce de la| 
mañana a las representaciones obrera 
y pati'onal de los gremios de pescade-
rías y carniceros, con el fin de recabar 
personalmente de ambos elementos que 
acepten la fórmula propuesta por el con-
cejal delegado de Abastos habida cuen-
ta de no existir tiempo material para 
resolver el problema que crea la venta 
ambulante de frutas, verduras y pes-
cado. 
Celebrada esta reunión con el mismo 
resultado negativo que la convocada por 
el señor delegado de Abastos, se ha ci-
tado a la delegación provincial del Con-
sejo de Trabajo para oír la opinión de 
este organismo en tan interesante pro-
blema. 
A l dar conocimiento el vecindario del 
resultado de las gestiones realizadas por 
las autoridades municipales para asegu-
rar el abastecimiento de la capital, la 
Alcaldía se considera obligada a hacer, 
constar, como contestación a la nota en-
viada a la Prensa por el Sindicato ge-
neral de dependientes de comercio, que 
en el escrito que ha dirigido al minis-
tro de Trabajo no se interesa la dero-
gación del acuerdo del descanso sema-
nal, que considera justo, que se expresa 
la necesidad de que se armonice este 
derecho con los supremos intereses del 
vecindario. Asimismo debe señalar que 
dicho escrito lo ha cursado a propuesta 
del señor concejal delegado de Abastos 
y en cumplimiento del deseo expresado 
por varios señores concejales y acepta-
do por la Corporación en sesión de 13 
del actual." 
* * * 
Después de una reunión para tratar 
del cierre de los comercios, celebrada 
entre las representaciones patronal y 
obrera y el alcalde, en la que no se 
pudo llegar a un acuerdo, "La Unica", 
en representación del gremio de comes-
tibles ha decidido que hoy se cierren to-
dos los establecimientos a ella pertene-
cientes. 
Los patronos manifestaron a l alcalde 
los temores de una competencia ilegal 
ante la sospecha de que hoy salieran los 
vendedores ambulantes con un aumento 
de mercancías . 
E l señor Rico les prometió l imi ta r la 
acción de dicho» vendedores. 
* * * 
Se ignoraba si el Mercado de l a Ce-
bada secundaría el acuerdo. Los expen-
dedores dicen que será observada la or-
den. E l jefe de Inspección se negó a ra-
tificarlo, alegando que no había nada 
aún en concreto. 
E l centenario de Echegaray 
Sandoval, hermanos Alvarez Quintero] 
y el ingeniero señor González Quijano. | 
V Consrreso In ternado-! 
nal de Ciudades 
E l Comité organizador del Congreso | 
Internacional de Ciudades que se cele-j 
b r a r á el día 23 de mayo próximo en 
Londres, ha ultimado el programa. Son; 
temas de estudios los modos de ges-
tión de los organismos locales y de 
formación y perfeccionamiento de los 
empleados de la administración muni-
cipal. 
E l Gobierno inglés y la Municipali-
dad de Londres han organizado diver-
sos agasajos, y la London School of 
Económicas proyecta una serie de con-
ferencias. Los discursos que se pronun-i 
cien serán • s imultáneamente traduei-¡ 
dos a diversos idiomas y transmitidos 
por micrófonos. Se t raduci rán a un 
idioma siempre que asistan grupos de 
m á s de 25 personas que lo hablen. 
Para la colaboración de España, la 
Unión de Municipios españoles prepa-
ra la organización de viajes colectivos 
aprovechando las ventajas ferroviarias 
concedidas por las Compañías de fe-
rrocarriles españolas y francesas, y fa-
cil i ta toda clase de informaciones. 
Los Estudiantes C a t ó l i c o s 
La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de la Escuela Industrial, de re-
ciente constitución, celebrará su pr i -
mera conferencia el próximo jueves, \ 
día 21, a las ocho y cuarto de la no-
che, en su domicilio social, Mayor, nú-
mero. 1, segundo. E s t a r á a cargo del 
profesor de la misma escuela, don Car-
los Magar iños García, que diser tará so-
bre el tema "Comparación de la dis-
tribución en corrientes alterna y con-; 
tinua y estudio del regulador de in-
ducción". 
Las invitaciones para dicha confe- i 
rencia pueden recogerse en Mayor, nú-
mero 1, segundo, todos los días de on-
ce a una y de seis a ocho. 
Concurso de trabajos m é d i c o s 
"Medicina", r e v i s t a profesional de 
Ciencias médicas, en cumplimiento de 
una de las finalidades de su fundación, 
ha instituido los siguientes premios: 
Premios marqueses de la Vega de A n -
zo.—Uno de 500 pesetas para un estu-
dio acerca de la epidemia, asistida por 
el concursante, en un distrito rural, y 
otro de igual cantidad para un trabajo 
d é Investigación de inmediata aplicación 
al diagnóstico o al tratamiento. 
Premio Dionisio Herrero. — Doscientas 
cincuenta pesetas para un trabajo sobre 
tratamiento de las infecciones agudas de 
mano y antebrazo. 
Premios Juan de Simón.—Uno de 250 
pesetas para un estudio clínico de la g r i -
pe, y otro de igual cantidad para un tra-
bajo clínico de tema libre. 
Premio Antonio Vallejo Nágera,—Dos 
cientas cincuenta pesetas para un estu-
dio de medicina clínica o social efectua-
da por un médico mil i tar destinado ea 
Marruecos. 
Se concederán también varios accésits, 
que consitirán en la publicación del tra-
bajo en "Medicina", concesión de cin-
cuenta pesetas y la suscripción gratuita 
durante uñ año a dicha revista a favor 
del autor. 
Los trabajos no excederán de veinte 
páginas , como máximo, ni de cuatro, co-
mo mínimo, de las asignadas a "Medici-
na", y deberán ser remitidas a Ayala, 
número 27 moderno, antes del 1 de julio 
próximo, firmados por su autor, con su 
domicilio correspondiente, para que en el 
número de agosto pueda ser publicado el 
fallo de la Comisión calificadora. 
Los trabajos no premiados podrán ser 
recogidos por sus autores en el plazo de 
dos meses. 
E l profesor Curtius en la Re-
sidencia de Estudiantes 
dido al terminar su interesante diser-
tación. 
•4 •» > 
Invitado por la Facultad de Filosofía 
hacerlo a la mayor brevedad, a los efec-t 
tos de la organización, dirigiéndose ai 
la Asociación de Madrid, Marqués de 
Valdeiglesias, 1. 
Banquete a l m a r q u é s 
de Quintanar 
Para celebrar la acogida dispensada 
i i n s i c i o n 
b i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
La Junta de Intercambio y Adquisi- H a y en E s p a ñ a fTláS de SBÍS m i l l l l - Un chofer av ispado . No 58 debe Ir 
ción de libros para Bibliotecas públicas 
por el público a la revista "Acción Es- ha adoptado las normas siguientes: 
y Letras, el profesor de la Universidad ^ " S T s t X ^ m V ^ ^ 
de Ernesto Roberto ™ d ^ 
V a l d e c S a T t n d ^ n ^ ^ ^ S ^ " n b ^ u e t e én honor d e i l t a ^ ^ L o S u t i R ^ u f L M S ! r ^ r . f conferencias mañana, !mismo qUe tendrá iugar el d5a 24 delide autoresqde gran ^nombre, y previo 
genieros d-s escuelas p r ivadas 
^ 
en los es t r ibos del t r a n v í a 
. , , 11 j - • , Don Agust ín González Jiménez, de-
Muchos de el los, que d i r igen i n ^ H n u ñ c i ó que los ladrones entraron en el 
t r i a s , e s tud ia ron m i e n t r a s t r a - hotel donde habita, calle de Clemente 
el martes y el miércoles, a las seis y me-
dia de la tarde. Los temas de que trata-
rá el profesor Curtius serán: "El Goethe 
ba jaban como obreros 
corriente mes, a las nueve y media deiel informe, si se trata de asuntos técni-j 
la noche, en el Hotel Ritz. 
Las tarjetas para el mismo pueden 
pubhco y el Goethe secreto", "El griegoirec se en la Secretar ía de la socie- f^1,103™ 3 ^ señalen de vez en cuando 
en la reconstrucción de la cultura m o - ^ „ ^ « a ^ i ^ m¿,«o«Kio»» !en los catálogos los libros que juzguen 
derna" y "La idea del emperador en Jor-
o-q MianrÍQue" 
T„ v ' , , . , • particulares cuyos dueños las enajenen 
Las conferencias serán pronunciadas 
en lengua francesa. 
eos de los especialistas más afamados :Conclusiones en favor de Jibertad 
en cada especialidad, a ios cuales se les 
E l p royec to de Reforma A g r a r i a 
de e n s e ñ a n z a y e l ejercicio 
l ibre de la p r o f e s i ó n 
Fernández, 53, y se llevaron ropas y 
cubiertos por valor total de 362 pese-
tas. 
Desaparece u n muchacho 
De la calle de Santa Teresa, núme-
ro 8, barrio de Doña Carlota, donde 
habitaba con su familia, ha desapare-
cido el muchacho llamado Isidoro Can-
El curso 
Dió comienzo ayer la Asamblea de la 
jen menos de la tercera parte de su va-I FedJeración Nacional de Ingenieros for-j — ' r ^ ~ilCiVr„ flfity, de edad S ' ü ó de los arboles lor en libreria 0 a falta ^ éste el seña . ;mada en su mayor parte por mgemeros ^eco de ^ o e años o . gc i , ^ 1 0 
" liado por tres distinguidos bibliófilos 4 :de c u e l a s libres. Sostuvieron los reuní - ¡hace días de casa con un amigo, i r á n 
práct ico sobre enfermeda-jpor último, y solamente en casos muy!dos en sus Primeros acuerdos la nece-j cisco Gil Torres, y no se ha vueito a 
Acerca de dicho tema dió anoche una 
conferencia don Pedro García Gutié 
rrez, en la Sociedad Económica Ma- con la Escuela Especial de Ingenieros | me de personas doctas y por la decisión| °r?;n P^gveso técnico. 
tritense de Amigos del Pa í s . Agrónomos, se inaugura rá mañana , a|de la Junta sin un voto en contra. Í ^ 1 ^ v T f 1 1 r?presen . -o 
Dedica la primera parte de la diser-jlas tres y media de la tarde, en la Es - i . Ija-. Junta se J>onárk de acuerdo con ae la *e( 
m í e . 
La Policía ha detenido a Petra Luen-Concurren representantes regionales „ . • -̂4 - ir, ^,,oi - - - • • b f I o« Sanz, de veint i t rés anos, la cual 
a la s - ¡ , ^ Junta se ponara ae acuerao con, ~ — g e n i e r o s federados después ^ denunciada por sus hermanos, que 
tación a exponer las causas que mot i - cuela Especial de Ingenieros Agróno-i ^ C a m ^ Jlel Ja0nP%a i r ^ m i i S i n i de haberse solidariza,do a ellos la I . I . E., i viren en Marqués de Leis. 
varón las distintas reformas agrarias^mos (Moncloa). E l profesor encarga-1 el sm^ " ° r ^ ^ Barcelona, que es la más antigua de 
realizadas en Europa, y dice que en ¡do del curso, don Miguel Benlloch, in- ídídV que, si éste no^e.r"eT'máximo "quellas asociaciones españolas de 
unos países fué originada por la mo-jgcníero director de la Estación de Pa-1 acostumbren, serán pospuestos a los de-iros ^bres y cuenta con unos 600 socio 
dificación de nacionalidades, con moti - tología Vegetal y profesor de esta asig-1 más editores y autores en las adquisi-l Comenzó la Asamblea con unas pala-
vo de anexiones, como en Yugoeslavia natura en la citada Escuela, dará la; ciones sucesivas, y que, si se averigua-¡bras de saludo del presidente señor Val-
Petra, que es sirvienta, es 
nie- I del delito de infanticidio. 
acusada 
O T R O S SUCESOS 
Intentona.—Severino Ahnon Alvarez, 
se que hicieron descuento, regalo o mer- verde- aludió a la imposioilidad de;d ve¡ntinueve años con domicilio en y Grecia; en otros, por la necesidad: primera lección, 
de acabar con el carác ter feudal dej Las personas 
la propiedad, como en Checoslovaquia j den inscrib 
y Croacia; en algunos, por apremios.de la tard 
de colonización interior, como en ellcicdad Nacional de Horticultura, F e r r , ! ^ 1 " ^ ^ del subsecretario de Agricultura, 
caso de Alemania, y, por último, como | nanñor, número 6, primero. jia Junta por este hecho que después de¡en elogio de la labor desarrollada por los 
secuela de una revolución; este es el 
caso de Rusia. Pero en España—dice— 
no se da ninguna de las circunstan-
cias anteriores, pues ni se t rata de ane-
! adoptado estos acuerdos, no puede ser 
U n concurso | considerado honorable. 
" : En todo caso será preciso para solici-
La Asociación Nacional del Magis-itar adquisiciones de libros haber hecho 
xiones de terrenos, ni de intensificación; terio Primario abre un concurso, du- el depósito legal, a que se refiere el de-
de cultivos n i mucho menos de una: ran^e un :mes' Para que las casas edi-: creto de 4 de diciembre de 18?6. 
revolución, 'va que en las propagandas Itoras I " 8 deseen tomar parte en el \ m\m\mWMi\ \m\ \m\mim\ \mm\ imm\m\m 
anteriores al advenimiento del nuevo 11:118010 Puedan enviar presupuesto de!« , .» , j a V E " F A TkJ A 
régimen no se hablaba para nada de ;comPosl(;ión, tirada y encuademación! L^a L J o r e n a L^J-\ i I L 1 
reforma agraria, sino que, por el con-ien rúst ica, incluyendo cubiertas, de ¡Compra y paga al contado en las mejo-
t rar ío , se prometió el respeto absolu-j Prog"ramas escolares. ¡res condiciones lotes de libros antiguos 
to para la propiedad ' ^ tirada será de 10.000 ejemplares,! .V bibliotecas enteras. Especialidad en 
Ataca al proyecto,'al que considera'^ t amaño de 16 por 22 c e n t í m e t r o s . ' r a r a s y curiosas. Obras en latín, 
inorgánico, injusto y antieconómico,! presupuestos i rán acompañados dej Se ^ ¿ d i ^ ^ ^ j y ^ ^ J i ^ ^ " 8 se 
iniciador de un sisterna colectivista en' clase de papel y tipo de impresión. ¡ B A B C ^ l ONA- CaJlp0 M-írtí Junk 1 
España , precisamente cuando se ad-iUna Pa?ina de la cubierta se destina-: Teléfono 25151. ' ' * 
vierte su fracaso en otros países. D ice ; r á a publicidad de los libros propiedad 
que se desconoce su ñnalidad, pues^e la Asociación. E l original e s t a r á . : ^ B i . . ... cinemato£rl.afí;, ^ W o ^ 
¿unque en el primitivo proyecto Se ha-i expuesto en el domicilio social t p d o S J j | ^ ^ t o ^ ^ 1 ^ r ^ t f ^ f i a ^ la eco-
que acusó de haberle intentado robar la 
caja de herramientas del automóvil que 
guía-
Niño herido.—En la Casa de Socorro 
de Tetuán de las Victorias fué asistido 
ingenieros Ubres. 
E l secretario de la Federación y re-
presentante de Valladolid, señor B7.r0-
"a:'-.^IÍU?-CÍ^_!Í_dÍSCU5.S° fe-S&S ' de íeVion*es"de"pVonóstico'" reservado "Vi 
niño de nueve años Carlos Flores, que 
habita, en la calle de Bravo Murillo nú-
mero 201. Se produjo las lesiones cuando 
viajaba en el estribo de un tranvía ds 
la Ciudad Lineal. 
Caída casual.—Hilaria Ortia Partearro-
yo, de setenta y seis años, se cayó ca-
de su 
, bajo, 
Recuerda la época en que dejó la blusa 
proletaria para hacerse maestro y prose-
guir luego estudios de ingeniería. E l , co-
mo tantos propietarios y gentes modes-
tas, han logrado hacerse ingenieros en 
las escuelas libres y por corresponden-
cia. Analiza la obra de la Federación en 
defensa de los intereses de la clase cu-1-suajjnemg desde un balconcillo 
yos derechos quieren desconocer mu-1domicilio, calle de Jorge Juan, • 
campos españoles 
Dice que a lo que se va es a la ex- Una vez finalizado el plazo de re- ros, 9).—7 t. Sesión científica. 
: tinción de la propiedad, y no a su tras-1 cepción de proposiciones se procederá ¡ Otras notas 
| formación. E l Estado se h a r á el due- ¡ a la apertura de pliegos, adjudicándo-1 
ño absoluto de los campos, sin que á í lé el servicio a la casa que ofrezca: Banquete aplazado—Por causas aje-
asentado le sea permitido redimir los|mejorcs condiciones. !nas a la voluntad de la comisión organi-
' censos. Con esto se va, no a un sis te-¡ LaS proposiciones irán dirigidas así : ,zadora. el banquete organizado por los lias a los señores Valverde y Martín. 
chos. Elogia la actuación del presiden-
te señor Valverde y dice que los inge-
nieros libres, que en número de más de 
dos mil han demostrado su suficiencia 
hasta la saciedad, no quieren nada, ni 
piden nada: sólo tratan de que sean re-
conocidos y respetados sus derechos. Ha-
bla, de la reconstrucción de España, aun-
icha palabra, 
destruida, y 
ponde en ella, 
idad de que 
el capital no sea avaramente guardado, 
lo que constituye un atentado contra la 
patria. 
El señor García Fernández dió cuenta 
de la adhesión de la I . I . E., de Barce-
lona, y en su nombre impuso unas" meda-
ai patio de la finca, y se produjo graves 
lesiones. 
Atropellado por nn "auto".—Ildefonso 
Aláiz Carvacho, de cincuenta y cinco 
años, con domicilio en la avenida de Me-
néndez Pelayo, 27, sufrió graves lesiones 
al atropellarle en la calle ds Alcalá el 
"auto" número 28.S45, conducido por Jo-
sé Casado. 
ma socialista, sino estatista, colectivis-1 Asociaeión Nacional del Magisterio p ñ - , alumnos de Bellas Artes a su profesor 
ta que hace del Estado el dueño ab-|™a™°- Comisión Segunda. Concurso (ie ^ , J ^ P)nazo, para ei aia 18 de abnl, 
. . _ i na tenido que ser aplazado para el jr.e-
L i b e r t a d de e n s e ñ a n z a 
soluto y el único arrendatario. Este ¡ p r o g r a m ^ Angel núme-j ves día 21 áe ab ¿ la8 dos'de la tarde. Seguidamente se pasó al examen de la . 
proyecto que será discutido por las 10 * principal, derecha. Madrid. Sociedad Española de Canaricultura i ponencias, y en primer .lugar de la rela-
Cortes, es peor que el primitivo. Lo 
empeoran el régimen establecido para 
indemnizaciones, expropiaciones, arren-
VíaiV r?p r»i-árfíra<5!Cr,n eI fln de" constituir en Madrid laj t ivá a "Enseñanza técnica", en la que 
J l r " u T ' j ' ' S o c i e d a d Española, de Canaricultura"; ac túa de ponente don Angel Martín. Co-
(Criadores de Canarios), se invita a los n™ preámbulo el presidente lee las pala-
damientos, bienes comunales y aparee-1 ^ / f a-umnos aei ^vrso de oficiales i simpatizadores, aficionados, criadores vi bras pronunciadas en el Congreso de En 
r ías . Combate especialmente la baseísaíl l l 'anos de la Jl<scucla Nacional de Sa- exportadores a formar parte de ella. La!chanza Técnica de París , por ei subse-
Iprimera que se refiere a la retroacti-lnidad' acompañados por sus profesores,Secretaría está establecida en la calle delcretario señor Pomeret, en las que con-
?ravo Murillo, 79, tercero letra B. sideró postulado de progreso técnico la 
Unión Cultural Recreativa.—La Dircc Ilibertad de enseñanza. Las eonclusio 
ción de estudios de la Unión Cultural "es en este sentido fueron aprobados. 
La Escuela Especial de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos cele-
b r a r á el próximo martes un acto de 
homenaje a Echegaray, con motivo del 
centenario de su natalicio. 
A las once y media de la m a ñ a n a 
se reuni rán profesores y alumnos con 
los invitados «n el salón de actos, y 
el director de la escuela, señor Ma-
chimbarrena, dará una breve conferen-
cia acerca de "Echegaray, alumno y 
profesor de la Escuela de Caminos". 
H a sido invitado a presidir el acto el 
señor ministro de Instrucción Pública. 
Las Academias de Ciencias y de la 
Lengua, reunidas, celebrarán también 
una sesión conmemorativa, cuya fecha 
no es tá definitivamente fijada; pero 
que, con toda probabilidad, se celebra-
r á dentro del mes actual, y en l a que 
t o m a r á n parte, por ambas Academias, 
los señores Torres Quevedo, Carrasco, 
vidad de esta ley, pues afirma que in-1?3 Higiene del Trabajo industrial y pro-
troducirá una verdadera anarquía ^ ¡ ^ s i o n a l doctores Oller y Bilbao y doc-
llev^r --.1 nrornpWio pl rorven^mi^n-i"-01,3, JJe la Ve§'a. lian llevado a cabo un 
to de o4?na l e ^ ^ Prácticas a Zaragoza, donde v i - ^crea t iva , establecida en la calle de ¡k ?™ que España salvara su voto E l po-
to de que no serán respetados ios d„ L it J v-ra- , W ^ H H - n * ^ Vahriio, „ Madera, 40. abre matrícula para las ola-: "ente sostiene la necesidad del fomento 
rechos adquiridos al amparo de unaf9.1^1"" vAfiíig- instalaciones laorues y seg de Gramática Aritmética. Francés.! de la enseñanza técnica privada, que 
legislación anterior. También combate';ps'-uciiaron fas r̂"-?"103,010"6? Pro ,sio:na'¡Contabilidad. Taquigrafía y Dibujo, y oo-iP,-,ra ^ reválida Je ios ingenieros libres 
Ayer, a las siete de la tarde, pro-
nunció en la Residencia de Estudian-
tes su anunciada conferencia el profe-
sor Ernst Robert Curtius, de l a Uni-
versidad de Bonn. 
E l salón de actos se llenó de un dis-
tinguido público, en el que advertimos 
la presencia de catedrát icos universi-
tarios, intelectuales y señoras y seño-
ri tas. 
E l profesor Curtius desarrolló su 
conferencia en francés, sobre el tema 
"el humanismo como iniciativa". Em-
pezó aludiendo a los orígenes y la 
esencia ideológica de la doctrina hu-
maníst ica , sin omitir el recuerdo a 
Erasmo, e hizo seguidamente un equi-
librado análisis filosófico del problema. 
Refirióse luego a la biografía del hu-
manismo occidental, recorriendo las po-
siciones históricas de los valores hu-
maníst icos, con alusiones ráp idas a 
Pla tón, Aristóteles, Plotino, los roma-
nos, la época medieval y el Renaci-
miento, 
L a parte esencial de la conferencia 
es aquella en que muestra cómo el 
humanismo moderno transforma la 
iniciación en iniciativa, y adaptándose 
a la situación actual se presenta con 
formas nuevas, entre ellas la creación 
de una nueva sensibilidad. Explica los 
conceptos de iniciación e iniciativa, y 
encuentra en la tradición humaníst ica 
que vivimos un principio conservador 
de la iniciativa. 
E l profesor Curtius fué muy aplau-
duramente el hecho de que no se se- les> pomprocando las condiciones de pro-
ñalen limitaciones para su actuación t(5CCióa Y prevención do accidentes en 
a la Junta Central de la Reforma A g r á - 5ue se desenvuelve el trabajo de los 
ría, convertida de este modo en una pbreros. 
institución marcadamente dictatorial de; durante su visita los excursionistas 
libro nombramiento del ministro. han recibido infinidad de atenciones por 
Analiza detenidamente los casos de Parte de la Diputación, el Ayuntamien-
fincas que pueden ser expropiadas con;to- ^ Facultad de Medicina, el Insti tu-
arreglo a la base sexta del proyecto, y¡to Provincial de Higiene y los directo-
señala los defectos que encierra la es -p8 £ personal de las diferentes fábri-
cala de indemnizaciones que se seña- cas-
la. Juzga un grave error señalar tipos o í » ' i i» • 
determinados para las parcelaciones, | K o l e t m meteorologjco 
atendiendo solamente a la extensión de 
mo clase anexa la de Rondalla. El curso 
empezará el 1 de mayo y te rminará é'l 
30 de junio. En la Dirección de estudior. 
e formen tribunales formados por un 
catedrático de Ciencias, designado por 
la. Universidad, un representante de la 
e facilitarán toda clase de detalles a Industria y otro de la Federación de I n 
mien lo solicite. 
Recomendamos s nuestros lectores la 
Casa Gcnzález Rivas, Preciados, 23 y 25, 
para adquirir sombreros, camisas, gaba 
nes, plumas y artículos de regalo. 
Defienda su casa con el mejor guar-
dián, un perro "San Bernardo", "Bull-
!dog" inglés, "Dogo", etc. Vea los rober-
ías fincan v estima míe debiera te-i ^ t a d o general. — E n las costas del |bio-\e.1?mP!ares recién importados de Ale-las nncas, y estima que aeoiera le L t i t americano dominan la^ nre- mania- en Pajarería Inglesa. Alcalá, 109. nerse en cuenta preferentemente el ren- -r111-11165,111-® ament-ano uomman las pre-¡ 
dimiento de las mismas. s!°nes ^ f " qUf Se internan en el Pa-
Hace ver la repercusión que se ha|clfico; en la costa orienta! y a la altu-
experimentado en la industria gana-1ra del Paralelo 40 existe también otra 
dera al solo anuncio de la reforma, puesizona de presiones débiles. 
ved surtido y precios 
SO A l . 4 
enieios. En este sentido son aprobadas 
las conclusiones. 
El orador considera absurdo el mono-
polio docente y examina lo que pasa 
D E B A T E 
sismo. Señala cómo el Ejército tiene que 
reclutar el Cuerpo de Sanidad y el Ju-
1 ridico con médicos y abogados de titulo 
en los países de mayor perfección tec-l ficial forma'por ¿i mismo a sus 
mea citando en conf.rmac.on de su ^er-, ingeni4r¿s p r o f e ^ 1 libre. 
to palabras del ingeniero de Caminos se - - . , Habla de que en algunos puntos las 
ñor Arner env ido por la. escuela 0 ^ . 1 ^ ^ ^ 4municipale03> contrariamen-
a estudiar la enseñanza en Estados Um : he ^ la v p r r í a ¿ p r a ^ n a c ^ ip^i no «d-
dos. Ahora, dice se Pabla de llevar a las te a la verdadera situación legal ,no ad-miten proyectos, si no son firmados por 
El día 14 llegaron a Madrid, después 
los labradores han vendido gran parte j^Sobre^a P j ^ b.a,Ía„del 
de sus ganados. 
Por último, afirma que el proyecto 
no resuelve nada tal y como está in-
formado. Si el Estado no da medios a p g i m e n de bajas presiones, que produce este gran espumoso nacional, 
los campesinos para desarrollar su la- Por todas partes vientos del Oeste, algo 
de un viajé de 16 días, hecho a pie, los 
dos camareros aue salieron de BarcelonaIcolocac:01n ^ sin medios de vida, cosa 
el día 25 de marzo último, con objeto de!0»"6 ^ ocurrido a los obreros que 
han aprovechado las escuelas privada; 
dice, acta, notarial y acudirá a la Fede-
ración, que incoará recurso. Tenernos a 
nuestro favor la ley y sentencias judi-cumplimen'.;-. r 1 Presidente de la Repu-
bor, su rg i rán los usureros. Sucederá 
\\ñ que en Yugoeslavia, que los asenta-
| dos tuvieron que abandonar las tie-
¡rras. o lo que en Méjico, que solamen-
te se aprovecharon de las cosechas, 
I dejando convertidos en eriales campos 
fuertes en las costas de Galicia. 
E l régimen de lluvias se ha extendi-
do a Aragón y a la Meseta Central y 
continúan los chubascos por el l i toral 
cantábrico. 
L a temperatura ha descendido todavía 
Doctora Carmen Mart ín Castro. Enfer-
medades de la mujer. San Bernardo, 13. 
tinte güakte Zapatos , bol; Y DA BRILLO. 
antes fecundos. Con este proyecto sal-¡algo m á s en las regiones del Norte. 
! drá grandemente quebrantada la paz i En Madrid la temperatura mínima, del 
j social y se or iginarán luchas dentro jaire a 10 centímetros sobre la t ierra la-
¡ de la misma familia obrera. Es un jborable ha sido de 6,0 grados, 
proyecto — termina diciendo—, propio | Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
para hacer una revolución, pero no una ¡ña.—En Santiago, 18 mm.; Gijón, 12; 
reforma agraria. jMadrid, 6; Coruña, Pontevedra y Sala-
El orador fué muy aplaudido y feli-'manca, 4; Oviedo y Santander, 3; San 
citado. 1 Sebastián y Falencia, 2; Cáceres, Vi to-
x ^ „ :^J„„»„ l~ l -» ria, Logroño, Pamplona, 1; Avila, 0,6: 
Los ingenieros inaustrieJes & ' , , ' ' ¿. • 
& Burgos y Valladolid, 0,2; León y Soria, 
Como final de los actos organizados inapreciable, 
por la Asociación de Ingenieros Indus-
triales con motivo de la conmemoración 
del L X X aniversario de su fundación, se ^ 22).-6,30 t. Doña 
celebrará en los últimos días del mes enjMai.iá Va]ero de Mazas: ..La p0es¡a que 
curso un banquete al que asis t i rá el mt-ise no5 ^ . . ^ 
nistro de Agricultura, Industria y Co- „ u r i a n a 
mercio. También han sido invitados los r a r a m a ñ a n a 
de Instrucción pública. Hacienda y Obras Facultad de ciencias (Cátedra Cajai). 
públicas y otras personalidades. |7 t_ Doctor w i e r l : "Difracción de elec-
Los ingenieros industriales de Madrid¡ troneg y estructura molecular; Pririci-
y provincias que (todavía no hubiesen I piog generales". 
comunicado su deseo de asistir deben! Ateneo de Madrid.—-7 t. Don José L . 
PTA-Droguen 
Conceans PEÍU 
IMAD0 BEIG, 8 VALENCIA 
e refieren a cla-
E l señor Grima 
idad y practica no realizada en oficiales. | presenta una proposición sobre ingenie-
El e jerc ic io de l a i n g e n i e r í a ! ros sanitarios, y el señor Castelvón lee 
'un artículo del ingeniero oficial señor 
Serrat Bonesti, que defiende la libertá'd 
de profesión y alude al ingeniero libre 
señor Buigas, autor de las iluminaciones 
de la Exposición de Barcelona. También 
intervino el señor Fnriquez ds Sala-
manca. 
El segundo tema se refiere al ejerci-
cio de la ingeniería y la ponencia ha ai-
do redactada por el presidente de la 
Asamblea, señor Valverde, el cual, en 
sus primeraá palabras, lamenta la igno-
rancia que existe a ese respecto. E l mi-
nistro quedó realmente asombrado, dice, 
cuando le presentamos la documenta-
ción sobre ingenieros libres, su número, 
Los ingenie ros ex t ran je ros 
Para hoy 
Fué aprobada también la ponencia de 
los cargos directivos de la industria qut(don Diego de Lacruz relativa a ingsriie-
H O T F l A S T U R I A S!desempenan en EsPana; 105 nombres yj.ros extranjeros, contraria a la admis-ón 
^ . - - , cargos de gran responsabilidad de los; de los mismos cuando no son espacia,-
La mejor situación de Madrid. 619 ingenieros salidos de una de las sie- h¡zados, o cuando sus especialidades pue-
Habitacíones desde ocho pesetas. Pen- te Instituciones libres. Hay en España,]den ser desempeñadas por españoles. A 
siones desde 18 pesetas. dice, de 6 a 7 mil ingenieros libres, d'; Has empresas que tienen indebidament e 
ellos, de tres a cuatro mil en cargos de I extranjeros debe dárseles un plazo de 
¡gran responsabilidad. Los primeros res- seis meses para sustituirlos por espa-
¡ponsables de lo que ocurre hemos sido'noles. Se pid^ la puesta en vigor del de-
hasta ahora_ añade, nosotros mismos allcreto de 13 enfif--) ae 1931. 
querer aparecer como oficiales. Cita el La ponencia, de don Vicente Morel san-
caso de un ingeniero libre, que tiene clona las mismas tarifas de trabajo que 
a sus órdenes a varios ingenieros indus-1 las oficiales del Estado, 
tríales, como director de los servicios I Fueron también aurobad'as las ponen-
eléctricos de una gran compañía, que no cías "Estadíst icas de Ingenieros espa-
ha querido unirse a la Asociación. • Iñoles con títulos libres", del señor B3-
Hemos presentado al ministro un in-|rona; y se discutió la titulada "Manual 
forme de las más altas autoridades como 1 de Ingeniería para los federados", de 
jurisconsultos que determinan terminan- don Angel Gómez Sampayo. 
temente que el ejércelo de la ingenie-l Hoy. a las diez de la mañana , conti-
r ia es libre. E l ministro se ha limitado; nuarán los trabajos en la Casa de la 
a decir que el asunto es vidrioso. Núes-1 Prensa, y a las cuatro de la tarde, habrá 
tro derecho como ingenieros, afirma, es jen el Círculo Mercantil una sesión cien-
absoluto. No puede hablarse de intru-i tífica a cargo de don Mónico Sánchez. 
Mayor, U Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
PRIMERA CASA en trajes , lazos 
BANDAS. GRAN SURTIDO 
FUEN CARRAL, 22. 
L 
Las erupciones sudamericanas y e l t i empo 
Las aparatosas erupciones volcánicas registradas la 
semana úl t ima en la frontera de Argentina y Chile 
han producido gran inquietud y terror en aquellos pa í -
ses y llamado vivamente la atención del mundo ente-
ro. Porque no es sólo que por la cordillera de los A n -
des se haya manifestado la actividad terrible, la cor-
teza terrestre, sino que a esa convulsión han precedi-
do hace poco los terremotos de Nankin y Hankeu el 
d ía 6 y de Roma el d ía 7. 
No vamos a repetir aquí la serie de noticias que la 
Prensa ha publicado con relación a las erupciones sud-
americanas. Unicamente las resumiremos diciendo que 
comenzaron el día 10, acompañadas de ruidos subte-
rráneos, y que hasta el día 14 han durado. En este 
tiempo no han cesado de lanzar una masa monstruosa 
ae cenizas que ha invadido casi toda la República A r -
gentina, Chile y parte del Uruguay, Paraguay y Brasil. 
Es m á s . Después de apaciguados los volcanes de la 
cordillera andina empiezan a dar señales de vida otros 
dos: uno al Norte y otro a l Sur de la misma nación 
argentina, y s imultáneamente se anuncia que en Ru-
sia, a treinta leguas de Bakú, ha entrado en actividad 
otro volcán, con menos vistosidad que los americanos, 
pero con cinco muertos y 18 heridos como triste este-
la de recuerdo. Y aún más . Que en la Isla de Java 
violentas inundaciones y temblores de tierra han or i -
ginado daños de consideración. Parece que nuestro pla-
neta siente en su piel el hervor de tantos pueblos re-
volucionados y se conmueve desazonado y amenazante. 
Pero no es nuestro tema tratar de esas conmociones 
en sí mismas, sino de las consecuencias que pudieran 
tener en el tiempo. 
De las erupciones más recientes son las m á s famo-
sas y conocidas las del Krakatoa (Estrecho de l a Son-
da), en 27 de agosto de 1S83; el de Mont Pelé (Mar t i -
nica), en 8 de mayo de 1902, y el de Katmai (Alas-
ka), en 6 de junio de 1912. Pues bien; las tres coin-
ciden aproximadamente con los años en que el prome-
dio de la radiación calorífica que directamente nos 
llega del Sol ha sido mínima. 
La razón parece sencilla. Los volcanes lanzan a la 
superficie una masa ingente de cenizas que' se diluys 
por toda la a tmósfera y que, a modo de velo tenuísi-
mo, cubre la Tierra. E l efecto de este veló es el de 
impedir en cierto grado que nos llegue el calor que 
nos envía el astro rey de nuestro sistema planetario. 
Sin embargo, no es el asunto tan fácil de juzgar. La 
Creación es una máquina harto complicada, y tanto 
como ese velo impide la llegada de los rayos solaras 
directamente enviados por el Sol, favorece por otro 
lado la difusión de los mismos por toda la atmósfera, 
y así el resultado total que nosotros obtenemos no dis-
minuye tanto en estos años de erupciones como sería 
de temer. Sin estas compensaciones, a un cataclismo 
volcánico sucedería otro: un enfriamiento terrible ¿e 
la Tierra; unos fríos espantosos. 
Los efectos citados no pueden apreciarse de un modo 
rápido e inmediato. A veces se notan a los dos o tres 
años. Desde 1914, en que se notó el efecto de la últi-
ma erupción—la del Katmai (Alaska)—, no hab ía dis-
minuido notablemente el promedio de radiación calorí-
fica llegada directamente del Sol, salvo un ligero des-
censo que se observó de 1920 a 1921, todavía inex-
plicado. 
Meditemos ahora en otro asunto... casi míst ico: nues-
tra pequeñez, nuestra insignificancia en relación con 
la grandiosidad solar. Somos inapreciables en compa-
ración de él, y los fenómenos atmosféricos que regis-
tremos han de sentirse influidos de un modo decisivo 
por las convulsiones monstruosas que le agiten. Esas 
convulsiones, esa actividad, ya es sabido que se mani-
fiesta de un modo visible por las manchas que pre-
senta en su superficie. Desde hace ya más de un siglo 
se viene llevando una estadíst ica del número y de la 
superficie que ocupan esas manchas del Sol. Y con 
! esas estadísticas se ha podido comprobar que cuando 
i ocurren las dos cosas a la vez, es decir, cuando decre-
j ce el número de esos oscurecimientos de la deslumbra-
I dora superficie del astro que nos alumbra y disminuye 
la radiación calorífica que nos llega a nosotros, enton-
ces sí que se nota una baja de temperatura, entonces 
sí que viene u n año frío, 
j No basta, pues, que una erupción volcánica produz-
; ca una de las causas de que nos llegue calor vivifican-
; te. Ha de concurrir la otra. L a de que las convulsiones 
solares estén algo apagadas. 
¡ Y ahora, dirá el lector, ¿qué ocurre actualmente? 
En el año actual estamos pasando por un período 
de mínimo de las famosas manchas. Una de las cau-
sas está, pues, en juego. La otra, la que ha aparecido 
estos días, el enturbiamiento de la atmósfera por una 
capa de cenizas tenues, esa es la que complementa a 
la anterior para que produzcan ambas un año o unos 
, años fríos, pero... Y este pero es que hay que "ver" 
primero si es verdad que se enturbia la atmósfera y 
dónde. Recalcamos la palabra "ver", porque, precisa-
mente, esa opalescencia del aire ha de producir varios 
fenómenos curiosos. Uno es el de que esos colores que 
se observan en el lado de Levante, al ponerse el So!, 
es decir, esos arcos violáceos, signos de la tristeza 
con que nos despedimos de la luz, han de ser m á s 
marcados. Otro el que pudiera observarse alrededor 
del Sol irnos anillos rojo oscuros; pero esto no es tan 
frecuente. Ambos fenómenos son debidos a que hay 
polvillo impalpable en las alturas. 
Algún curioso quer rá saber m á s y dirá: Estas bajas 
de temperatura que padecemos hoy sábado, ¿serán de-
bidas a que ya han llegado hasta nosotros las cenizas 
volcánicas de Sudamér ica? Nosotros .le diríamos que 
eso es demasiada curiosidad. Nosotros no lo sabemos. 
N i lo negamos rotundamente, n i lo afirmamos. Nos 
parece dificilillo, pero no imposible en absoluto. 
En la semana próxima es fácil que al principio coc-
Unúen las lluvias irregulares, a chaparrones, durante 
ios primeros días. Después nos viene otra vez una masa 
de aire que ha rá pubij «1 barómetro . Otros días de 
buen tiempo. 
METEOR 
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) ) zándolo Soler. Estos hacen buen juego, 
/pues se encuentran más frescos que les 
demás jugadores. A partir de aquí ve-
mos a Jvlorayta hacer n í a s magnificas 
escapadas, siendo placado en buen es-
tilo por los franceses. Por no tener a 
quien pasar el balón se pierden gran-
des oportunidades. 
ses. pero aquéllos no hacen buen jue-1 Tres Puntos mj'ls P ¥ a España. 
go, sobre todo en sus tres cuartos. Los • Mediado el partido, marcan por se-
delanteros no rompen la "melée" con gunda vez los españoles, por medio de 
bastante rapidez, y, en cambio, los Juanes, el cual en estos momentos está 
franceses lo hacen de forma tal, que, jugando admirablemente. E l ensayo no 
Por 14 puntos contra 8. Incremento y mejora de este sport. E l pre-
sidente de la R e p ú b l i c a honró con su presencia el e s p e c t á c u l o 
Francia gana a España 
F R A N C I A 14 puntos 
(cuatro intentos, Lourmie-
re, Gaussens, Mas, Germa; 
u n o transformado, Prá-
xede) 
España 8 • — 
(dos intentos, Morayta; 
Juanes; uno transformado, 
Sancho) 
Primer tiempo: 6-5. 
E l incremento de este "sport" 
Se ha celebrado ayer en el Stádium 
Metropolitano el partido entre las se-
lecciones de Francia (Comité de Ma-
parece que en vez de cuatro tres cuar-
tos hay siete u ocho. 
Tres puntos más 
es transformado y el tanteo español 
sube a ocho puntos. Al poco tiem-
po el juego se hace muy duro, culmi-
nando esto en un desagradable inci-
Debido a la impre^ón que se acaba, dentei en el cual ¡Rtervienen los guar. 
de manifestar, los franceses consiguen diag de a3alt0i prcsentes en nú. 
un nuevo intento, por mediación del, mer0 Todo £e resuelve pacíficamente y 
delantero Gaussens. Fué a los 16 mi- a los s minutos se termina el par-
nutos E l ensayo no es transformado. | tido con la victoria de los frari^se,; 
Reacción española j por 14 puntes contra 8 de los espa-
Se rehace el equipo español, j ve- • ñoles. 
rruecos) y España. Es el segundo que mos buen juego por parte de Roque-j Terminado el encuentro, los capitanes 
se juega en este país, y el primero se^laure' el cual lleSa en una S1"3-11 j " " | de ambos equipos salieroh al palco pre-
celebró3 precisamente en el mismo te-iS^3- hasta !a misma meta, pero vién-1 sidencial. E l señor Azaña entregó r 
rreno. De aquél a este partido saltan va-'0050 acosado. Pasa a Massoui, el cual Práxede, capitán del equipo francés, une 
rios, hechos salientes, cuales son la me-
jora del "rugby" español en todos los 
sentidos, en su práctica y como espe." 
táculo. E n el primer aspecto, el incrf 
mentó es en número y calidad; con rela-
ción al público que asiste, puede decirse 
que se ha centuplicado, y lo más impor-
tante es que los conocedores de este de-
porte ya son los más, no como antes, en 
que estaba circunscrito a un círculo re-
ducido. 
E l equipo francés no es ciertamente 
el primero, ni siquiera puede comparar-
se al que vino por primera vez, en q';e 
más de la mitad constituían las prima-
ras figuras. Ahora bien; con aquellos 
mismos, estamos seguros de que no 
triunfarían impunemente como enton-
ces, por 66 puntos o por la mitad si-
quiera. 
E l elemento oficial 
L a Banda Republicana amenizó el es-
pectáculo. 
A las cuatro y veinticinco llegó al 
Stádium el Presidente, don Niceto Alca 
lá Zamora. Foco antes el ministro de la 
Gobernación. 
E n el palco presidencial se acomoda-
ron también el presidente del Conseje 
los ministros de Instrucción pública 
Obras públicas y Marina y el embajado, 
de Francia. 
Pronto salieron los equipos, interpre 
tándose la marcha" nacional respectiva. 
Arbitro y equipos 
Los dos bandos se alinearon como si-
gue: 
Francia.—Defensa, Pollier; tres cuar 
tos, Loiirmiére_— Etieiant — Glautier— 
Mas; medios. Borreil ("melée")—Práxe-
de (apertura), capitán; delanteros, Bl -
llót — Purgues — Duval — Picón—Gaus-
sens — Sirag — Sicard — Germa. 
España.'—Sancho. San Miguel—Simón 
—Juanes—Vázquez, Roquelaure (apertu-
ra)—Ross ("melée"), Larrañaga (capi-
tán) — Deu — Gancedo—Perreras—Mo-
rayta—Pérez—Massoni—Puigdevall. 
Arbitro: señor Baltazar. 
•En la formación española se nota la 
falta del formidable centro Resines, el 
cual es, sin duda, el mejor tres cuartos 
de la región centro. E n el lugar de Si-
món hubiera quizá cambiado la marcha 
del partido, y su tanteo. Simón jugó fue-
ra de su sitio—medio de apertura—, y 
durante él, partido se le vió incurrir en\ 
grayes faltas, acaso por tal motivo y 
también por nerviosismo. 
E l p a r t i d o 
P R I M E R T I E M P O 
Sacan los españoles, y a los pocos 
minutos se concede un golpe franco a 
favor de los franceses, que al pasar la 
línea peligrosa se convierte en "me-
lée" a cinco metros. E l peso de los 
delanteros está bien nivelado, revelan-
do los franceses más cohesión, tanto 
en "melée" cerrada como abierta. Ata-
can los españoles, los extranjeros, ex-
pertos jugadores, se defienden con bue-
nos golpes a "touche". 
Los tres frimeros puntos 
De una "melée" abierta se destacan 
unos cuatro delanteros franceses, y 
después de breves pases y una magní-
fica carrera, Lourmiere, a los once mi-
nutos de juego, marca un intento jun-
to a los palos, cómodamente, ya que 
nadie le interceptó en el terreno muer-
to. Praxede no lo tranforma. Después 
del saque vemos unos espléndidos avan-
ces del catalán Roquelaure, a pesar de 
los cuales no consigue que sus tres 
cuartos, por estar perfectamente mar-
cados, saquen provecho al juego.. E n 
la "melée" sacan el ovalado tantas 
veces los españoles como los france-
falla el pase, perdiendo un tanto se- valiosa copa. E l embajador de Francia 
guro. E l juego se hace soso y quebra-! entregó otro trofeo al capitán eípaño!. 
do en la mitad de la pista, destacán- | |5reves impresiones 
dóse aquí el "dribbling" de los fran- \ 
ceses y en particular de Sirac. Mas-i E n conjunto el partido resulto inte-
soni hace un juego de titán, pero sua resante. Los franceses, mejores como 
delanteros no le siguen. E l defensa e£> equipo, más duchos en las múltiples 
pañol pierde unos balones lamentable-
mente. 
Los puntos españoles 
Por fin parece que despiertan los de-
lanteros rojos, los cuales siguen una 
patada larga que llega a manos de San 
Miguel. Este, cerca ya de la meta, pasa 
a Morayta, bien colocado, y éste coloca 
el ovalado Cerca de los postes. E l tan-
to es ovacionado con entusiasmo. Trans-
forma Sancho. 
frué un intento con algo de suerte, 
por ]a jugada y por el tiempo, pues 
faltaban segundos para el descanso. 
complicaciones del juego. Los de casa 
con excelentes jugadores aislados, pero 
sin la cohesión necesaria. Por loa ga-
los se destacaron los medios Beveü • y 
Práxede, el ala derecha Lournvere, y 
los delanteros Germa, Gausseus y Si-
rac. 
E l defensa francés, mucho mejor que 
Sancho, inseguro y nervioso. Vázquez 
y Roquelaure fueron los más destaca-
dos del bando español, siguiéndoles en 
méritos Morayta y San Miguel. 
Perreras y Gancedo, pesados, poco 
ágiles y desaprovechando su buen peso. 
Jaime Pérez, de menos kilos, hizo un 
F R A N C I A 6 puntos, juego muy superior y lo único que hizo 
(2 intentos, Lourmiére, 
Gaussens) 
España 5 — 




el segundo tiempo sacan los fran-
. y atacan con brío, metiéndose en 
LCi-reno hispano, marcando Mas a los 
diez minutos, después de seguir una 
buena bolea. Transforma Práxede, ele-
vando el tanteo a 11 puntos para los 
franceses. Siguen dominando los fran-
eses, sobre todo en juego abierto, y 
ue no ser por Vázquez, quien placa con 
magnífico estilo a su contrarío Lour-
miére, éste hubiera traspasado la línea 
varias veces. 
Tres puntos más 
Cinco minutos después de la trans-
formación anterior, Germa consigue el 
mejor tanto de la tarde, después de 
haber recorrido el balón las manos de 
todos los tres cuartos y varios delan-
teros. Este tanto no es , transformado, 
elevándose el tanteo a 14 puntos para 
los extranjeros. San Miguel en el ala 
derecha hace un juego brillante, pero 
poco eficaz, por estar bien marcado por 
su contrincante. Lesionado Massoni, se 
retira, siendo reemplazado por Palacios, 
y al poco rato se retira Simón, reempla-
mal fué el intento de "match" pugilís-
tico, el pequeño pero del encuentro. 
Ahora bien, la victoria ha sido muy 
merecida, del mejor armado, del equi-
po más completo. Los franceses tuvie-
ron un buen conjunto, los tres cuartas 
más veloces, más rápidos. Y sus medios 
cumplieron perfectamente su papel, ini-
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tos; The Bath, 2. 





















Duende. 10 votos; 
Rubia, 1. 




















Pinocho I I 
Sorrento 
Sorrento, 9 votos; 
Adelaida, 1; Ca-
pri, 1. 


















L a Cachucha 
Ontaneda 
L a Cachucha 
Ontaneda 
Cuadra Yeguada 
Nacional, 9 votos; 
Quita Manchas, 2. 























Super, 4= votos; 
Blonde, 3; Ontane-
da, 2; Pomposa, 1; 
Sala, 1. 
Kil l i l i l l l i l l iSIÜIHIIIIH MliniiWüllBIHIIIIÜliHI IIBIIIIIfBfHinilüIBniBI! UniBlinilllinilllHIIIIIIIOlKliHiH! 
• S k t e a l C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s . 5. T e l . 1 2 1 0 2 . M A D R I D 
T a l l e r e s : P é r e z C a l d ó s , 9 . T e l . 1 3 8 2 9 
¡Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cinta* y papel 
carbón "WORD". Modernos talleros para la reconstruc-
ción de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes 
a e 
H a b l a n d o c o n L a f u e n t e l L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
p a r a n i ñ o s 
E J E M P L A R E S 
s j u e v e s 
Y a hemos perdido un t í tu lo — di-
c e — ; ahora vamos a conservar 
el otro. Campeonato b r i t á n i c o 
Aprovechando la estancia en Ma-
drid de los jugadores del Athlétic bil-
baíno, con motivo del encuentro de es-
te Club con el campeón de Liga, va-
mos en busca de ellos. 
Saludos, apretones de manos, y pe-
dimos cambiar unas palabras con Go-
¡rostiza y Lafuente. 
—¿Qué contáis de bueno? 
—Nada de particular—responde Ra-
món—; ahora, después de haber per-
dido el titulo de campeón de Liga, es-
tamos un poco apagados. 
—Hasta que ganemos el de Espa-
ña—agrega Gorostiza. 
—¿Le ganaréis?—les pregunto. 
—Eso deseamos — responde Lafuen-
te—; ya que hemos perdido el título 
de la Liga, vamos a sostener el de 
España. 
—¿ Qué contrarios de peligro creéis 
que tenéis? 
—Desde luego, el Madrid. Los res-
tantes, nada; ol Barcelona está muy 
bajo. 
— Y del partido de hoy en Ibaiondo, 
Arenas-Oviedo, ¿qué os parece? 
—Pues, que tiene mucho que sudar 
el Arenas — responde Lafuente —. E l 
Oviedo es enemigo de cuidado, y tú sa-
bes lo que suponen dos tantos de ven-
taja. 
— Y del partido España-Yugoeslavia, 
¿qué me contáis? 
—Pues, que debemos ganar fácil-
mente, aunque tú sabes mejor que nos-
otros lo que juegan los yugoeslavos. 
—¿Qué tal os parece el equipo que 
ha hecho Mateos? 
—Hombre, nosotros, encantados, por-
que nos ha puesto. Respecto al res-
to, ya sabes que no nos gusta opinar 
sobre los compañeros. 
—¿Cómo tenéis ahora el equipo? 
—Pues, como siempre; dicen que la 
defensa está mal, pero nos han mar-
cado en la Liga menos "goals" que 
en ningún otro campeonato. Ahora te-
nemos la baja de Roberto, que tiene 
una lesión en un tobillo; para veinte 
dias. 
—Pero tenéis a Cilaurren—le inte-
rrumpo. 
—Desde luego, y como está bien 
Muguerza, nos queda formidable la li-
nea media. 
— ¿ Y del partido con el Madrid? 
—Pues que procuraremos pegar al 
invencible campeón de la Liga; con 
esto, nos congraciaríamos con nuestro 
público... 
Y he aquí lo más interesante que 
nos contaron nuestros dos internacio-
nales. 
« « » 
Hoy domingo, de diez y media de la 
noche, se celebrará en la sala de fiestas 
del Metropolitano un gran baile de ga-
la en honor del equipo del Madrid F . C. 
triunfante en el Campeonato de Liga, 
organizado por dicho Club y a benefi-
cio del Montepío de Jugadores de la Fe-
deración Centro. 
Están invitados el alcalde y conceja-
les del Ayuntamiento de Madrid, el Ath-
létic de Bilbao y todas las personalida-
des deportivas. 
Son válidas para este festival todas 
las invitaciones de señorita, que se dis-
tribuyeron para el festival anunciado 
para el día 11 de este mes. 
Madrid-Athlétic de Bilbao 
E n el partido de esta tarde entre 
madrileños y bilbaínos, los equipos se 
alinearán como sigue: 
Madrid. — Zamora, Ciríaco —Quinco-
ces, Gurruchaga—Prats—León, Euge-
nio—L. Regueiro —Olivares— Hilario— 
Olaso. 
Athlétic de Bilbao.—Blaco, Castella-
nos—Urquizu, Cilaurren — Muguerza— 
Petreñas, Lafuente—Iraragorri—Bata— 
"Chirri"—Gorostiza. 
d e B a r c e l o n a 
A L GALOPE Y A L TROTE 
B A R C E L O N A , 16.—Anoche se ce-
lebraron los campeonatos de España 
universitarios de amateurs de boxeo, 
entre los equipos universitarios de Ma-
drid y Barcelona. 
Todos los combates que se celebra-
ron fueron de tres rounds. 
He aquí los resultados: 
Pesos mosca: Catalán, de Barcelo-
na, vence por' puntos a Moreno, de 
Madrid. 
Pesos gallo: Higuera, de Madrid, 
vence por puntos a Monturiol, de Bar-
celona. 
Pesos pluma: Rovirosa. de Barcelo-
na, vence por puntos a Fernández, de 
Madrid. 
Pesos ligero: Torres, de Madrid, ven-
ce por puntos a Fortuny, de Barcelona. 
Pesos welter: Del Campo, de Ma-
drid, resulta vencedor por puntos de 
Piscar, de Barcelona. 
Pesos medio: Carlos Luque, de Bar-
celona, vence a Rodríguez, de Madrid, 
por abandono del madrileño en el pri-
mer round. 
Pesos medio fuertes: Monte Rublo, 
de Madrid, vence por puntos a Gonzá-
lez, de Barcelona. 
Pesos fuertes: Carroño, de Madrid, 
es declarado vencedor de Luque por 
descalificación de este último en el 
primer round. 
(jueves, 14 do abril) 
Premio Enoch (venta), 1.250 pesetas; 
2.025 metros. "Al trote enganchado". 
S I R L E Y B U R N (M. 
Guasp) 1 
Cadi (J. Bestard) 2 
Vian (J. Cañellas) 3 
3' 31" 3/5. 
G., 11; col., 6,50 y 8,50. 
Premio Colindres (venta), 1.500 pese-
tas; 1.900 metros. 
CHIQUIERDI , 54 (Ollo-
quiegui) 1 
Monabarca, 57 2 
Veloz, 58 3 
2' 14" 2/5. 5 1., 3 1. 
G., 16; col., 9,50 y 27. 
Premio Mataró, 1.520 pesetas; 2.850 
metros. "Al trote". 
R O I A L B E R T B I L C E S 
(J. Campins) 1 
Abadypile 2 
Citrón Vert 3 
4' 29". 
G., 6,50; col., 8,50 y 6. 
Premio Son Masía, 1.500 pesetas; 2.525 
metros. "Al trote". 
BABA (J. Campins) 1 
Poitelet 2 
D'Artagnan 3 
4' 10" 4/5. 
G., 7; col., 7 y 14,50. 
Premio Adolfo Botín, 2.500 pesetas; 
2.000 metros. 
P O U R Q U O I PAS?, 60 
(Olloquiegui) 1 
Sporran 2 
Essex Lass 3 
2' 17" 4/5. 4 1., 2 1., lejos. 
i n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
d e p o r t i v o p a r a h o y 
" F 0 0 T B A L L " , C A R R E R A S D E CA-
B A L L 0 S , C I C L I S M O Y B O X E O 
Excursionismo 
E l Velo Club Portillo, a Villalba. 
E l Sport de Caza y Pesca, al Monas-
terio de Piedra. 
L a S. D. E . , a Sierra de la Cabrera. 
L a S. G. E . , a Navacerrada. 
Ciclismo 
Prueba de inauguración de la Unión 
Velocipédica Española. L a salida se 
dará a las ocho, en el paseo de Ca-
moens. 
e s u s c r i p c i ó n : 
S E T A 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ; 
A L F O N S O X I , 4 
A p a r t a d o 4 6 6 
M A D R I D 
A beneficio del Montepío de jugadores 
Mañana, lunes, a las diez y media 
de la noche, se celebrará en el salón 
del Metropolitano un gran baile de 
gala en homenaje a los jugadores del 
Madrid F . C , que acaba de obtener el Pugdatc 
título de campeón de la Liga, y a be-
neficio del Montepío de jugadores. 
Campeonato británico 
L O N D R E S , 16.—Resultados de los 
partidos jugados esta tarde, correspon-
dientes al campeonato británico. 
L I G A I N G L E S A 
Primera División 
ARSENAL-Sheffield Wednesday. 3—1 
BOLTON WANDERERS-*Black-
pool 3—0 
D E R B Y COUNTY-Aston Villa. . . 3—1 
S H E F F I E L D U N I T E D - Middles-
brough 2—1 
L E I C E S T E R CITY-*West Brom-
wich Albion 2—1, 
SUNDERLAND-Grimsby 2—0! Partidos entre profesionales. A las 
BIRMINGHAM-Liverpool 3 _ i i cuatro, en Jai Alai. 
B L A C K B U R N R O V E R S - H u d - Football 
dersfield Town 3—0 Madrid F . C. contra Athlétic Club, 
EVERTON-West Ham United... 6—1 de Bilbao. A las cuatro y media. 
I Pedrestrisrao 
Interesante carrera, cuya salida se 
Basket ball 
C. U . M. contra A. D. M. A las diez 
y media, en Chamartín. 
Madrid contra Rayo. A las once. 
Concurso "amateur". A las once en 
la Zarzuela. 
Lawn tennis 
Interesantes partidos en el Padilla. 
A las once. 
Concursos de Puerta de Hierro. A las 
tres y media. 
Concurso de esquíes 
Pruebas del Club Alpino Español. 
E n Guadarrama. 
Carreras de caballos 
Décimo día en la Castellana. Véan-
se aparte los pronósticos de la Prensa. 
Pelota Vasca 
PORTSMOUTH - Newcastle Uni-
ted 6—0 
Manchester City-Chelsea 1—1 
Segunda División 
BURNLEY-*Barnsley 1—0 
P R E S T O N N. E.-*Notts County. 4—1 
SOUTHAMPTON-*Plymouth 2—1 
BRADFORD C I T Y - Tottenham 
Hotspur 2—0 
B U R Y - Wolverhampton Wande-
rers 1—0 
OLDHAM-Charlton 1 - 0 
BRADFORD-*Port Vale 3—1 
Bristol City-Stoke 0 - 0 
Leeds-Nottingham Forest 1—1 
Swansea-Chesterfield 1—1 
Millwall-Manchester United 1—1 





READING-Bristol Rovers 3 - 0 
C R Y S T A L PALACE-*Thames 3—1 
C A R D I F F CITY-Clapton Orient. 5—0 
dará en Chamartín, a las cinco y 
cuarto. 
HEARTS-Quen's Park 2—0 
C L Y D E - * L e i t h 4—1 
MOTHERWELL-Cowdenbeath ... 3—0 
Clasificaciones 
Después de estos partidos, las clasi-
ficaciones se establecen como sigue: 
Primera División.—1, E V E R T O N , 53 
puntos; 2, Arsenal, 47; 3, Sheffield 
Dednesday, 46; 4, Eheffield United, 46, 
y 5, Huddersfield. Ultimos: 21, Black-
pool, 28, y 22, Grimsby, 26. 
Segunda División.—1, W O L V E R -
H A M P T O N W A N D E R E R S , 54; 2, 
Leeds, 52; 3, Bradford. Ultimos: 21, 
Port Vale, 29, y 22, Bristol City, 20. 
Tercera División (Sur). —1, F U L -
HAM, 53; 2, Reading, 49, y 3, Southend. 
Ultimos: 21, Gíllingham, 26, y 22, Tba-
. mes, 21. 
EXETER-Mansfield 3—0̂  Tercera División (Norte).—1, GA-
NORTHAMPTON-Torquay 2—OÍ T E S H E A D , 55; 2, Lincoln, 54, y 3, 
Gillingham-Norwich 3—3 Chester, 48. Ultimos: 20, New Brigh-
Southend-Q. P. Rangers 0—o|ton, 20, y 21, Rochdale, 11. 
Tercera División (Norte) Primera División (Liga escocesa).--
BARROW-Wrexham " i ^ O P ' MOTIf f iRWELL 64; 2. Glasgow Ran-
DARLINGTON-York 4 - 1 ?ierS' y f i ^ ' M ^ ^ o n t T I fi 
H U L L CITY-Carlisle 2 _ ¿ Dundée United, 19. y 20, Leith, 16. 
N E W BRIGHTON-Accrington . . . 2 - 1 L a Copa escocesa 
CHESTER-Rochdale 7—21 Se ha jugado la final de la Copa de 
GATESHEAD-Stockport 2—1! Escocia, con el siguiente resultado: 
HARTDEPOOLS-Doncaster 5—0 i Rangers 1 tanto. 
LINCOLN-Crewe 5—11 Kilmarnock 1 — 
WALSALL-Rothorham 3—0 « «. ». 
Halifax-Tranmere o_o Copa "amateur" 
L I G A E S C O C E S A ^ CoPa "amateur" se decidió como 
« • sigue: 
Primera División D U L W I C H H A M L E T 7 tantos. 
HAMILTON-*Dundée United . . . . 5—0 i Liverpool Marine 1 
ai. ' Ctm. 7.036 E L D E B A T E (7) 
Domingo 17 de abril de 1932 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas, 49; francos, 95,50; dólares, 
3,77; libras canadienses, 4,18; belgas, 
26 7/8; francos suizos, 19 3/8;, florin3s, 
9,30; liras, 73,25; marcos, 15,85; coronas 
suecas, 20 3/16; danesas, 18,25; noruegas, 
1913/16; chelines austríacos, 32; corona? 
checas, 127; marcos finlandeses, 215; es-
cudos portugueses. 109,75; Dracmas, 300, 
Lei, 630; Milreis, 4,25; pesos argentinos, 
36,25; ídem uruguayos, 29; Bombay, 1 
chelín, 6 1/32 peniques; Shangai, 1 che-
lín, 81/8 peniques; Hongkong, 1 chelín, 
31/8 peniques; Yokohama, 1 c h e l í n , 
9 3/16 peniques. 
BANCO DE ESPAJÍA 
Balance del día 16 de abril 
Activo.—Oro en Caja, 2.250.427.453,91; 
Corresponsales y Agencias del Banco en 
el extranjero, 281.564.192,24; p l a t a , 
547.861.271,92; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 2.776.579,49; efectos a cobrar 
en el día, 49.088.493,84; descuentos, 
1.242.384.693,20; pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 87.235.898,31; pó-
lizas de cuentas de crédito, menos cré-
• ditos disponibles, 245.303.066,06; pólizas 
' dé cuentas de crédito con garantía, me-
nos créditos disponibles, 1.863.491.041; 
pagarés de préstamo con garantía , 
41.735.395,75; otros efectos en Cartera, 
6.977.874,06; corresponsales en España, 
9.507.847,04; Deuda amortizable al 4 por 
100 == 1928, 344.474.903,26; acciones de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Estado 
de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones 
del Banco Exterior de España, 6.000.000; 
anticipo al Tesoro público, ley de 14 de 
julio de 1891, 150.000.000; bienes inmue-
bles, 41.104.720,28; T e s o r o público, 
225.238.022,49; total, 7.406.826.077,85. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, 
bases tercera y séptima de la ley de 29 
diciembre 1921, 15.799.499,73; billetes en 
circulación, 4.931.065.450; cuentas corrien-
tes, 944.052.511,97; cuentas corrientes en 
oro, 535.164,57; depósitos en efectivo, 
8.002.486,97; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 88.398.006,70; ga-
nancias y pérdidas, 53.577.037,48; diversas 
cuentas, 509.333.920,43; suscripción de 
Obligaciones Tesoro al 5,50 por 100, de-
creto 1 abril 1932, 628.062.000; Tesoro pú-
blico, 107.597.048,11; total, 7.406.826.077,85. 
Resumen semanal de M a d r i d 
Tras una expectación larga, abundan-
te en rumores y en presagios, llegó por 
fin en la semana que termina, la emisión 
del Emprésti to de Tesoros, a la par y al 
cinco y medio por ciento, de interés. Es-
ta emisión ha sido el hecho central de 
la semana financiera y el epicentro de 
toda actividad y todo comentario en el 
mercado bursáti l . 
La semana ha sido algo irregular: en 
primer término, la ©misión del Emprés-
tito, colocada entre la apertura y el cen-
tro de la septena; en segundo lugar la 
festividad del jueves, que corta el plazo 
semanal y deja solitaria entre dos días 
de vacación la sesión del viernes, y, por 
último, todo el curso de los siete días en-
vuelto entre ruido de fiestas y de rumo-
res, nada propicio a la fiebre de la ani-
mación, que tanto necesitaría la Bolsa 
para salir de esta especie de trote len-
to que sigue el negocio hace una ya no 
breve temporada. 
Antes de la emisión de Tesoros el mer-
cado estaba ya saturado de la excusa 
f) aducida: ;no hay dinero, todo se iba en 
".,Ia preparación de disponibilidades para 
'la suscripción• de las nuevas obligacio-
nes. Cubierto el Emprést i to con sobran-
te de 128 millones, la noticia fué acogi-
da en Bolsa con bastante frialdad. Tuvo, 
naturalmente, sus comentarios favora-
bles, bastante más favorables que en los 
días qne precedían a la suscripción, pe-
ro no se advirtieron en los cursos de va-
lores influencias de ningún género. Ver-
dad es que tampoco ha habido todavía 
ocasión propicia, pues ha de recordarse 
que sobrevino la fiesta del jueves día 14, 
que paralizó el mercado. 
Con estos antecedentes y con la pers-
pectiva de fin de semana y otros dos 
días de inacción, la Bolsa no se moles-
tó en despertar de su letargo y en dar 
muestras de reacción. Así se registró 
en el mercado una de las sesiones más 
flojas de la quincena primera de abril; 
se apoderó del mercado un tedio terri-
ble; por todas partes aparecía papel, en 
todos los corros... Y el dinero continua-
ba retraído en su escondite. Y es que el 
razonamiento es claro, sin atisbos de so-
flamas: antes el mercado se había para-
d e L a b r a d o r e s 
E l gobernador del Banco de España-
manifestó ayer que se había fijado^1 el 
coeficiente del prorrateo de las susc^ip-»: 
cienes del Emprésti to de Tesoros. E l 
coeficiente será el 76,88 por 100. 
Las operaciones del porrateo empega-
ron el viernes y terminaron ayer tarde; 
la labor se ha realizado, pues, con ex-
tremada rapidez, pues se creía que has-
ta el lunes o martes a lo sumo no esta-
jrían terminados los trabajos. Ya el mi-
¡nistro ha aprobado la operación y no 
faltan más que pequeñísimos detalles. 
E l número total de suscripciones ha 
! ascendido a 18.385, de las 'cuales, 16.885 
importan cada una de 500 a 5.000 pe-
! setas. 
En total la cantidad no sujeta a pro-
irrateo, importe de las suscripciones me-
I ñores de 5.O0O pesetas y de los cupos de 
!5.000 pesetas desglosadas de las suscrip-
¡ciones qne superan esta cifra, asciende 
a 73.880.000 pesetas. 
E l prorrateo, pues, no alcanzará a las 
suscripciones menores de 5.000 pesetas; 
ly en las superiores habrá que descontar 
¡esta cantidad, y al excedente le será apli-
jcado e4 prorrateo. 
i Los sobrantes empezarán a ser entre-
¡gadoá el martes próximo en Madrid y 
en provincias parece que la entrega se 
verificará un poco más tarde. 
Miai iRii iniRn^ 
Según anuncio publicado en la "Gace-
ta" del día 8, el Banco Mercantil e In -
dustrial celebrará Junta general ordina-
ria de accionistas, para examinar los re-
sultados del primer ejercicio social, el 
día 24 del corriente, a las once de la ma-
ñana, en el Círculo Mercantil. 
Los accionistas pueden recoger la" tar-
jeta de asistencia mediante la presenta-
ción en el Banco de los extractos de ins-
cripción de sus acciones. 
IRiRlBIIini l lRIIIISi 
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nicipales, sin nada sobresaliente, salvo 
la reacción que presenta Erlanger, al re-
cuperar 4,50. En valores especiales no 
hay ninguna novedad: o mantienen sus 
posiciones o avanzan algunos céntimos 
Repiten cambios el Banco de España 
que esta semana acusa absoluta regula-
ridad. Previsores y Central; Español!%B 
Crédito recupera cinco enteros, a 24Q,vc 
Hispano Americano pierde 40 puntos; a 
160, aunque al final gana cuatro entero-á 
Débiles en el grupo de valores eléc-
tricos la Hidroeléctrica Española, Men-
gemor y Copoerativa Electra, que pier-
den, respectivamente, medio entero, dos 
y dos. Escaso mercado para los valores 
mineros, entre los que destaca el decai-
miento de Guindos: pierden cinco ente-
lizado porque la gente acumulaba sus ros, a 405 y queda dinero a 40O. 
disponibilidades para acudir a la sus- La novedad está en Alberches, que lle-
cripción de Tesoros: si así era, una vez gan a 74, pero en la úl t ima sesión se 
A la s e s i ó n de la m a ñ a n a a s i s t i ó ei 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
Los delegados murcianos se retiran 
después de un incidente en 
la sesión de la tarde 
A las diez y media de la mañana con-
tinuó sus deliberaciones la Asamblea de 
labradores, arrendatarios y colonos, en 
el ministerio de Agricultura, bajo la 
presidencia del señor Sánchez Márquez. 
Se aprobó una ponencia, presentada 
por los representantes de Zamora y Ma-
drid, referente al problema de la gana-
dería española. Los extremos que abar-
ca dicha ponencia son: Organización de 
Cooperativas de producción y de venta, 
en común, de animales, y sus productos; 
organización del crédito ganadero; di-
vulgación científica de explotaciones ani-
males y de sus productos, por maestros 
y veterinarios rurales, utilizando la es-
cuela como centro de estos estudios; que 
la Dirección de Ganadería coopere a es-
te f in con la divulgación de folletos sen-
cillos, claros y modernos; organización 
de Cooperativas de producción de se-
mentales de razas seileccionadas para la 
venta económica a los asociados de la 
Alianza Nacional; confección de estadís-
ticas; organización de la Mutualidad 
nacional para el seguro en casos de 
muerte o accidentes; procurar estrechar 
las relaciones entre la Alianza Nacio-
nal de Labradores y la Asociación Na-
cional Veterinaria Española para una 
cooperación más intensa y útil a los ga-
naderos. 
L a importación de trigos 
S E A L Q U I L A E N l C o m a u s t e d e n e l C a f é M a 
S A N T A N D E R | r í a C r i s t i n a . T e n e m o s e) 
m e j o r c o c i n e r o d e M a d r i d 
C a r t a a m p l i a y b a r a t a , a t 
m ó s f e r a l i m p i a , a g r a d a -
b l e , p o r m o d e r n o s i s t e m a 
e v e n t i l a c i ó n J a c o b o 
S r h n e i d e r 
Ediñcio propio para fábrica o almace-
nes. Ocupa una extétisión de 1.200 me-
tros cuadrados y dista de estaciones y 
muelles 1.500 metros.' Informes: Dáma-
so González. Avenida de Eduardo Gra-
cia, 15. SAXTANDER. 
lÜÜBIiüiHülüB m m m 
es usos 
S. Mívmés 3.3 Tel. 14247 
Nuevos Centros de Acción Católica en la India. Los dominicos 
españoles construyen un asilo para 600 ciegos en el Tonkín 
Feniu 8 
Tel. 3662S 
Diitedín postaL Apamáo tS5. BILBAO 
ESPINILLAS. PUNTOS NE-GEOS, MANCHAS DE GfSANOS 
Venta en perfumeriae. Se remita rran-
co enviando 2,50 en giro o selioa. No 
confundirse; a Pcrfutncrta STÍ-OH 
TUS AZaStaR. Canr.en. 10, Madrid, 
GAHANTiZAnO 
wiiininiiiiiHiiiiHiiniiinüiiiHii 
Se toma en consideración una pro-
puesta sobre la importación de trigos, 
en la que se pide que ©n caso de que 
sea necesario mantener dicha importa-
ción, que se prohiba la ' molturación del 
trigo exótico a partir del 25 de junio, y 
que la venta de harina procedente del 
mismo se prohiba también desde el dia 
cuatro de julio. Asimismo se acuerda 
pedir al Gobierno el restablecimiento de 
las guías de ciroulación para los vinos. 
E l señor Baus, de Pinoso, propuso que 
la_ Asamblea se dirija al Gobierno pi-
diéndole dicte las oportunas medidas pa-
ra que el tipo de venta de agua con des-
tino a riegos sea fijo, pues se da el caso 
de comenzar a venderse a ocho céntimos 
el metro cúbico y llega luego a rebasar 
el precio de 35 céntimos. 
Se susiDehdió la sesión por media hora 
para que los distintos delegados de pro-
vincias se reúnan para hacer las pro 
puestas sobre sus representantes en el 
Consejo Nacional. A l reanudarse ésta, el 
señor Clavería, de Aragón, plantea una 
cuestión previa acerca der carácter de la 
Asamblea y de la Alianza Nacional. El 
presidente le manifiesta que son total-
mente apolíticos y aconfesionales ambos 
organismos, como claramente lo expre-
san los Estatutos. Aprovecha la oportu-
nidad para dar cuenta a la Asamblea de 
que el ministro de Agricultura pronun-
ciará un discurso en esta reunión, ya que 
por tener que salir de viaje no puede ha-
cerlo en la de la tarde, y recomienda a 
los asambleístas que, teniendo en cuenta 
dicho carácter apolítico se abstengan de 
hacer manifestaciones de ningún género 
en tal sentido y que vean únicamente en 
el señor Domingo al ministro del Ramo. 
Discurso del ministro 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve a (os cabel lo» 
au primitivo color 
TODOS PUEDEN USARLA 
De venta en Perfúmala». 
Droguenaa jr Peloqucrta» 
Agentes, {. UR1ACH Y C . S. A. 




S O N M A S Q U E B U E N O S : 
S O N E X C E L E N T E S 
C I G A R R I L L O S 
de Virginia 
con boquilla de corcho 
Fabricados por Carreras. Un nombre es-
pa/ñol con una reputación internacional 
por la calidad de sus productos. 
SIEMPRE L A MEJOR CAEIDAD Y E L PRECIO MAS BAJO. ^ 
Alhajas, relojes, mantones de Manila, ¿ubiertos, orfebrería h 
de plata y metal y toda clase de artículos para regalo. ^ 
VISITENOS ANTES DE DECIDIR SU COMPRA h 
i , ^ v« «íx.^iuBKAVít*). T e l é 
ESTA CASA NO TIENE SUGüRSAEES ' •; 
¡;¡¡IWI!!IB!!!K 
Lás mtejores inedias, guaníes 
y bolsos. 
PRINCIPE. 9. — ALCALA, 98. 
verificada la suscripción y colocado ya 
el dinero, es natural que continúe la 
Inactividad y que el numerario sea es-
caso... 
Cubierto ya el Emipréstito y desapare-
cida la incógnita, la nota más destaca-
da ha sido el alza que experimenta 
nuestro signo monetario, al parecer, co-
mo consecuencia de la buena impresión 
que en el extranjero ha producido la 
suscripción de Tesoros, con dinero fres-
co, según ha manifestado el gobernador 
del Banco y el ministro de Hacienda, y 
sin que haya sido hecha ni una sola pig-
noración, 
pero junto a esta nota optimista hay 
otro hecho que debe ser tenido muy en 
cuenta. Si la reacción que experimenta 
nuestra moneda es un fenómeno autén-
tico, ¿por qué no ha repercutido tam-
bién la impresión en el mercado la ten-
dencia? No exigiríamos que se advirtie*-
ran ya las diferencias en los tipos de co-
tización, pero sí por lo menos la tenden-
cia. 
La semana cierra con impresión poco 
definida. E l ambiente parece que está 
menos enrarecido: han pasado ya con 
relativa normalidad los días que cons-
tituían para el mercado una constante 
amenaza y seguramente los espíritus se 
habrán serenado algo. Por otra parte es 
posible que, si la mejora de nuestra mo-
neda se confirma, la Bolsa toda adquie-
ra el tono de animación necesario para 
que renazca la alegría. 
Muy diversas han sido las tendencias 
en el departamento de fondos públicos. 
Las deudas más destacadas, aunque por 
razones opuestas, han sido el Interior y 
el 1927 libre de impuestos. El primero, 
con escasísimo negocio, ha acusado con-
tinua flojedad, aunque a úl t ima hora 
reacciona algo. E l 1927 libre llega a ga-
nar hasta 1,50 en las series altas, pero 
al cerrar, pierde algunos céntimos. E l 
resto de fondos públicos más bien que-
da sostenido, pero con gran pesadez. 
L a mejora experimentada por la pe-
. seta trae aparejada la baja de Bonos 
oro, que de 229 descienden a 223. Las fe-
"desinflan" y quedan a 70,50. 
Los ferrocarriles muestran mejor ca-
riz: a la noticia de que Norte iba a re-
partir dividendo, se ha añadido la más 
reciente de que Alicante ha acordado 
también repartir un dividendo de 10 pe-
setas; ae echó de ver inmediatamente 
la influencia de estas nuevas en el mer-
cado. Sin embargo, es posible qne, ante 
la dilación en la entrega de estos divk 
dendos vaya amortiguándose un tahto 
la mejora experimentada. 
Después del corte del cupón mantie-
nen la debilidad iniciada hace algnnos 
días las acciones del Metropolitano; de 
141 ceden a 135. 
Explosivos han tenido a través de la 
semana una tendencia muy irregular; en 
resúmen, quedan con alza de 15 enteros; 
pero no se nota en ellos ninguna posi-
ción consolidada. En la últ ima sesión tu-
vieron escasísimo negocio. Al compás, 
como siempre, han seguido los Petroli-
llos, que al cerrar quedan con una me-
jora de tres cuartillos sobre la semana 
anterior. 
En obligaciones han estado más solici-
tadas las ferroviarias de cupón de pró-
ximo vencimiento. 
Según más arriba hemos dicho, nues-
tro signo monetario ha registrado una 
mejora de algunos céntimos, después de 
la emisión del Emprésti to. La cuantía 
de la mejora no es considerable; pero 
destaca más que nada por el contraste 
que manifiesta con la tendencia constan-
te adversa para la peseta registrada en 
el mercado monetario en esta últ ima 
época. Queda ahora por ver, y esto ten-
drá que dilucidarse en las primeras se-
siones de la semana entrante, si esta 
reacción es eficaz en el mercado de va-
lores. 
E l curso de las principales monedas 
durante la semana que acaba de expirar 
es el siguiente: 
Baja el descuento en H u n g r í a 
BUDAPEST, 16.—El Banco Nacional 
de Hungría ha rebajado su tipo de des-
cuento del siete al "seis por ciento. 
Esta medida entrará en vigor a partir 
rroviarias, estancadas y los valores mu- del d ía 18 del mes actual. 
Monedas Ant. L . M . M . J. V. S. Difcias. 
Francos 52,15 52,15 52,10 52,05 
Dólares ........ 13,22 13,22 13.20 13,19 
Libras 49,95 49,95 50 49,80 
Suizos , 257,20 257,40 257.40 257 
51,80 51,55 — 0,60 
13.15 13,06 —0,16 
49,50 49,20 —0,75 
255,60 254,10 —3,30' 
^ .A -fbl p»cos%-rfilnu¿os'entra en el salón 
el señor Domingo, acompañado por el di-
rector de Ganadería, señor Gordón Or-
dax, que son recibidos con aplausos. 
Lamenta el ministro que atenciones pe-
rentorias no le hayan permitido seguir 
paso a paso las deliberaciones de la 
Asamblea, para tener noticias concretas 
y detalladas de las aspiraciones de los 
labriegos y de los asuntos tratados en la 
misma; pero como he de tener conoci-
¡niento de ello por las conclusiones que 
tedactéis, yo os prometo recoger cuan-
to signifique interés para todos. El Go-
bierno a tenderá a aquello que deba y pue-
da ser resuelto. 
Afirma que se trata de poner en pie 
una Economía que no existe, y que para 
ello .la. base,-indudable ha ds;ser la Tepr-
pranización dé la:- Agricultura. 'Si en la -in-
dustria., y en el •;comercio hay anarquía, 
anarquía existe también en la agricultu-
ra. La reforma agraria, que en breve se 
discutirá en las Cortes, viene a resolver 
el problema de la propiedad de la tierra 
en el sentido de que la tierra sea lo que 
debe ser: que sobre la tierra, si la tie-
rra es rica, no haya pobres. 
Habla de la racionalización de los cul-
tivos, que habrán de hacerse de acuer-
do con un plan dictado por el Gobiem 
¡para toda la nación y teniendo en cuen 
ta la situación de la economía nacional 
¡Esto exige no solamente atención poi | 
| parte del Gobierno, sino disciplina en los 
! colaboradores. A l Estado—dice—no le in-
teresa en el campo el hombre suelto; le 
¡interesa la comunidad que haga posible 
|esta obra. 
En la sesión de la tarde, últ ima cele-
• brada por la Asamblea, se da lectura a 
lia ponencia sobre arrendamiento de fín-
icas rúst icas con la nueva redacción que 
jse le ha dado. En ella se han recogido 
¡las. aspiraciones unánimes de, las distin-
Itas regiones que concurren a la Asam-
jblea. En la citada poriéncia se pide: Abo-
ilición de las aparcerías con excepción de 
lias fincas de secano; novación de todos 
jlos contratos actuales para ajustarlos a 
la nueva legislación; reconocimiento a 
favor del arrendatario de la propiedad 
de las plantaciones que hubiere verifi-
cado y de las mejoras introducidas en 
beneficio de los predios; en el caso 6c 
que la valoración pericial de las mejoras 
introducidas por el arrendatario fuese su-
perior al del valor de la finca, se recono 
cerá al arrendatario el derecho de re-
dención; será motivo de desahucio la fal-
ta de pago de la renta por dos anualida-
des y el mal cultivo del terreno; que 
se conceda la rebaja de renta en caso de 
pérdida de las cosechas, sea cualquiera la 
causa; que los arriendos no duren menos 
de seis años ; que se supriman la respon-
sabilidad mancomunada y solidaria y los 
pagos adelantados; que la calidad de la 
especie pagada en renta sea igual a la 
que produzca el predio a que se refie-
re; que en casos de enajenación se con-
ceda un derecho de retracto a l arrenda-
tario para que pueda preferentemente 
comprar la finca; que el p r e c i o del 
arriendo sea fijado por el Jurado mixto 
o por una Comisión de técnicos de la 
agricultura, y que se supriman los sub-
arriendos. 
También se aprueba una ^proposición 
en la que se pide la disolución de todas 
las Cámaras Agrícolas; que dejen de pre-
sidir los Jurados mixtos los jueces de 
primera instancia, y que se constituyan 
aquéllos en todas las provincias. 
Al precederse a la designación de los 
representantes de las provincias en el 
Consejo Nacional de la Alianza, se pro-
ducen frecuentes incidencias. 
Los delegados de Murcia pretenden for-
mular algunas objeciones, y a l impedír-
selo la presidencia se origina un vivo In-
cidente que termina ausentándose de la 
sala los representantes murcianos, quie-
nes acusan al presidente de coaccionar 
la voluntad de los asambleístas, no per-
mitiéndoles exponer libremente sus opi-
niones y tachando de dictatoriales sus 
procedimientos. 
Hecha la calma se nombraron dichos 
i i ^ ^ t t g g É ^ Í & € ^ j M í ^ ^ ^ í t & ^ ¡ sé- Suepéa-
de la-sesión, - ::- ' -' - : -
Basta de sufrir inútilmente, gracias 
descubrimiento, dé, las . 
maravilloso 
Graqeas D o f e n c í a í e s del doc to r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente, por crónica y re-
belde que sea la 
, en todas sus manifestacionea: Im-
Neurastema potencia (falta de vigor sexual), 
poluciones nocturnas, esperrnaforrea (debilidad se-
xual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor 
de cabeza, vértigos, debilidad muscular, fatiga corpo-
ral, temblores, "dispepsia, palpitaciones, histerismo, 
trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfermedades dal cerebro, 
médula, órganos sexuales, estómago. Intestinos, corazón, etc., que tengan por 
causa u origen agotamiento nervioso. 
U * Grageas pateadale, tó-Or. S o 5 ^ i £ X X , ^ S S ? 5 S 
dsl cerebro, médula y todo eí sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, 
conservando la salud-y prolongando la vida, indicadas especialmente a los 
. agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos en años), a los j 
que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, 
ésportistas, hombrea de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Indus-
triales, pensadores, eta., consíiguiendo con las Grageas potenciales del doctor 
Soivró todos los esfuerzos o ejercicios fácllmont©, y disponiendo el organls- -
mo para que pueda reanudarlos con frecuencia, fciasta tomar un frasco para 
convencerse da elle. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS <S. en G ), MONCA-
DA, 21; BARCELONA 
Venta a 3,50 ptas. frascG, en todas las principales farmacias de España, 
Portugal y América. 
A V I para el ganado,: "SALUD", para el- molinero: "RIQUEZA"'. 
Sin rival para moler granos, dejando la cascara de la ceba-
da totalmente remolida. 
Instálese el modernísimo "Estilo 1932". 
PEDRO CORTES. PASEO TRIUNFO, 44. BARCELONA (PN.) 
Medalla de Oro Exposición Internacional Barcelona 1929. 
i n i i i i á t a 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hast;, 
estar curado. Dr, Illanes. Hortaleza, 17. Teléfono 15970. 
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ARTICULC.l FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE, 5. 
min i i in i i i imi i i iHini in 
proüürato úesM su más tierna 
edad la felicidad ds ser fuerte 
y sano. Los trastornos fofestir 
nales tan frecuentes «n los 
efños, esas títaiiPs*Bass tan persistentes durante ta 
lactancia y dentición, kacm que el niño no s« nsrtra 
v se crie débil, siendo sv organismo tprtaño abonado 
psratodas fasersfofm&ísdss. Emplee en estas cssese í 
S A I Z b E G I 
• £ s inofensiva en todas las edades 
CALICUT (India).—Maravilloso el in-
terés que repetida y solemnemente vie-
ne manifestando el Papa Pío X I en fa-
vor de la Acción Católica, cuya eficacia i 
pálpase hasta en tierra de Misiones. Enj 
su ansia de suscitar un movimiento dej 
conversiones que envuelva aun a losl 
mismos de las castas altas y cultas, ell 
iá de febrero pasado reunióse en esta 
ciudad un .grupo de católicos, jóvenes| 
en su mayoría, acordando la creación de: 
un círculo con finalidad exclusivamente! 
misionera: acercarse a los hindúes y po-| 
nerlos en relación con el misionero. Lai 
idea mereció ser acogida con el entu-| 
siasmo más ferviente. Inmediatamente 
60 jóvenes dieron sus nombres, y pare-
ce que se ofrecieron hasta para, bajo 
la dirección del misionero, redactar 
opúsculos y hojas volantes de propagan-
da en lengua "malaya". 
E l nuevo centro de Acción Católica, 
con el nombre de C. Y. M. A. (Catholic 
Young Men Association) será una de las 
ramas de otra similar, que tiene la de-
nominación indígena de "Católica Yuga 
Logam" con sede en Erculam, actuando 
satisfactoriamente en tierras de Mala-
bar, particularmente en las diócesis de 
Cochin yvTravancore, cuyos fieles se ex-
presan en la citada lengua "malaya". 
M 
Imprenta misionera en el Tonkín 
TUNGOO (Dirmania).—En presencia 
de las autoridades locales y gubernati-
vas del país, el 23 de febrero último mon-
señor Segrada, Vicario Apostólico de 
Tungoo, protJedió a la bendición de la 
primera piedra del nuevo edificio, don-
de se instalará la tipografía de la cita-
da Misión por no responder la antigua 
a las exigencias del momento. E l nuevo 
establecimiento ae construye en terrenos 
escogidos para la fundación de una es-
cuela profesional. En sus inmediaciones 
se ha edificado la nueva Catedral. Allí 
mismo se proyecta la construcción del 
Seminario. 
Un asilo de ciegos 
HAIPHONG (Tonkín, Indochina). — 
Multitud de ciegos, la mayor parte pa-
ganos, se iban acercando a las puertas 
de la Misión Católica de esta ciudad, 
mendigando un pedazo de pan. Los fieles 
y familias cristianas, cada uno según 
sus disponibilidades, pero con gran ge-i 
nerosidad, ofrendaban sus limosnas al 
misionero para que éste las distribuye-
ra entre estos infelices. De esta forma 
surgió la idea de congregarlos en un 
lugar situado en las afueras de la ciu-
dad, donde, en terreno regalado por una 
dama de la localidad, se construyen al-
gunas casas de paja. Allí vivían conten-
tos y alegres estos ciegos, ocupados en 
hacer algunas labores y en aprender las 
plegarias y el catecismo católico. Y co-
mo el número de asilados aumentaba 
sin cesar, el reverendísimo Vicario Apos-
tólico creyó indispensable la construc-
ción de un nuevo asilo, montado a la 
moderna. La obra se ha llevado a cabo. 
La Misión Católica ha contraído una 
deuda de 20.000 dólares. Pero no impor-
ta: ios ciegos de Haiphong, actualmente 
en número de 600, inclusive, los inváli-
dos, venidos de toda la Indochina, há-
llanse amorosamente atendidos por va-
rias hermanas de la Caridad europeas y 
por el personal auxiliar del centro be-
néfico. 
Los ciegos tienen su reglamento que 
observan, con toda puntualidad. Hay no-
ras dedicadas al trabajo y a la oración. 
Todos hacen vida de comunidad. La in-
mensa, mayoría de los infieles recogidos 
acaban por abrazar el cristianismo. De 
.esta_ .syferj;^, ,el g^-an,. A s i l ^ de ¡iiaLphong, 
además, de ser una gran institución so-
cial es: uri medio admirable de evanga-
lación. 
E l Vicariato Apostólico de Haiphong 
está confiado a los Misioneros Domini-
cos españoles-y tiene una extensión su-
perficial de 12.321 kilómetros cuadrados, 
1.300.000 habitantes, de ellos unos 90.0U0 
católicos'.—Agencia Eides.) s 
Nueyo Atlas, de .Misiones 
ROMA (Fides).—En la Tipografía Mi-
sional de San Gabriel de Modling, en 
las cercanías de Viena, acaba de. editar-
se una obra de gran utilidad para los 
aficiónados y entusiastas dé la ciencia 
misional, bajó ei titulo Atlas der Katho-
íischén Missionsgeschichte". 
Bu autor, el padre doctor Johanne:-
ThaúTren de" la Sociedad del Verbo Di-
vino, ha prestado, con su publicación 
una colaboración preciosa a la misiono-
logia y a todos cuantos se dedican seria-
mente al estudio de los diversos proble-
mas de las Misiones Católicas. 
E l nuevo Atlas, de presentación impe-
cable y admirablemente impreso, contie-
ne cuarenta y nueve mapas, además del 
correspondiente texto, en lengua alema-
¡ aa;.y da al lector una idea completa de la 
historia-misional, en la, antigüedad, edaó 
media y tiempos modernos. Valiéndose 
jdel "Atlas orbis christiani antiqui", de 
• Fipers y del "Atlas; Hierarehicus", de 
iStreit,^hadog:rado el pádre-Thauren con-
jJensar.en un solo mapa ,toda la histo-
| ría, misional de la antigüedad, dando, de 
jesta forma, gran amplitud a la edad ms-
idia y moderna, hasta principios del si-
glo X X . Mientras se organiza el Mu-
seo Etnológico Misional del Palacio La 
teranense, el Papa Pío X I surgirió la 
idea de ilustrar sus diversas galenas 
con mapas históricos-misionales. Y sin 
pérdida de tiempo se procedió a la bus-
queda de los materiales históricos-geo-
gráíicos necesarios. A dicha iniciativa 
del Pontífice débese, pues—como lo ates-
tigua su autor en el prólogo—la publica-
ción de este Atlas histórico misional. 
Dada ía utilidad que encierra esta 
nueva obra, merecerá indudablemente 
una gran difusión y la mejor acogida en 
ei mundo misionológico.—Fides. 
En Corea 
PENYANG (Corea, Japón) . Fides.-
El señor Pak, rico propietario de la Pre 
íec tura Apostólica de Pengyang (Corea) 
a fin de fundar un centro católico enme-
dio de la población pagana, ha puesto 
una de sus factorías a disposición de 
una familia de trabajadores católicos. 
Este opulento coreano habita en e; 
pueblecillo de Su-Tuk, a l Sur de la pro-
vincia de Helando, donde, tres años ha 
ce, no había n i siquiera un católico. Hoy 
sin embargo, son seis las estaciones mi-
sioneras abiertas por los miembros dei 
Seminario de Misiones Extranjeras de 
Maryknoll (Estados Unidos), con unos 
150 bautizados. Su sistema de evangeliza 
ción va dando resultados prácticos muj 
consoladores, ya que la fundación de un 
centro misionero siempre a base de es 
tablecerse allí antes una familia cató-
lica, facilita grandemente la labor mi-
sionera, con el ejemplo que los colonos 
católicos dan a los paganos. Lo diricil 
es dar con una factoría en cada distri-
to, primero porque ios paganos se resis-
ten a darla en arriendo a los extranje-
ros o porque los misioneros no cuentan 
siempre con medios para proceder a su 
compra. Por ello, resalta aún m á s el 
rasgo dé generosidad del señor Pak, en 
medio de éstas dificultades. En torno de 
la familia católica que se instaló en su 
actbríá se han agrupado ya 35 adultos 
que.se .dan al estudio del catecismo pa-
ra, cuanto antes, poder ser baütizados.— 
Fides,. ,. .... . . . 
Las misiones del Co'hgo 
KONGOLO'(Katanga, Congo Belga).— 
Fides.-^-Esta reglón antaño <tan mortífe-
ra; para -los habitantes de la raza, blan-
ca, va alcanzando condiciones inmejo-
rables de salubridad pública. El personal 
misionero que en ella trabaja no ha re-
gistrado ninguna defunción, en estos 25 
años, a causa de las enfermedades tro-
picales. E l Gobierno ofrece gratuitamen-
te, todos los medicamentos posibles e 
indispensables a los misioneros, especial-
mente la quinina. Los padres del Espí-
r i tu Santo trabajan en Katanga desde 
1907; actualmente su número asciende a 
29. También colaboran con ellos las H i -
jas de la Cruz de Lie ja, cuyas primeras 
cinco expedicionarias pisaron estas tie-
rras en 1911. Una de estas acaba de fa-
llecer en Kindu el 4 de febrero pasado, 
pero tampoco a consecuencia de enfer-
medad tropical. Las cuatro restantes hoy 
convertidas en 23, llegadas en sucesivas 
expediciones, despliegan una actividad 
misionera soíprendente.—Fides. 
Párroco fallecido 
TOLEDO, 16.—Ha fallecido el párro-
co de Santa Leocadia, don Gerardo Pé-
rez-Hita, que era persona estimadísima, 
tanto en la capital como en la provincia. 
Nuevo Centro de Juventud 
Parroquial 
SEGURA DE LEON (Badajoz). 15.— 
Se ha inaugurado el nuevo. Centro de 
Juventudes Católicas de esta Parroquia, 
con un solemnísimo acto público celebra-
do en el teatro Victoria de la localidad, 
amenizado por la orquestina del Centro, 
que también ha fundado un orfeón. Este 
Centro ha fundado una biblioteca circu-
lante y una escuela mutua. 
Hicieron uso de la palabra don Máxi-
mo Lavado, presidente del Centro; don 
Anjano Moreno, capellán del Ejército y 
el Canónigo de Badajoz, don Manuel Me-
dina, que dió una conferencia sobre el 
tema "Jovialidad y Juventud", inaugu-
rando con ella la serie que han de dar 
los socios protectores, intelectuales de 
la población, en favor de los jóvenes. 
Reinó indescriptible entusiasmo. Se 
proyecta invitar al presidente de las Ju-
ventudes, don José María: Valiente, pa-
ra una próxima conferencia. 
La Junta directiva la componen: Don 
Máximo Lasado, don Manuel _ Rey, don 
José González, don José María Magá.n, 
don Rodrigo Montero de Espinosa, don 
Rafael Fernández-Cid, don José Dolores 
Masero. 
Las obras del Pilar 
Lista 312 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior: 406.930 pesetas. 
Don Santiago Montero Alvarez, 5 pese-
tas; C. P., 25; una devota, 5; doña Mer-
cedes Fernández, 5; doña Africa Arias, 
S; E. S., 50; don Fabián Sanz, 5; Este-
ban Fernández y Antonia Andreu, 3; C. 
A., 5; una devota de la calle de la Reina, 
5; una extremeña, 3; señor Q., 100; Fran-
cisca Castelví, 2,50; E. G, de Avila, en 
sellos, 7; doña María del Pilar Mateo, 
25; Paquita Hurtado, 2.50; Carmita Fer-
nández del Pozo, 5; doña Salomé Balda-
sano y Padura, 5; Buenaventura Cruz 
Moreno, 3; una devota, 5. Total, 407.201 
pesetas. 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
» * * 
ZARAGOZA, 16.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.203.060,85 
pesetas. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a m a ñ a n a 
TBIBUNAJL SUPREMO 
Sala primera. Fondo. Guarch y Patro-
nato San Ramón y Estado. Pobreza. 
Letrados: señores Ferrer y B. Curto. 
Fondo. Pajares y González y Estado. Po-
breza. Letrados: señores Prado y Es-
tado. 
Sala segunda. Admisión. Estafa. Ad-
misión. Falsedad. 
Salá tercera. Sociedad Canal de Urgel. 
Liquidación timbre. Letrados: señor So-
lejano. La Adminictración. Destitución 
de jefe de la Guardia municipal. Don 
Mariano Castro. Nombramiento de abo-
gado de la Diputación de Badajoz. 
Sala quinta. Industrial. Veiges y Com-
pañía Electricidad. Indemnización. Le-
trado: señor Reigón. Industrial. Acebes 
y García. Pago de horas. Letrados: se-
ñores Tarragato y otro. 
Sala sexta. Auditoría primera División 
Orgánica. Recurso de revisión. Tribunal 
de honor. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
Sala primera. Don Juan de Castro y 
otros y Fray Gaudencio Castillo y otros 
y don Fernando Fuster y otros. Pago 
de pesetas. Don Domingo Lorente con 
don Buenaventura Torija, como presiden-
te comisión acreedores de don Domicia-
no Lorente. Apelación auto. 
Sala segunda. La Sociedad Automóvi-
les "Renault", con don Luis Carlos. Pa-
go de pesetas. La Sociedad "Pérez de la 
Torre", con don í e r n a n d o Herrero. Pago 
de pesetas. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera. Causa. Atentado. Letra-
do: señor Camelo. Hurto. Letrado: se-
ñor Rarrena. Usó nombre supuesto. Le-
trado : señor ' Topete. 
Sala segunda. Hurto. Letrado: señor 
Verdú. Hurto. Letrado: señor San Mar-
tín. Hurto. Letrado: señor Barroso. Ley 
caza. Letrado: señor B e r m ú d c . 
Sala tercera. Lesiones. Letrado: señor 
Carranza. Falsificación. Letrados: seño-
res Aragón y Castilkjjo. 
Sala cuarta. Daños imprudencia. Con-
tra salud pública. Letrados: señores 
Arreque y De Llano. Hurto. Letrado: 
señor Lenarriaga. 
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dedicándonos ratos libres, señoras, caba-
lleros, propio domicilio, cualquier locali-
dad. Soliciten instrucciones, muestras 
gratuitas para previo ensayo. Aparta-
do 12151. MADRID 
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diata; precios sin competencia 
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E L D E B A T E 
No se r eg i s t r a d e p r e s i ó n en el mercado de cereales . B u é n a deman-
da de ha r inas y sa lvados . Suben los precios del aceite de ol iva 
VAJJ.ADOLID, 16.—El tiempo y «os 
sembrados.—La semana ha sido de tiem-
po desapacible y casi de escarchas en 
las "madrugadas. La atmósfera se cubre 
frecuentemente de núcleos nubosos, que 
no se deciden a dejar caer el agua que 
ya hace falta en las tierras. L a remola-
cha, restringida en su cultivo por acuer-
do de las azucareras, nace bastante mal. 
Si pronto no llueve se salvará muy po-
ca en algunas comarcas. 
Los trigos van avanzando lentamente, 
y las siembras de legumbres se hacen 
lo meior que se puede. 
Los mercados de trigos,—El decreto; 
reciente del ministerio de Agricultura| 
autorizando la importación de 50.000 to-, 
neladas de trigo extranjero, no ha uca-i 
sionado hasta ahora ninguna depresión! 
en los mercados cerealistas de Castilla.1 
Los labradores, muchos de ellos, han 
aceptado el hecho consumado de la im-
portación, no Importante por su volu-
men, que puede, de otra parte, estimu-
lar la oferta de aquellos que la han re-
traído con exceso y de manera impro-
cedente y perjudicial para todos. Hay 
cantidades Importantes de trigo nacio-
nal todavía. Ayer me decía persona en-
terada de Burgos que, en aouella pro-
vincia, se han ofrecido al Gobierno mil 
vagones, y oferta igual hicieron los pa-
lentinos hace poco. En Zamora, provin-
cia siempre retrasada en la. venta por 
dificultades de transporte, queda tam-
bién trigo. \ 
Cuanto al precio de 53 pesetas sobre 
puerto, fijado en la disposición mencio-
nada, se estima dañoso para la cereali-
cultura del interior, ya que la defensa 
de ésta exigía que aquella cifra fuese 
de 59 a 60 pesetas. Los precios actuales 
en Castilla, que oscilan entre 53, 50 y 
55 pesetas el quintal, tienen un grava-
men de transporte para las plazas del 
litoral que no baja de cinco pesetas. Era . 
pues procedente fijar el de 59 a 60 pe-
setas para el trigo extranjero. Con el 
de 5'-< pesetas tendrá que quedarse todo 
él en plazas del litoral y resultarán fa-
vorecidas ünicamente las fábricas des 
plazadas de las principales zonas pro-
ductoras. El señor Domingo tendrá se-
guramente en cuenta las circunstancias 
expuestas para nuevas y muy prudentes 
impnrtaciones, si de ellas hubiera exi-
dente necesidad. 
No se puede tampoco perder un mo-
mento de vista las consecuencias que 
una importación excesiva podría traer 
para la cosecha en planta. Aun supo-
niendo que las circunstancias atmosfé-
ricas la hiciesen buena, está, rodeada de 
bastantes riesgos, que interesa mucho a 
todos aminorar o anular. Esos peligros 
son de orden social. Hoy mismo me es-
cribe un buen amigo de Salamanca, muy 
enterado >̂ las cosas del campo en 
aquella provincia, y no quiero dejar 
sin transcribir estos Interesantes al par 
que inquietantes conceptos: "Los obre-
ros están soliviantados y los labradores 
realmente humillados y acobardados. Ha-
ce cuatro días los obreros del pueblo 
de Galinduste se han apoderado de dos 
dehesas, que labraron y sembraron de 
garbanzos, tón otros pueblos desean ha-
cer lo mismo, y no creo que se pasen 
muchos dia.b sin registrar un nuevo acto 
soviético. Si continúa en vigor el de-
creto de limitación de trabajo en las lo-
calidades, el verano será tristísimo en 
estas lleras." 
E n vísperas de ser discutido en el Par-
lamento el proyecto de Reforma agra-
ria, necesitado de muchas modificacio-
nes para hacerlo viable y, sobre todo, 
eficaz, estará muy bien que el propio 
Parlamento y el Gobierno se ocupen de 
los > medios urgentes de restablecer la 
paz y el derecho en muchos pueblos ru 
rales, harto quebrantados desde hace 
tiempo, además de haber empeorado la 
situación económica de los propietarios 
y de los obreros. 
La oferta en estos mercados es escasa 
y la demanda se ha contraído hasta ver 
los efectos de la importación. 
Procedencias de Palencia y Peñañel 
solicitan a 54 pesetas; de línea de Sala-
manca, a 55. y de la de Avila, a 55,50 por 
100 kilos sin saco y en origen. 
E n esta plaza se paga el quintal, sobre 
fábrica, a 54 pesetas. 
Harinas y salvados.—Regular deman-
da en las harinas selectas y bien soli-
citadas las inferiores y los salvados. Co-
tizan en Valladolid: harinas selectas, a 
67 pesetas: extras, de 65 a 65.50; integra-
les, a 64.50; salvados tercerillas. de 45 a 
47; cuartas, de 38 a 39: comidillas, a 35; 
anchos de hoja, de 39 a 40. Todo por 
quintal, ocon saco y sobre vagón. 
Centeno.—Hay menos existencias de 
este grano cada día, y se considera qüe 
son muy escasas, ñoliclta en todas la? 
comrcas productoras a 56 pesetas el 
q'1'ntnl. sin envase. 
Cereales de pienso.—Demandados, pe-
ro han descendido en sus cotizaciones 
s^bre todo, las cebadas, que se ofrecen 
en todas las procedencias de la región 
a 50 pesetas; las avenas del país, a 48. 
y las extremeñas, a 43; los yeros, en lí-
nea de Ariza, a 54. Todo por quintal, sin 
saco. 
Coloniales.—En alza los precios del 
aceite de oliva en los almacenes de es-
ta plaza, y ventas regulares. Cotizan: 
corriente, a 207 pesetas; superior, a 217; 
fino, a 240. 
Los azúcares con cifras sostenidas. Se 
pagan: blanq-uillas, a 136 pesetas; flore-
tes, a 157; cuadradillos, a 190. 
Muy firmes las alubias y los garban-
zos. Se venden las primeras, leonesas, a 
115 pesetas; asturianas, de 70 a 90. Gar-
banzos gordos, de 160 a 200; de tamaño 
medio, de 125 a 140; pequeños, de 105 a 
115. Todo por quintal métrico. 
Mercado de ganados 
MAD.'ilD.—Durante estos últimos dias 
la marcha del mercado fué la siguiente: 
De ganado vacuno, hubo muy pocas 
existencias, lo cual no es de extrañar 
si tc-omos en cuenta que habiendo me-
jorado los campos, el ganado encuentra 
abundantes pastos, y a los propietarios 
no les corre tanta prisa el venderlo. Es-
te retraimiento de los vendedores ha 
ocasionado un alza general de precios, 
ganando de dos a ocho reales en arro-
ba, según clase y procedencia. 
X, hubo variación e- la marcha del 
mercado de terneras, las cuales se es-
tán pagando a igual precio. 
"De ganado de cerda se nota p o c a 
afluencia, •', debido a esto, los precios 
han ten: lo una pequeña alza, pues con 
relación a los últimamente ablicados. 
"anan diez céntimos en kilos los blan-
cos, e -gual cantidad los andaluces y 
extremeños. 
E n lanar diremos q '.e hubo bastan-
tes existencias, pero al dar esta impre-
sión se notan pocos ofrecimientos y es-
to hace que los precios, que más aba-
jo indicamos, se puedan considerar co-
mo firmes. 
Rigen \o~ siguientes, per pesetas y 
por kilo canal. 
Ganado vacuno,—Cel-ones gallegos, de 
3.13 a 3,22; regulares, de 3.04 a 3,13; va-
cas gallegis, buenas, de 3,07 a 3,13; re-
gulares, de 3,00 a 3,07; toros gallegos, 
de 3,30 a 3,43; bueyes leoneses, buenos, 
de 3.13 a 3,22; regulares, de 3.04 a 3.13; 
• acas leonesas, buenas, de 3.13 a 3.-2: 
regulares, de 3,04 a 3,13; vacas extre-
meñas, buenas, de 3,26 a 3.33; regulares 
de 3.20 a 3.26; vacas andaluzas, buenas, 
de 3,17 a 3,26; recalares, de 3.09 a 3.17. 
vacas serranas, buenas, de 3,13 a 3.26: 
regulares, de 3,09 a 3.13; bueyes, buenos 
de labor, de 3.00 a 3,22; regulares, de 
2.90 a 3.00; nov ios. buenos, de 3,30 a 
3,56; regulares, de 3,13 a 3.30; toros, de 
3,48 a 3,56. 
Terneras.—De Castilla, de l . \ de 4,13 
a 4,35: do 2.», de 4,00 a 4.13; asturianas 
y i lontañesas. dj 1.a, de 3,69 a 3.91; de 
2.̂  de 3.39 a 3,61; gallegas y de la tie-
rra, de 1." de 3.:: a 3.56; de 2.a. de 3,04 
a 3.26. 
Ganado lanar. — Corderos, de 3,10 a 
3,20; encabritados, de 1.*. de 2.70 a 2.80; 
de 2.*, de ¿.30 a 2.50; de 3.\ de 2,00 a 
2,20. 
Ganado de cerda.—Blanca y chatos 
de 2,95 a 3,00; andaluces y extremeños 
de 2,55 a 2,60. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.-—Con precios muy firmes y 
con escasas existencias ha e s t a d o el 
mercado de trigos durante los dias de 
la semana que finaliza. Se opera muy 
poco por la falta de oferta vendedura 
y dada la situación del mercado con 
motivo de la reciente disposición auto 
rizando la entrada de trigo extranjero 
es muy difícil predecir el rumbo que 
tomará la plaza. De momento, pueden 
considerarse como muy firmes los pre 
cios que rigen. 
Se nota menos demanda de cebada v 
su precio no está tan firme como en las 
anteriores semanas. 
Siguén solicitadas las habas y alga-
rrobas, las cuales no se encuentran, y 
por tanto, el precio está muy firme. 
Los demás artículos tienen bastantf 
demanda, y todos ellos se cotizan con 
firmeza. 
Damos a continuación los precios que 
rigen, por pesetas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga a 57; el centeno, a 
50; la avena, a 49; la cebada, a 54; las 
habas, a 70; las algarrobas, a 54; hari-
na corriente, a 65; la especial, a 68; el 
maíz amarillo Plata, a 50; los salvados, 
de 39 a 40; la pulpa seca de remolacha, 
a 30 y la alfalfa seca empacada, a 30. 
Mercado de ganados 
SALAMANCA, 16.—Se ha celebrado e" 
mercado d" ganados. Ha estado muy 
concurrido y hubo numerosas operado 
nes de ganado vacuno, que se cotizó *i 
los siguientes precios: 
Terneras, 41 y 42 pesetas arroba; ta 
ros. 39 y 40; vacas. 37 y 38; bueyes. 3f 
y 36 pesetas. Los de vida se pagaron i 
mil y mil trescientas pesetas. 
V E N T A D E S O L A R E S P O R L A C O M I S I O N 
L I Q U I D A D O R A D E L B A N C O D E C A S T I L L A 
Se vende un solar de unos 7.875 pies en la calle de Narváez, esquina 
a Doctor Castelo: precio aproximado, 12 pesetas pie. 
Otro de unos 17.160 pies en la misma calle de Narváez, esquina a la 
de Ibiza: precio aproximado, 9 pesetas pie. 
Y otro de unos 32.374 pies en las de Narváez y límite: precio aproxi-
mado, 7 pesetas pie. 
Los planos y títulos de propiedad estarán de manifiesto en las ofi-
cinas de la Comisión Liquidadora del Banco de Castilla, plaza de la In-
dependencia, número 2 duplicado, todos los días laborables, de doce a dos. 
& E n las mismas oficinas se admiten proposiciones de compra, por es-
crito, hasta el día 30 del corriente mes de abril.—La Comisión Liquidadora. 
ll!l!IMIIII¡9IIIIHIIIIHI!!IH!llin|l|ini!lini 
A N I V E R S A R I O S 
LOS ILUSTRISIMOS SEÑORES 
D o n A l f r e d o R u i z d e l C a s t i l l o 
Coronel de Cahallería, condecorado con la placa y 
cruz de la orden de San Hermenegildo, etc., etc. 
S U E S P O S A 
D o ñ a S o f í a d e P e l a y o G o w e n 
V I D A R E L I G I 0 S A 
DIA 17.—Domingo I I I de Pascua.—Jubílate.—Santos Aniceto, papa; Elias, pres-
bítero, Pedro, diácono, Pablo. Isidoro, monjes, Mapálico, Fortunato. 
L a misa y Oficio divino son de ia dominica, con rito semldoble y color blanco. 
Epístola de San Pedro Apóstol (I. 2, 11-19).—Hermanos carísimos: Os exhorto 
a abteneros, cual forasteros y advenedizos, de los apetitos carnales, que militan 
contra el alma. Manteniendo honesta en medio de los gentiles vuestra vida, para 
que en aquello en que hablan mal de vosotros, como de malhechores, contemplan-
do vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Someteos 
pues, a toda humana criatura por amor del Señor: ya sea al rey. como a sebera 
no, ya sea a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los que obran 
mal y premio de los que bien; porque tal es la voluntad de Dios, que obrando 
bien tapéis la boca a la Ignorancia de los hombres sin entendimiento: como libres 
y no como los que toman la libertad para disfraz de la maldad, sino como sier-
vos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al rey 
Los que sois siervos, sujetándoos con toda reverencia a los amos, no solamentf 
a los buenos y apacibles, sino también a los malhumorados. Porque aquí está 
la gracia: en Cristo Jesús. Señor nuestro. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (16. 16-22).—En aquel tiem 
po: Dijo Jesús a sus discípulos: Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de 
otro poco me veréis, porque voy al Padre. Dijéronse entonces algunos de sus dis 
cípulos unos a otros: ¿Qué es eso que está diciendo- dentro de poco no me ve 
réis, y dentro de otro poco me veréis? y que voy al Padre? Y decían: ¿Qué es 
ese dentro de poco que dice. No sabemos lo que habla. Conoció, pues. Jesús, que 
querían preguntar, y les dijo: ¿Estáis preguntando «mtre vosotros esto que he di 
cho. que dentro de poco me veréis? En verdad, en verdad os digo que vosotros 
loraréis y os lamentaréis y el mundo se regocijará. Vosotros, sí. os entristece 
réis. pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando está de parto 
tiene angustia, porque llega su hora; mas cuando ha dado a luz un niño, ya no 
se acuerda de su angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre al mundo 
Y vosotros lo mismo; ahora, sí, tenéis tristeza; mas otra vez os veré, y se alegra 
rá vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo de vosotros. 
MADRID.—Año XXIL—Núm. 7.039 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 4̂  
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra" ú ¿J, 
Transmisión del concierto de la Banda ü.\ú 
nicipal.—14, Campanadas de Gobernación 
Señales horarias. Información teatral. Con 
cierto.—19, Campanadas de Gobernación" 
Programa del oyente.—21,30. Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Recital 
de canto. Recital de piano. Recital de can-
10.-24, Campanadas de Gobernación. CÍ8¿ 
rre. 
Y S U H I J O 
¡ o R u i z v P e l a v o 
Fallecieron, reRp^ctlvamente. el 19 de abril de 1917. el 28 de octubre 
de 1890 y el 15 de octubre de 1904 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I . P . 
Su hija y hermana, respectivamente, la excelentísima señora mar-
quesa de Amboage; hijo político y hermano político, el excelentieimo 
señor marqués de Amboage; nietos, sobrinos, tíos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 18 en el Santo Cristo de la Sa-
lud (Ayala, 6). el 19 en la parroquia de la Concepción, el 20 y 21 en 
las Siervas de María el 24 en la iglesia de Jesús Nazareno, las del 15 
y 28 de octubre en el Santo Cristo de la Salud y en la iglesia de Jesús, 
así como las misas de todos los días 15, 19 y 28 de todos los meses 
en el convento de los Padres Capuchinos de E l Pardo, serán aplicadas 
por el alma de dichos señores. 
• Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Murcia tienen concedidas indulgen-
cias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10206. 
riftBüi isüiíiiüiiiBiiniiiiHüiiias s 3 m ü .a ' l i^miinii im •n.-iw! 
t 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E A L V A R E Z 
D e s c a n s é e n e l S e ñ o r 
e l d í a 1 0 d e a b r i l d e 1 9 3 2 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
V l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
_Sü director espiritual, don Leocadio Lobo; sus desconsolados hijos, 
doña Concepción y don Jesús Alvarez Arranz; hija política, doña Con-
suelo Romero de Lecea" nietos, José y Carlos, y dpmás parientes 
SUPLICAN «¡e "nromiendp sn Unía a Dio*. 
Los funerales que se celebren f l dia 18, a las once de la. mañana 
en la parroquia, de la Almudena de esta capital y en la iglesia pa-
rroquial de Piedrahita (Avila), y el día 20, a las die? y media, en la 
Basílica Pontificia de San Migue!. > todas las misas que se celebra-
rán el día 18 en la iglesia-convento de la Encarnación; el 21 (las de 
ocho a once y media), en la parroquia de! Carmen; el 22. en las re-
ligiosas del Corpus Chrlsti íCarboneras): el 2?? en la Basílica Ponti-
ficia de San Miguel: e' 21 v 23. en la parroquia de San Ramón 'Puen-
te de Vallecas). y el 26 en ¡as reü^ioqas de María Inmaculada, de 
Bilbao, serán aplicados por f^rno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas darán comienzo el día 19 del corriente en 
la Bn^ilica Pontificia de San Miguel (catle dH Sacramento), a las ocho 
y modia. 
Por.fxpresa disposición de la finada no se InvPó al sepelio. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Anuncios v esquelas: AGENCIA R E V E S - Conde de Romanones, 12. Teléf. 74047 
Puerta del Sol, 6. Teléf. 90002. 
C u l t o s p a r a b o y y m a ñ a n a 
A. Nocturna.—-Hoy, S. Agustín. Lunes 
Sta Isabel de Hungría. 
Ave María.—Hoy. 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres costeada 
por 1 \ Congregación. Lunes. 12. ídem 
ídem costeada per doña Isabel García 
de Villalón. 
40 Horas.—Hoy, Mercedarias de Don 
Juan de Alarcón. Lunes, Basílica de la 
Milagrosa. 
Corte de María.—Hoy, Flor de Lis, en 
Sta Maria (P.); Lourdes, en S. José. 
Corazón de Maria, en su parroquia y 
Santuario del Buen Suceso; Caridad de! 
Cobre, en las Descalzas. Lunes. O, en 
Luis (P.); Expectación, en el Orato-
rio del '^spírp : Santo; Perpetuo Soco 
rro, e 1 su Santuario (P. y en la Pon 
tificia. 
Catedral.—0.30. mis? conventual. 
Parroquia de as Angustias.—12. mi-
sa perpetua p- r los bienhechores de la 
parroq'1 
Parroquia del Buen C o n s e j o.—7 a 
11.30. misas cadr media hora; 8, misa 
parroquial con ex' licación del Evange-
lio. 
Parroquia de. C. de María.- v,3ü. 8 
9, 10 y 11. explicación del Evangelio: 8 
explicación del Ey-ngello; 11. explica 
ción doctrinal. 
Parroquia de N. Sra del Carmen (C 
de Aragón. 40).—9 y 11. misas rezadas 
Parroquia de la Concepción.—10, mi 
sa o'emne con procesión claustral pa 
ra el Coro Par-.oquial. 
Parroquia de los Dolores.—Novena « 
N. Sra del Perpetuo Socorro: 6.30 t. 
Exposición, estación, rosario, sermón P 
Sánchez, redentorista. reserva, salve e 
himno. 
Parroquia del Pilar.—Novena a S. Jo 
•̂ e. 6 t.. Exposición, estación, rosario 
-ermón señor Benedicto, ejercicio y re 
serva. 
Parroquia de S. Antonio de la Flor» 
da.—9. comunión para las Manas de 
Sagrario y eíercicio d̂  desagravio. 5 t. 
Exposición menor, estación, rosario v 
bendición. 
Parroquia de Santiago.—7 a 1, misa.1-
cadâ  media hora: 8.30. inls\ con expli 
caciór. e l üvangélio; 9. misa solenim 
y erciclp u S. Juan Nepomuceno. 
Parroquia de S. Miguel.-8. 9. 10. U > 
ll.c3, misas. S, PJxplicación ¿c.] P2vange 
lio; 10, misa rñayorí 11, misa para lo 
Coisgíps; 11.30, misa para los obrero. 
'•ot exp! i ración doctrina! para adulto.--
v cánticos. 
Parroquia de S. Glné».—Termina -
novena a S José. 6 t.. Exposición, rosa 
rio. sermón señor De Lucas, ejercicio 
hondición y reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Idem ídem 
10, misa solemne con panegírico séñoj 
Sanz de Diego; 5.30 L.. Exposición, esta 
ción. rosario, sermón mismo -señor, oier 
"•ido. rf.^ervi y salve jo.*<"-flna. 
Parroíjpla de s irtin. l ii^m. uíem 
'•>,' riüsa mavi' Wi «ermón Sí-ñor 'Jai 
ni i Colomo, ü ., Expiislclón ej^reicio 
sermón mismo «•••ñor. ••'•serva.. goy,o.< v 
idorar-ión d< la rHiiinfa. 
Parroquia de S. Millán.- Idem id. 8 
comunión general- 10, ia solemne con 
sermón ?eñ<>r Frutos; 8.30 U. Exposi 
'lón. ejercicios, sermón mism. -íeñor 
-eserva y salve Josefina. 
Parroquia de Ntra ^r» del Carmen -
iontinúa la novena i S. lose 10.30. ;rii 
-a cantada; R'jí) t. Expiigición ajf'rcíció 
-¡errnón. señoi Sanz de Diego reserVa v 
adoración do í.a réliqyia. 
Parroquia de S. losé. Novena i Sar 
Expedito. •? t. Exposición eléfcicló: ser 
món. señor Vázquez Cama rasa reserva 
o himno. 
Parroquia de S. Sebastián. Termina la 
novena a S. fosé. S comunión genera", v 
motetes; 10,30, la solemne con sermón 
señor Molina Nieto; 7 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón, mismo señor, reserva 
y salve josefina. 
Asilo de S. José de la Montaña (Cara 
caá, 15).—7. 8. 9. 10 y 11. dias festivos; 
3.30 t. Exposición; 5,30. rosario y re-
serva. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
S5).—Termina la novena a S. José. 8, 
misa de comunión; 10, la solemne con 
sermón, P. Garnica; 7 t, Exposición, ro-
sario, sermón. P. Imas. ejercicio y cán-
ticos. 
Buena Dicha.—9. misa con explicación 
del Evangelio. 
Colegio de la Divina Pastora.—Termi-
na la novena a su Titular. 7. misa de 
comunión general; 9. misa solemne; 5 
tarde. Exposición, corona franciscana, 
sermón, ejercicio, reserva y plegaria. 
Concepcionistas -lerónlmas (Lista).— 
6,30, 9, 15, 10 y V¿. misas rezadas; 9 a 
12. Exposición 
Calatravas.—Termina la novena a San 
Jo.<é, ,8,30. misa de comunión general; 
11. la solemne con sermón, señor Váz-
quez Camarasa; 11.30, ejercicio; 6,15 tar-
dê  Exposición, ejercicio, sermón, mismo 
¿eñor. procesión de reserva.'' bendición 
:iimno v salve josefina. 
Encarnación.—-10. misa cantada; 12 
misa rezada. 
Pontificia.--Termina la novena a San 
José. 6.30 y 8, misa rezada y ejercicio; 
6,30 t. Exposición estación, rosario, ser-
món, P. Chaubel, redentorista, ejercicio 
eserva y gozos. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(40 H01 di). -Termina la novena a la 
beata Mariana de Jesús. 8,30. comunión 
general; 11, misa solemne con panegíri-
co, señor Díaz Muñoz; 6.30 t.. Exposi-
ción, ejercicio, sermón, mismo señor, 
procesión de reserva y adoración. 
Olivar.—Termina la novena a S. José, 
i, comunión general; 10. la solemne con 
Exposición; 6 30 t.. Exposición, ejercicio 
sermón, P. Gomara. O. P., reserva y pro-
lusión con la imagen. 
Rosario, h enmumon general para la 
V. O. T. de Sto, Domingo; 9, misa de los 
Catecismos; 10, !a cantada; 9. 11 y 12, 
con explicación d&l Evangelio; 5,30 tar-
de, ejercicios con sermón. P. Porta, O. P. 
•/ reserva. 
S. del Perpetuo Socorro.—8. comunión 
^enerai para la Archicofradia de su Tt 
tular. 6 r.. ejercicios con sermón, P. Es-
)r!t, y reserva. 
S. Fermín do los Navarros.—Termina 
3 novena a S. José. 83o, comunión ge-
neral; 10,30, misa solemne; 6.30 t.. ejer-
•icio con sermón, P Trujillo, y reserva. 
Trinitarias ( L de Vega).—8. comunión 
nensual para ia C. de N. Sra. del Pilar 
v S. Alonso Rodríguez. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Pía 
:a de España).—Función del Santo Es- I 
•.apulario. 8. misa de comunión; 6.30 tar 
le ejercicio y sermón, P. Esteban de 
?an losé. 
Programas para el lunes: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, ^ 
metros).—15.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias 42 
Campanadas de Gobernación. Bolsa. BoLsá 
de trabajo. Programa del día.—12.15. Se-
ñales horarias.—14, Campanadas de G> 
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Concier-
to.—15,25, Indice de conferencias.—19, Cam. 
panadas de Gobernación, Bolsa. Prog.-d.-
ma del oyente.— 20,15, Noticias. — 20,30 
Cierre. 
I n t e n t o d e f u p r a e n l a c á r c e l 
SAN SEBASTIAN. _16.—Entre las cln-
co y seis de la mañana, el atracador 
Cayuela y Alejandro Villasante, con otros 
cuatro presos más, que se suponen son 
los atracadores de Pasajes, intentaron fu-
garse de la cárcel. Con este fin limaron 
los barrotes de la celda y salieron a loa 
pasillos imponiéndose al vigilante de ser-
vicio. Cuando los presos se encontraban 
ya en el patio exterior los vió un centi-
nela, quien los encañonó con el mauser 
mientras llamaba a la guardia exterior, 
que acudió y redujo a los presos. 
x % % m m m •^iniiiiiiiiiüHiiiiWininiiui 
V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero, Manzanares. 
Vino blanco especial estilo Sant.emes. 
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M A R I A D E L S A G R A R I O D E 
V I L L A L B 1 L L A 
n i 
F a l l e c i d a 
EL 18 OE ABRIL DE 1930 
R . L F . 
Todas las misas que se celebren 
dicho dia 18 en la capilla de la 
V. O. T. de Nuestra Señora del 
Carmen en la iglesia del mismo 
nombre y en la parroquia, de San 
Sebastián; asi como la de diez y 
media en el altar del Sagrado Co-
razón de Jesús en la iglesia, del 
Olivar (calla de Cañizares), y la 
de siete y media en la capilla de 
las Esclavas de la calle de Cer-
vantes, y rosario del mismo dia 
18. a las cinco de la tarde, en esta 
capilla, serán aplicados en sufra-
gio de su alma. 
rwyrzmnt 
Dia 18.—Lunes. -Stos, l5!euterio, obis 
,•>'> Perfecto, presbítero, Apolonio, Ca 
ocero mártires; Galdino. crd.; Amideo. 
fd.. B Andrés Hibernón, - La Misa v 
Oficio divino son d?l VI dia de la Infra 
octava de S. José, con rito semidoble y 
•olor blanco. 
Parroquia del Buen Consejo.—Empie 
'.a la novens a su Titular. 8 y 11. misaí 
•olemnes: 6.3U t., Exposición, ejercicio, 
osario, -senr on, señor Rodríguez Larios. 
".̂ erva y = tlve cantada. 
líusilicp de la Milagrosa (40 Horas).-
< Exposición; 10. mi- a solemne; 6 tarde 
•jefcicip rosario y reserva. 
ASOCIACION DKL SANTISIMO 
SACRAMENTO 
La Asociación del Santísimo Saorn 
mentó (Adoración diurna de Señoras) 
celebrará hoy los solemnes cultos siguien-
tes, en la iglesia de Nuestra Señora rte 
la Consolación (Valverde, 19j, para con-
memorar el X X X I I I aniversario de o'i 
fundación. 
A ¡as 8.30 de la mañana, misa de co-
[Qunion general, con cánticos y pláUCii 
preparatoria, que oronunciará el pji'Ur 
Venancio Azcúnajiv director espíritu^' 
de la Adoración. Después de la misa st 
expondrá a Su Divina Majestad y se re-
/.a ra la Estación. 
Por la tarde comenzará la función « 
las seis, rezándose la Estación, el Sanio 
Rosario y ei Acto (Te desagravio a Jesu.-
Sacramentado. A continuación predica — 
el ca.nónigo de la Iglesia Primada 
Toledo don Ramón Molina. Termina'-!'-
el sermón, se ordenará la procesión cor 
el Santísimo. Acto seguido se cantí»") 
un solemne Tedeum, se dará la bendi-
ción y después se hará la Reserva, ter 
minando los cultos con el Himno Eu' -» 
ristldo. 
» • « 
(Este periódico se publica con censura 
"clesiástica.) 
1 
Er> un amhiWp de iuice confianza, en un nnconcl-
•hap'ahan las dos müpbachas. 
..... . . i , , , .¿uu.. 3 .tíitrf sus pesares, cratanno ia 
oirá de curar o de atenuar sus penas 
— i i . do!.u es demasiado grande para q-je tenga 
consuelo en este unmdo. No lo espero de nada ni de 
nadie, y durará tanto como yo viva. Un desengaño en 
amor, en una edad como la mía, deja su huella para 
s iempre-decía la más joven. 
—Toda pena puede tener cuando menos un lenitivo. 
E l dolor no puede durar tanto como la vida y sería 
horrible si en todo momento se sintiera con la misma 
intensidad que en los primeros instantes—respondía la 
mayor, tratando de llevar consuelo aj alma de su 
amiga—. Tú verás cómo llega una ocasión en que tu 
alma se verá libre del peso de ese desengaño que aho-
ra te martiriza, 
—No lo creo. 
—Pues yo, si. Oye, ¿tú has visto nevarT 
—Wo. 
— Yo si. En un viaje a Madrid. Mira: los copitoa de 
nieve van cayendo poco a poco sobre la tierra; se les 
ve descender tan lentamente y haciendo tales piruetas 
en ei aire, que parece que no pesan nada. Algo as\ 
como ei dolor humano cuando llega traicioneramente 
a nuestras almas. Uno de esos copítos cae sobre la 
hoja de un árbol y se desnace; cae otro en el mismo 
sitio y tarda un poco más en desaparecer; cae el ter-
cero, y ya queda retenido en la hoja. Lo mismo va pa-
sando en todas las demás. Bl árbol poco a poco se va 
poniendo blanco y aquellos copítos de nieve, que pa-
recían inofensivos llegan, traicioneramente también, a 
cubrirlo; to avasallan maienalmente; inclinan las ra-
mas con su peso, como si quisieran hacerle besar la 
tierra y. al fin. recibea la sensación de que todo el ár-
bol está tiumillado. oprim.do por aquel manto blanco 
que lo ha vencido, lo ha dominado y lo tiene prisione-
ro. Pero, fíjate en una cosa: se acerca un chiquillo tra-
vieso, sacude e. tronco, -.e de-sprenoen los copítos de 
nieve y las ramas, libres de peso, ai despoiars^ de 
las vestiduras olancas. se elevan otra vez altivas, para 
seguir viviendo, para segnur triunfando para obedecer 
a ta ley de su vida, que es la de crecer, crecer mucho 
como si quisieran llegar al cielo. 
¿Y eso qué tiene que ver con mi pena? 
—Wi desengaño, que tanto dolor na causado a tu 
corazón, na dejado caer sobre tu alma ios copítos blan-
cos de la nieve y la tienen oprimida y como muerta 
inclinada hacia la tierra, que es de donde vienen los 
desengaños, y sin mirar al cielo, que es de donde el 
consuelo puede venir. Confia en que tarde o temprano 
se acercará a ti algñn chiquillo travieso, que sacudirá 
ramas; ae desprenderán los copos de nieva, se 
despojará tu auna de su vestidura blanca, y Ubre df 
ella volverá a ser feliz, para seguir viviendo, para se-
gulr triunfando, para obedecer a la ley de nuestra 
existencia, que es la de mirar al cielo, deseando llegar 
nasla él, en lugar de Inclinarse najo el peso dol dolor 
corno st fuéramos a besar ¡a tlerrat. 
—¡SI eso fuera verdad! 
—No lo dudes. 
—¿ Y cuándo llegará esa sacudida ? 
—(Xiando menos la esperes. ¡Qiién sabe! Lo mismo 
puede producirla una gran pena que una alegría muy 
grande. Una sacudida violenta es lo que necesita tu 
alma para librarse del peso del desengaño. Hoy la 
tienes anestesiada por la misma magnitud de tu dolor 
y. por lo tanto, insensible para el cariño. 
—¡Para el cariño! 
—¿Por qué no? 
—¡^ué consuelo tan grande siento cuando te oigr 
Hablar asi! ¡Dios u lo pague! Mira: hasta se me sal-
tan ¡as lágrimas. 
—Ven aquí, tontlna. Abrázame. Así. sobre mi pecho. 
Con tu amiga del alma. Aquí puedes llorar cuanto quie-
ras, porqut recoge tu llanto «1 corazón leal de una mu-
jer que sabe comprender por triste experiencia el dañr 
que en el tuyo ha causado ia traición de un hombre 
¡Llora, llora sin tratar de contener tí llanto, que la 
nieve también deja de pesar en el árbol y de oprimir-
lo cuando se convierte en agua y el agua va resbalan-
do por los tallos de las ramas! 
n 
Ha pasado mucho tiempo.... años... Las dos muchachas 
han vuelto a encontrarse. La más joven es la que 
parece ahora más alegre y contenía La navor, en 
cuya cabeza empiezan a brillar unos hlllllos le plata, 
la escucha con canfio, pero también con un poco de 
tristeza. 
—Nunca creí que pudieran encerrar tus paJabras una 
verdad tan grande. Fué la sacudida de las ramas. Una 
alegría muy grande me dijiste, o una gran pena. Te-
nías razón. 
—¡Triste ha sido la tuyal 
—¡Bs verdad! Sufrí mucho, muchísimo, cuando mi 
madre murió; tanto que ya no hubo para tnj en el 
mundo más pena que esa Creí que iba a matarme, perc 
nuestro corazón es también un poco egoísta. Cuando 
lentamente me ful consolando de ese dolor tan nohl̂ -
y tan puro, gracias a tus cariñosas cartas y a los con-
suelos de mis amigos, ful notando con gran sorpresa 
que nada quedaba ya en mi a^ma de aquel otro dolor 
de un tríate desengaño. Fué corno una esponja que 
pasase por mi alma borrando todo lo que en ella nabía 
de mundano. 
—Sublimizándola por el dolor. 
—Muchas veces he pensado con lágrimas en los oíos 
v en el corazón, que el cariño de mt maorp era tan su-
blime y tan hermoso, que quiso a costa de su vida 
abrir de nuevo el camino de mi felicidad. 
—Que al Un na llegado. 
—SI. Comprendo que somos muy egolsta.s A medida 
que se iba atenuando el do'.or que me hania producj. 
do la muerte de mi madre, tul apreciando las tinn-ia-
des de Luis e! interé* tan grande q w ae bahía tomado 
por nosotras v sus desvelos por mi salud, pues era el 
médico de casa. Casi puedo decirte que con sus cui-
dados y después de Uios él rne salvó le ¡a nnierte M-i 
cautivaron sus buenos sentimientos y sin yo saber 
cómo, lo que ere' gratitud resultó cariño. 
— ¿Te di vertís'e mucho en Madrid-' 
— Mucho. A su lado todo me parece olen Ah' Y 
nevar Me paraoa delante i*1 los ftrhol^a n^a ••>•••.••, 
piar cómo los copos os iban cubrieado. .S: vieras cuán-
to me acordé de ti! Luis puede decírtelo. Se asombra-
ba al verme como en éxtasis delan'c le las ranina ne 
vadas; creía que era la natural sorpresa de quien nun-
ca ha visto nevar. AJ fin. le conté la comparación que 
me habías hecho un día de cómo, caía la nieve en los 
árboles y en ea alma, y cómo se puede una desprender 
de ella. 
—¿ Y qué te dijo? 
—Que denlas de ser muy romántica, pero que en 
eso tenías razón. 
— Hasta cierto punto nada más. ¡Pobre de mi! 
—¿Hasta cierto punto? 
—Sí. Porque lo que yo te dije sucede cuando nieva 
a su debido tiempo; cuando los copos caen en un A.ma 
todavía loven corno era la tuya entonces. 
— Yo creí que eso era para todas Igual. 
—Todo en este mundo tiene su momento aprop'^'' 
¡Hasta la nieve! Lo que puede ser bueno en un tiempo 
puede ser malo en otro. 
—No te entiendo. 
-—Pues es bien sencillo. Mira: yo ne /tste tamWf*1 
nevar en el campo, cuando los árhuies estaban llenos d" 
flores, que dentro de poco tiempo haoian de conver-
se en frutos; la nieve los cubrió de copos como a 1̂  
árboles de los paseos de Madrid. Yo creí que ei r»1''' 
lado serla el mismo, pero me asomhratia al ver la cara 
triste y compungida de ios ¡anradores. l̂ es •.nterrog" 
y entonces supe una cosa terrlhle. que Miando nieva • 
destiempo y cae sobre árboles que es'.án a p into 
cuajar su? frutos ai desaparecer los cupos. dej*D 
trulda la cosecha. 
— ¡.y qufr* 




v, dése* • • - af - • 
Ûe eU»"pitóa « » d^jai ir . 
de las cana* en.pieza a poner en nues' as ^iit-^*--' a"' 
r'i-rcie de ••••Iutuzo blanco para resguArdamos del 
de los amores. 
Buenaventura L . VI l lAL 
I5ibujos de Agustín 
I 
M A l í K L D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.036 E L D E B A T E (9) 
Domingo 17 cíe aBril de 1932 
C E R V A N T E S . "Apóstoles" 
•« f\ Hemos hablado ya muchas veces 
de los autores que con un respeto 
exterior del Evangelio y del Clero, se 
valen de estas armas, templadas previa-, 
mente en las aguas de un sentimenta-; 
lismo exterior y superficial, para com-; 
batir los fundamentos de la Re l ig ión . ; 
Don Alberto Ballesteros da una vez; 
m á s en el antiguo procedimiento y pin-: 
ta un sacerdote humilde que se rebela! 
contra la autoridad ec l e s iá s t i ca ; honx-a-| 
do. que dispone por caridad mal enten-j 
dida de lo que no es suyo, y que entre: 
citas a m a ñ a d a s del Evangelio parece re-
cordar el ¿qué desperdicio es é s t e ? de 
Judas. 
L o enfrenta el autor con una furiosa 
comunista, y entre parrafadas de "mee-
ting" y latiguillos efectistas se hace, 
aplaudir una triste de formac ión de la 
doctrina cató l ica . 
F O N T A L B A . Concha Moreno 
1 1 L a preocupac ión de escribir una * obra para Carmen D í a z ha obse-
sionado a don L u i s de Vargas hasta el 
extremo de que pensando en las condi-
ciones de la actriz, h a olvidado la busca 
de un asunto original, en el que esas 
condiciones puedan desenvolverse am-
plia y ar t í s t i camente . 
1B!;¡!IBIÍWÍ»B8»OT^ 
Y una vez m á s es Carmen D í a z la 
mujer generosa, toda corazón, madre de 
sus hermanos, que llevada por este amor 
maternal, llega al perdón de un amor 
ingrato. 
E n toda la obra se muestra el autor 
t ímido , encogido, como preocupado, tan-
to que no llega a sacar partido teatral 
ni de los personajes que imagina, ni de 
las situaciones que plantea. A través de 
algunos momentos felices, da en ia po-
breza de expres ión de varias escenas que 
debieran ser fundamentales, con lo que 
la obra, de moral impecable, pasa sin 
emocionar. A partir de este día la se-
m a n a de P a s i ó n impone una absoluta 
calma teatral hasta el Sábado de Gloria. 
«illilBIIIIIBÜKiBI!:! 
S Í S T í l í á ^ l ^ C ' Presenta sus modelos 
Oral i 11 w| !¡¡%k sastre de señoras . 
Conde de Xiquena. 4. 
BlBliüBiiilWiB: 
38. MONTERA. 38.-MADRID 
FÁBRICA DE SELLOS 0£ CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS sillos i cuoits fí a:m suiicts - timeom - utrnanum 
p C D C I f l i l R ü Linó leum, tiras de limpia-
r u n i J l n n i H u barros para "autos" o por-
tales.-Salinas. Carranza, 5. Teléf. 32:i7i). 
i:ii:B:i:i¡fl̂ iB!;¡;B;!!!iB:i;i¡B!!i!iBlli!iBIIIIBiffi»li!l!Bll!íi« B B 
121. SEÑOR 
D O N M A N U E L J O R -
D A N P E R E Z 
Descansó cristianamente on el Señor 
E l día 16 de abril de lí)32 
Después do recibir los Santos Saora-
mentos y fa-bendición de H. Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Ladislao 
L . Izquierdo; su desconsolada espo-
sa, doña Isidora de Giles; hijos, ma-
dre política., hermanos, hermanos 
políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos so 
sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver que tendrá 
lugar hoy, día 17 del actual, 
a las O N C E de la mañana, 
desde la casa mortuoria, ca-
lle de los Vascos, m'imero 4 
(Cuatro Caminos), al cemen-
terio de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que recibi-
rán" especial favor. 
No se reparten esquelas. 
1 a s 
P A L O M E Q U E 
P O M P A S F U N E B 1 1 E S , S. A. 
Arenal, 4. M A D R I D . 
Creación dpfínít iva de Escue las .—En 
la "Gaceta" de ayer se publica una dis-
pos ic ión en la que se ordena que se con-
sideren creadas definitivamente las E s -
cuelas nacionnles que figuran en la re-
lación que a c o m p a ñ a a la orden, enten-
diéndose rectificada en algunos casos en 
la forma que se indica, la conces ión 
provisional, de acuerdo con las peticio-
nes y propuestas formuladas por los 
Ayuntamientos e Inspecc ión de Primgra 
enseñanza . 
Son, en total, 271 escuelas, de las cua-
les, 83 son unitarias de niños , otras tan-
tas de n i ñ a s ; 4S son mixtas, regentada,5; 
por maestro y 25 de igual clase, por 
maestra. L a s 32 restantes, son" de pár-
vulos. 
Gastos de rurfilllos de selerf lón.—Con-
cedido el 15 por 100 de los derechos re-
caudados de los cursillistas de la con-
vocatoria de 25 d^ agosto ú l t imo, para 
los gastos de material, se ordena ahora 
que los respectivos Tribunales formulen 
una cuenta detallada de los menciona-
dos gastos, en la cual harán constar la 
cantidad percibida por el 15 por 100 y 
el importe del déficit , si es que lo hu-
biera. Habrán de remitirse a los Recto-
rados para su comprobac ión , y éstos, una 
vez hecha dicha comprobación y con las 
enmiendas a que haya lugar, las remiti-
rán a P - D i r e c c i ó n general de Primera 
enseñanza . 
Creación de graduadas en Madrid.— 
C A S A C A T O L I C A 
Arenal, 17 . -Madrid 
T e l é g r a f o s . - P l a z a s convocadas, 100.! Especialidad en cruci fU^. ,. R e c u e i ^ 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428.| ^ primera comumon. Devocionarios. 
Segundo ejercicio. P u n t u a c i ó n máxima,I i^stampería fina. 
16; mín ima, 5; mayor obtenida, 9.60. j «•w*i««.iB-¡wwr 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e r o s ' - " 
E l m e j o r C H O C O L A T E 
es el que elabora 
L ' U ~ , > Genova, 4. Molino. 
O p e Z L . O D O S T e l é f o n o 30137. 
Tomad este insuperable chocolate. 
IIIIIIHÜliBIIIIWilüBüBillü I!B!I!!!B!¡I!BIIIIIBII!ÜBIIIIIBIIIIIBII 
54, don Antonio Eelrnar Navarro, con .TrXZXXTXZXTTXTXXrTIXlTXXIXXXÍXZIXXIXXXXXXXTXXXXXXIZXXZA^ 
8,20 puntos; 245, dnn Rogelio Vigil Q"*- , M 
ñones , 8,13; 255, don Francisco Jaque ^ f T l j L * J 1 ' ijiJ minii mitm] i td 
tot García, 8,22; 262, don Castor J i m é - l n 
nez Corrales, 5,48; 269, don Ernesto Ji-¡¿j 
méjiez Sánchez , 9.00; 274, don Ubaldojq 
Fernández Agundez, 8,32. ip _ ? . , , - , , , , 
Van aprobados 6§. H M A Q U I N A b 
B E B S T E - A l f o n s o X I , 4 D E E S C R I B I R El 
Se han creado definitivamente sois sec- y 
ciónes para niños eri la casa n ú m e r o 46 ^ 
de la calle de Serrano, y otras seis sec- M 
•ciones, t ambién para niños, en la calle 
¡de San Andrés , n ú m e r o 1, duplicado. !^ 
Cursillistas.—Los aspirantes a ingresoj^ 
en el E s c a l a f ó n general del Magisterio¡M 
celebrarán hoy domingo, en la calle de * i 
Carretas, 4, una Asamblea extraordiaa- ^ 
ria, a la que quedan invitados todos losrp 
actuales cursillistas. ' ¡H 
L a s listas de aprobados en la primera'Jj 
i arte de los ejercicios del Tribunal B , ! ^ 
han sido terminadas en el día de ayer.jK 
a s e g u r á n d o n o s que serán publicadas ma- H 
ñaña lunes. L a proporción de aprobados n 
no difiere mucho do la del Trilaunal A, ^ 
publicada d ías pasados. 
E X P R E S S n ú m . 6 y M E R C E D í T A S 
Coimo de p e r f e c c i ó n . P í d a n l a s a prueba . 
S e d e s e a r e p r e s e n t a n t e s en p r o v i n c i a s 
Dirigirse a 
A N D R E S M E L L A D O , 32. Teléfono 35643 
lliKIBÜIgflO! l i lBi l l ¡!B1!!>B!!i!!BI!ll!B!iB!n l!|fl!ll!IB!¡lliB!!ll!BIIM^ 
,>i'XXXXXIXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 
« l l l i B l B i W I I I W m 
Hasta 10 palabra» . .t„.,.;.)„.1«, .:.,•!«• 0,60 pías. 
Cada palabra más . •rar*r#,#.r#T,t»Tt*«.aTaT«n-T« 0,10 n 
Máa 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
piiiiiipiiiuiiiiii 
A G E N C I A S 
V I G I I i A N C I A S informaciones delicadas, 
investigaciones por jefe Policía jubila-
do. Costanilla Angeles, 4, duplicado. (5) 
V E G U I L L A S . Camas doradas, muebles. 
Desengaño, 20. Vegulllaa (esquina Ba-
llesta). (10) 
P A K T I C U L A B verjdo todo piso. Torrijo,'<, 
30. ' (8) 
TJKG'ENTISIMO, alcoba, bronces, tresillo, 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadros, 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo-
la. Recoletos, 2, duplicado. (20) 
B E A L T Z O pocos días todas existencias, 
mesillas, 4 pesetas. Alonso Heredia, 6. 
í: • (5) 
A B M A K I O S l u n a , 56; aparadores, 55. 
Alonso Heredia, 6. (5) 
ARMAKTOS lunas biseladas, 105; todo des-
montable, 120. Alonso Heredia, 6. (5) 
CAMAS hierro, 9; camas turcas, 9; col-
chones. 7; camas dorada,s fant3,sía ma-
trimonio, 80. Alonso Heredia, 6. (5) 
C O M E D O R E S , los de 500 a 325; camas do-
radas fuego matrimonio, con somier ace-
ro, 110. Alonso Heredia, 6. (5) 
' P E R C H E R O S , 15; sillas finas, alllón, 7,50; 
lavabos completos, 10. Alonso Heredia, 
6. (5) 
Í V E N D O comedor sólido, tallado, propio 
Pensiones. Esparteros, 12; 4-6 tarde. (A) 
í COMEDOR jacobino, 700; lunas, 600; des-
pacho español, 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
i DOMINGO, lunes; muebles título, alcoba, 
despacho, comedor, bargueño, jamugas, 
cuadros, lámparas. Gómez Saquero, 37; 
antes Reina. (2) 
H M A G N I F I C O gramófono maleta, comdicz 
• discos. Cien pesetas, ocasión verdad,' Go-
| ya, 77. | C3) 
i L I Q U I D A C I O N . Despacho, 260 pesetas; co-
medor jacobino, muchos muebles, bara-
tísimos. Pardiñas, 17. (T) 
A L Q U I L E R E S 
E S Q U I N A Gran Vía. Concepción Arenal, 
3. Tienda baratís ima. (2) 
E S Q U I N A Plaza Callao. Miguel Moya, 4. 
Exterior, 325. Apropiado oficinas y pen-
sión. <2) 
A L M A C E N I S T A S de plátanos, grandiosa 
tienda; con oficina y sótano. Aguila, 24. 
(T) 
M I G U E L Moya, 8 (Callao). Exteriores con-
fort, económicos, tres, seis, habitables, 
familias oficinas. (T) 
PIS1TO hotel amueblado, gran confort, 
garage, jardín, baratísimo. R a z ó n : Gran-
ja, 5. Parque Metropolitano. (2) 
CASA nueva, hermosos exteriores, sol, as-
censor, baño, mirador, 20 duros. Valle-
hermoso, 90. (3) 
PISOS lujosos 510-460. Interior, 175. Gene-
ral Arrando, 5. (T) 
S E M I S O T A N O , grandes luces, propio al-
macenes, oficinas, gimnasio. O'Donnell, 
9. (2) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves, 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
H E R M O S A tienda, 200 metros. Ayala, 47. 
(3) 
T I E N D A espaciosa, dos huecos, vivienda, 
sótano, muy barata. Porvenir, 5. (T) 
S E G U N D O , doce habitaciones, muy solea-
do, con cuarto de baño, 260 pesetas. Fer-
nando V I , 21. (T) 
C E D O tres habitaciones para despacho. 
Gran Vía. Teléfono 19337. (T) 
BONITO piso amueblado, todo confort, 
precio económico. Castelló, 35. (3) 
A L Q U I L A S E p l a y a . Sardinero, chalet 
amueblado, ropas, garage. R a z ó n : Telé-
fono 57635. (T) 
A L Q U I L A N S E hoteles por años. Caraban-
chel Alto. "Las Delicias". (T) 
E N T R E S U E L O exterior, cinco piezas, 1? 
duros. Viriato, 8. (Tj 
P R I N C I P A L , ocho grandes habitaciones, 
baño, termo, dos balcones y terraza, me-
diodía, 225 pesetas, final Gran Vía. L e -
ganitos, 48. (2) 
C U A R T O ocho duros,' agua, luz, tranvía. 
Razón: Prensa. Carmen, 18. (2) 
D E S P A C H O bien amueblado, cien pesetas. 
Libertad, 2, principal izquierda. (2) 
M A G N I F I C A habitación interior, dormir, 
dos amigos. Carmen, 22, principal. (2) 
T I E N D A céntrica, 50 pesetas. Justiniano, 
7 (esquina Orellana). (3) 
B O N I T O principal, decorado, céntrico, in-
dustria o particular económico. León, 10. 
(3) 
E X T E R I O R E S e interiores, casa nueva, 
todo confort, sanís imos, económicos, cén-
tricos. Martin Heros, 7-9-11. (Final Gran 
Via) . (3) 
EXTKÜIOR tres balcones, seis habitacio-
nes, baño, cocina con termo. No tiene 
vecinos enfrente. Lagasca, 111. (3,' 
P I S O diez piezas, siete habitables, baño. 
• 30 duros. Gaztambide, 31. (3; 
A D Q U I E R A propiedad hotel, por alquiler 
mensual. Apartado 7.056. (S) 
P I S O esquina. Confort. Inmediato Plai-.a 
Santa Bárbara, 225. Covarrubias, 3. (A) 
H E R M O S O S pisos Mediodía, Sagasta, to-
do confort. Manuel Silvela, 1. (6) 
G R A N A D A , 55 (Metro Pacífico), cuano 
amplio, soleado, 60 pesetas. (C) 
PARA vaquería o similar, gran local In-
dependiente con pesebreros, amplio pa-
tio y dependencias. Granada, 55. (Metro 
Pacifico). (C) 
A V É N I D A Pablo Iglesias, 40, cuarto, 6 
habitaciones, baño, ascensor, sol, 28 du-
ros. ( O 
S E G U N D O , ocho habitaciones, 180 pese-
tas. Apodaca, 3. (3) 
^J11111011' 24 duros. Santa Engracia, 103. (3) 
H O T F . L I T O nuevo, confort, 30 duros, ca-
Cuesta, 36. También vendo. (20) 
C U A R T O principal Hotel, ocho habitacio-
nes baño, garage; terreno independien-
te 16 minutos Sol, 29 duros. Razón Ho-
tel contiguo Carretera Aragón, 59. (6) 
A V E N I D A Peñalver, 19. Cuartos medio-
día saliente. Vivienda, Industria. (9) 
A L Q U I L A S E principal, propio hospedería, 
30 duros; interior, 14. Augusto Figueroa, 
8. (8) 
O C A S I O N : Tienda cinco huecos, decorada 
lujo, incluso lunas, toldos, instalación 
eléctrica moderna. Xiquena, esquina 
Prim. (6) 
O N C E duros, precioso bajo dos balcones, 
sol, 18, hermosísimo, gas. Cartagena, 7. 
Martínez Izquierdo, 10. ("Metro" Bece-
rra) . ..„<;; (6) 
E X T E R I O R . - 4 balcones, ocho habitaciones, 
baño, cocina, alquiler módico, vecindad 
honorabilísima. Avenida Pablo Iglesias, 
43. (26) 
A L Q U I L O habitaciones para guardar mue-
bles. Veinte pesetas mensuales. Santo 
Domingo, once. (T) 
SUNTUOSO piso Montesquinza, 20 dupli-
cado; diecisiete habitaciones, todo ade-
lanto, gas, frigoríficos, calefacción, ga-
rages individuales, precio moderado. (5) 
; NOVIOS ¡ Estupendos cuartos, casa nue-
va, cuarenta duros. General Arrando, 16. 
(6) 
C U A R T O S sin estrenar, amplios, ventila-
dos, baño, calefacción central, 22-20-30 
duros. Príncipe Vergara, 89-91-93. (6) 
E X T E R I O R , calefacción central, ascensor, 
gas, teléfono, 50 duros. Alcalá, 187 (es-
quina Ayala) . (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, 45 duros. 
Fuencarral, 141, duplicado. (Inmediato 
Glorieta Bilbao). (16) 
A L Q U I L A S E nave-garage, industria; eco-
nómico. Ataúlfo, 18. (Plaza Moncloa). 
(11) 
A L Q U I L O casa, jardín, cien pesetas. Luis 
Mitjans, 10. (Pacifico). (11) 
C A S A moderna, precioso cuarto, todo con-
fort. Alquílase barato. Princesa, 1. ( T | 
H O T E L I T O mediodía, 6.500 pesetas, agua, 
calefacción, incluido precio. Ramón C r m 
0"> ' •" • ' ' ^ - /TV 33. (T) 
L O C A L industria, a lmacén con vivienda. 
Ramón Cruz, 33. (T) 
E S T U D I O con vivienda y baño, 22 duros 
Exterior, seis piezas, baño, 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
C A S A nueva, Torrijos, 48, hermosos cuar-
tos interiores y exteriores, calefacción 
central, ascensor, teléfono, a 90, 165, 275, 
300 pesetas. Tienda, 240. No se cobra 
abril. (11) 
A L Q U I L A N S E exteriores soleados, cale-
facción central, baño, teléfono, 29 y 33 
duros. Bretón de ¡os Herreros, 36. Es -
quina Fernández Hoz. (T) 
A L Q U I L A N S E lujosísimas viviendas ade-
cuadas profesionales. Dato, 18. (3) 
A U T O M O V I L E S 
A ROÑO automóviles Graham, lujo. Con-
ducción, l ímusin. Garage. Hermosllla, 42 
Teléfono 53084. (21) 
A B O N A R E automóvil particular, Fíat , sie-
te asientos, cerrado. Teléfono 11348. (T) 
H E C A U C H U T A D O S y reparación de cu-
biertas y cámaras , primera casa de Es-
paña. Vulcanizados Americanos. Ronda 
Atocha, 23, triplicado. Teléfono 74636. ( T i 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me. 
cá.nica, cincuenta pesetas. Escuela auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
L A casa Ardid. Génova, 4; baja todos lo? 
neumáticos , por rebaja derechos adua 
ñas . Exportación provincias. (2) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 93 
(2) 
G A R A G E Quevedo, jatilas Independientes. 
Nave para coches sueltos. Fuencarral. 
164. (21) 
C U B I E R T A S y cámaras de ocasión; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coello 
79. Teléfono 54638. (20) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran turismo. Al-
quiler automóviles lujo para toda «lasé 
de servicios. Ayala, 9. (20) 
; ¡; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación recauchu-
tado reforzado. Especialidad Gigante. la -
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
autos particulares. Abada, 5. Teléfono 
96293. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan, Castelló, 14, Madrid. (T) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay. Mayor, 4, te-
lefono 14501. Recambios Ford (antiguo 
moderno). Citroen, Chevrolet, Accesorios, 
aceites, grasas, neumáticos, material de 
limpieza, etcétera. Envíos provincias. (4) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22 
(241 
COMADRONAS 
MARIA Mateos. Consultas, hospedaje em-
barazadas, asistencia esmerada. Carmen, 
41. Teléfono 96871. (?) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, Inyeccio 
nea. Santa Isabel, 1. (20) 
S O L E D A D Rodríguez, profesora partos 
Consultas económicas. Inyecciones. Pla-
za Chamberí, 4. (8) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas, man-
tones de Manila y papeletas del Monté. 
E l Centro de Compra paga más que na-
die. Espoz y Mina. 8, entresuelo. (20) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras linas, la casa que paga más. Uol-
dah. Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
«'OMPUO mobiliario, muebles sueltos, ob 
jetos saldos. Estrella, 10. Matésanz, Te 
léfoao 14907. (7) 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGANDO muchísimo máquinas escribli 
y coser, alhajas, toda clase objetos. Al 
Todo de Ocasión. Fuencarral, 45. (10) 
AVISO, no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Antigüedades", 
17.487, y Prado, 3, 94.257. (21) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máquinas 
coser, escribir. Espíritu Santo, 24. Com-
praventa. Teléfono 17805. . (20) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotogrAfi 
eos. gramófonos, discos, artículos viaje 
papeletas del Monte, gabanes, pellizas 
trajes, checos. Casa Magro, la que más 
paga.. Fuencarral, 107. Teléfono 19033 
(20) 
C O N M U T A T R I Z , 100 watios, con filtro, 
compro perfecto estado. Teléfono 50524. 
(T) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro objetos arte, 
muebles. Fuencarral. 10. (T) 
COMPRO muebles, objetos. Pardiñas, 17. 
Teléfono 52816. Servicio rápido. (T) 
MKnODTO. Compra muebles, tapices, ob-
jetos. Teléfono 59S23. (20; 
C O N S U L T A ? 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, purgaciones, debilidad, 
impotencia, espermatorrea. Clínica: Du 
que Alba, 16; once, una; tres-nueve. Pro 
vinel as correspondencia. (5) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De l a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez» 
:-«na, « iete-nneve. - • '• 05 : ; (3jj 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. MédlCü 
especialista. 'Járdlries, TS.' " (9-); 
DENTISTAS 
D E N T I S T A , trabajos económicos. Plaza 
de' Progreso. 16. (T> 
D E N T A D U R A S . (Especialidad en) Alva-
rez. dentista. Magdalena, 28, primero.' 
(T> 
E N S E Ñ A N Z A ' , . 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec 
clón de vestidos. Hortaleza, l ia , prlnci 
pal. (4 • 
A C A D E M I A "Balmes". B3,chll)eraío. !>orí> 
cho. Correos. Taqulmecanógrafos Ayun 
tamlento Maorid, Policía, Secretarios v 
oposiciones diversas. Centro Católico 11? 
sidencia Internado. 6 pesetas, todo In-
cluido. San Bernardo, 2, segundo. Teié 
fono 19236. (T; 
P I N T U R A , dibujo. Enseñanza completn 
Preparación Ingreso Escuelas San Fer 
nando y Especial de Pintura, Academia 
España. Montera, 36. (211 
A C A D E M I A España. Montera, 36. Hoy 
mismo podéis matricularos. Clases de 
Contabilidad, T a q u 1 grafía. Ortografía, 
Mecanografía, cultura general, Cálculos 
mercantiles. Gramática, Aritmética, In-
glés, Alemán, Francés, Ruso, traduccio-
nes técnicas y literarias. Academia E s -
paña. Montera, 36. (21) 
S A C E R D O T E , con experiencia e informes 
darla lecciones bachiller. Francisco Mar-
tínez. Palma, 35. (T) 
M A E S T R O católico y profesor mercantil, 
ciases particulares. Primera, Segunda 
enseñanza, y Contabilidad. Honorarios 
módicos. Erci l la , 7. principal, 1. M. Iz-
quierdo. (T) 
M E M O R I A enseñanza, maestros oposicio-
nes anunciadas. Madrid. Fuenterrabía, 
7, principal, 3. (T) 
F R A N G E S , alemán, 10 pesetas mensuales, 
por profesores nativos. Aduana, 14, se-
gundo. (Puerta Sol). (2) 
I N G L E S , profesor londinense, clases diez 
pesetas. Dato, 7. Teléfono 96301. <3) 
P E R I T O Mercantil. Preparaciones abre-
viadís imas . Tres convocatorias. Para Ba-
chilleres y Maestros en dos convocato-
rias. Alta.mlrano, 32. (A) 
T A Q U I G R A F I A Rodrigo, SO lecciones, 100 
palabras. Montera,'29, entresuelos. (T) 
P A D R E S : Vosotros mismos podéis reali-
zar instrucción religiosa hijos. Método 
moderno amenísimo. Mil páginas, sesen-
ta grabados, ocho pesetas. Párroco, Car-
deñosa (Avila). 37445. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
A C A D E M I A Domínguez, Policía, Bachille-
rato, Taquigrafía, Mecanografía, Cálcu-
los Contabilidad, Idiomas. Alvarez Cas-
tro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 4348S. (21) 
T A Q U I G K A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Ma.gníñca exposición doctrinal, 
6-12 pesetas. (24) 
S O L F E O , piano, canto. Alonso Cano, 40. 
m 
ESPECIFICOS 
L A S señoras que sufren las molestias pro-
pias de su sexo, usando la lodasa Be-
llot encontrarán un alivio a sus dolores 
y un regulador de las funciones propias 
de au organismo. Venta en farmacias. 
(22) 
D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 6o 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño", cura dentición. Labora-
torio San Justo, 5. Farmacias, Drogue-
rías. (V) 
G l . U C O S U R I A . Mejora el enfermo con 
Glucenüal. Gayóse. Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
S E vende colección sellos gran valor. Pa-




PARA comprar, vender, permutar casa 
Rolares, buenas condiciones, y asuntos 
relacionados fincas, visite Centro Úrba 
no Contratación. Montera, 15. (2) 
TINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra y venta "Híspanla". Oficina la má? 
Importante y acreditada.. Alcalá, 16. (P« 
lacio Banco Bilbao). (S* 
PERSONA solvente administra fincas nde 
lantando dinero sobre usufructo anticrf» 
sis. Apartado 10.082. (3) 
VENDO casa calle Torrilos. 260.000 peso 
tas. Banco 315.000. Renta 67.800 pesetas 
9.200 pies, siete pisos v sótanos. Teléf" 
no 51071. (T) 
VENDO finca gran Jardín, frente pinar 
24.000 pies. Pirineos. 5. (2) 
VENDO Vlllalba. 74.000 pies terreno, t.lem 
edificación todo a 0.20 pie. Teléfono Í334R 
(24-
KSTOS anuncios se admiten en Agenci' 
Saplc. Peligros, 5. (H'-
TF. Sí MI NO casas adquiridas subastas Ju-
diciales. Fernández. Andrés Mellado, 21. 
Teléfono -10228. (11) 
V E N D O casa en 30.000 pesetas, vale 38.00*1 
Teléfono 19410. (24. 
V E N D O o permuto magnífica ñnca de cam 
po. Apartado 7.045. (7) 
V E V D O casa céntrica, verdadera ocasién 
Apartado 12.215. (6' 
C I U D A D Lineal, vendo, alquilo hotel her-
moso jardín. Razón: Pardiñas, 24, entre 
suelo,'34. (T) 
F I N C A on León, toda regadío de pie, 30,000 
| Arboles. Hermosa casa. Ferrocarril y ca-
! rretera. Produce anual m á s de cien mi) 
j pesetas liquidas. .-No: está-.afecta a la Re-
forma Agraria. Vendo 375.000 pesetas 
E s c r i b i d a s . R. Apartado 9.081 Madrid 
(2) 
C E R C E R I L L A , vendo hotel, todo confort 
tennis, garage, casa guarda, calefacción 
jardín frondoso, 65.000 pesetas. Aguila r 
Apartado 519. (3) 
V E N T A finca extrarradio 300.000 pesetas, 
con renta sólida 26.000, poco g"sto, al-
quilada oficialmente pago trimestres ade-
la r lados, sin intermediarios. Apartadr; 
485. (21) 
PATÍCELAS campestres, desde 0.20 pie. Si 
tuación ónica. Plazos. Tranvía. Electri 
cidfi.d. Colonias-Jardín. Pi Margal',, '•' 
on ce-una. (2) 
S O L A R baratísimo en Ciudad Lineal. Vi-
Uazón González. Velázquez, 65. (2 
DOY casa únl^a hipoteca,, por rústica r 
| villas. Teléfono 94527. (2) 
(SIN intermediarlos, casa nueve plantas, 
I media contribución, capitalizada 10 %, 
! por urgencia. Señor Martínez. Apartad-
! 519. (3) 
POR atisencia vendo hotel confort. Cha 
\ martín. Teléfono 43430. (T) 
FGTOGRAFí 
n F A R D E el recuerdo de su boda en un 
foto-óleo, retrato único, inconfundible 
ejecutado sólo por Roca-Fotógrafo. To 
luán, 20. (T) 
A L Q U I L O gabinete, confort. Torrijos, X'J 
segundo letra A. (3) 
KKS1DENC1A Tablada (Guadarrama). Ai 
tura, 3.300 metros. Apertura día 20. Fen 
sión desde 10 pesetas. Grandes terraza-
para cura reposo, informes: Aduana, MI 
Almacén Huevos, Madrid. (l;li 
A L Q U I L A S E gabinete, sin, único. Cas» 
formal, baño. Apodaca, 13, bajo. (T> 
D E S E O estable en familia; Daño, aseen 
sor. Herrnosilla, 12, primero izquierda 
• - '•'';; . : • , GW 
F E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfom 
Carmen, 39. (¡30) 
C E D O medio piso todo confort. Gran Vía. 
Teléfono 19337. ' ' (T) 
P E N S I O N Santa Ana, espléndidas habita-
ciones, todo confort, jardín. Zurbano, 8. 
(3) 
G R A T U I T A M E N T E damos relación hos-
pedajes, casas serias. Preciados, 33. (3) 
H A B I T A C I O N confortable económica con, 
único. Barco, 33, principal. Señora Lo-
zano. 13) 
E X C E L E N T E habitación, propia despa-
cho, o consulta médica. San Marcos, 4, 
primero izquierda. (A) 
P E N S I O N confort económica,' baño, telé-
fono. Narváez, 19, primero "Metro" Co-
ya. ' (6) 
PENSION Nuestra Señora de la Antigua, 
cúÉU'toS para matrimonio, cocina bilbaí-
na. Paseo del Prado, 16, -primero iz-
quierda. (C) 
F N I C O daría pensión sacerdote señor 
edad, habitación soleada. Viriato, 27. 
Azotea. (1; 
HERMOSA habitación exterior, matrimo-
nio, dos amigos; elegantemente amue-
blada, aguas corrientes fría, caliente, 
misma habitación, baño, ducha, teléfo-
no, calefacción, inmejorable comida. 
Pensión cotnpleta 7,50, Belén, 4, ten-o-
ro. (21) 
SI. desea-Huéspedes estables, avísenos. Pre-
' ciados, 33. Teléfono 13003. (3) 
SEÑORITA alquila gabinete á señor co-
mo único. Cabestreros, 4 y 6, segundo 
(3 i 
H A B I T A C I O N soleada, elegante, baño, te-
léfono, a caballero estable. Manuel Sil-
vela, 10, duplicado. (3) 
S A C E R D O T E desea, pensión exterior, as-
censor, único. Martínez. Churruca, 12. 
(T) 
F A M I L I A honorable, admitirla huésped 
estable. Hortaleza, 84, segundo derecha. 
(Ti 
P E N S I O N Areneros, familias establea 
confort. Alberto Aguilera, 5. (8) 
HIPOTECA:* 
^ORIÍE casa Madrid, que tiene Bancr 
200.000 pesetas, preciso hipoteca. 70.000 
Sin intermediarios. Apartado 405. (9 • 
í'RTMERAS hipotecas sobre casas en Ma 
drid al interés legal del 7 y 8 %. Opera 
ciones a base de metálico y valores. Can 
tidad mínima, 50.000 pesetas, máxima ili-
mitada. Dirigirse a J . M. Brito, AlfiftlA 
94, Madrid. Teléfono 56321. Infórmese dr 
la honorabilidad y solvencia de esta Ca 
sa. (2) 
H U E S P E D f 
H O T E L CnntAbrlco, recomendable a sfteer 
dotes, familias y viajeros. Pensión desd.' 
7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz fi. 
(2l)> 
PENSION DomlnsTO. Aguas corrientes, to 
Wnno, baño, calefacción; 7 a 10 peseta»--
Mayor, 19. (20:-
PENSÍON Mlrentxu. Viajeros, estables 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. CaleTno 
clón. Habitaciones Individuales. San Mar 
eos, 8. (T) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta 
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduard • 
Dato, 23. (Gran Vía) . (23) 
P E N S I O N "Angellta", de Angela Cortés 
Montera, 30, principal. Teléfono 35379 
Madrid. ' (231 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 88. Magnificas 
hahltaclonos, precio especial para esta 
bies. (23) 
PENSION céntrica, económica. Viajeros 
estables. Pez, 6, segundo. Teléfono 1!)'217 
(23) 
FCONOMIOA pensión, baño, teléfono, ad 
mtte dos amigos. Malasafia, 11, prlmeri' 
derecha. Madrid. (231 
MA.1EST1C Hotel. Velázquez, 49, 60 DaftOK 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
P A E L L A auténtica, preferida. Inteligentes 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort, Mayor, 19, primero 
(23) 
iES'ORITA formal, admite 4 huéspedes. 
confort, baño. Altamirano, 16. (Ti 
P E N S I O N Escribano, todo confort. Plaz.H 
de Santa Bárbara. 4, tercero. (23) 
A L Q U I L A S E habitación a señorita, her-
mosa azotea. Nlcasio Gallego, 1G, terce-
ro izquierda. (T) 
F I L A T E L I A UNICO daría pensión sacerdote, señor edad 
habitación soleada. Viriato, 27, azotea 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista j (8> 
I gratis. Gálvez. Cruz. 1, Madrid. ^ i A D M I T E N S K huéspedes, todo coníort. pre 
S E L L O S , c-atálogo mil lotes fotografiados, cios módicos. Eduardo Dato, 25, eegun-
I una peseta. Juan Galé. (3) ¡ do B , izquierda. ,(3jj 
MAQUINAr 
MAQUINAS escribir nuevas y ocasión, er 
inmejorables condiciones Calcnhulomp 
Lipsia. reparaciones, abonos y limpieza 
alaniler. Clases de mecanocrafía. Copias 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Tele-
fono 35643. (Ti 
L I Q U I D A C I O N existencias, precios Increí 
bles Underwoods, a partir 500 pesetas 
Marqués Cubas, 8. (6) 
ta llf.üks reparación maquinas eséríbu 
todas marcas, piezas, recambios, abonos 
composturas. Calles: Toledo. 4, bajo lo.1 
soportales y Montera, 36, piso segundo 
España Mecanográíica. Teléfono 90018 
(21) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na 
clona 1. Cuatro modelos diferentes. Mo 
i rell. Hortaleza, 27. (21 i 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Slngei, 
|, garantizadas. Cava Baja, 26. (Vi 
MÁQUINAS para coser Slnger, de ocasión. 
' ínlinidad de modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Taller reparacio-
nes. Ca.sa Sagarruy. Velarde, 6. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuepo. Abonos-
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T> 
MODISTA.1 
SAEO". Vestidos, abrigos, modelos, adrm 
timoa géneros, hechuras. Montera, 
entresuelo. ('i i 
SAFO". Magnífica colección sombreros ae 
ñora. Precios propaganda. Montera, 37 
i entresuelo. ( T i 
•safo". Se nacen y arreglan abrigos d-
plel y pieles baratísimos. Montera, 37 
entresuelo. (T) 
MUEBLES 
i NOVIAS: Al lado de " E l Imparclar. Du 
que de Alba, 6. Muebles baraüíürnoa, Ip 
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24 
DESPACHOS de lujo y económicos. Solí 
cite presupuesto. Standard. Plaza Bii 
bao, 2, (11 
STA¡VIIART). Muebles para oficinas, Insta 
laclones completas. L a mejor clase, pre 
cío reducido. Plaza de Bilbao, 2. (111 
O F I C I N A S , muebles de todas clases, bu 
renux, mesas, clasificadores, librerías, si 
llones. sillas, tresillos. Pida catáloRo 
Standard. Plaza de Bilbao, 2. (111 
SK arreciar, camas, colchones y sommlery 
Luchana, 11. Teléfono 31222. (24 
OPT1C/ 
l i R A D U A C I O N vista gratis, técnico -espe 
clalizado. San Bernardo. 2. (221 
líHATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Pmdo, 16. ( ID 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arríela, 9. Sastre. (23) 
TRABAJC 
Ofertas 
N E C E S I T A N S E doncella y cocinera sen 
cilla informadas. Moreto, 11. (T) 
M L L O O S Hios, 300-500 trabajando m¡ 
cuenta horas libres, residentes pueblos 
provincias. Apartado 10.080. Madrid (5' 
tüNSEÑANZA, conduccién automóviles, me 
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Au 
fcomovIHstfls. Alfonso X l i , 56. '2' 
O F U E C E M O S cocineras, muchachas. Ion,-
celias, mecánico chófer negro. Informn-
disimos. Teléfono 11784. (tí) 
L1C UNCI ADOS Ejército, nueva ley de 
destinos, tramitación completa, gratis. 
Limón, 8, primero izquierda 11 a 12. Do-
mingo, lunes. (4) 
N'KCESITO conserje para Sociedad, depo-
si tará 500 pesetas. Limón, 8, primero iz-
quierda; 11 a 12. festivos y laborables. 
•(4)' 
350, 450 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias). Solicito representantes. Aparta-
do 514, Madrid. (14) 
d e m a n d a s 
O F U E C K S E cocinera y doncella, ama Sec» 
vascongada. Centro Católico. Hortaleza 
94. (T; 
AÍUMINISTIIA POR-di rector fincas rústi-
cas, titulo profesional, ofreciese. Señor 
Kollero. Clavel, 2. Continental. (T) 
J O V E N de 20 años, buena familia, ofréce-
se cualquier colocación. Informes y ga-
rantía. Escribid D E B A T E 21742. (T) 
S E S O R T T A bilbaína Instruida, acompaña-
ría señora o niños, d á ñ a l e s lecciones. 
Piamonte, 18. (T) 
OFltÉ'CESE chófer informado, carnet pri-
ir.;:r.i. Torrijos, 42 duplicado. Rallé. (T) 
P R O F E S O R A francesa (París) . Precios 
moderados. Escribid: Marga. Prensa. 
Carmen, 18. (2) 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada. 
Antiguo Centro Colocaciones. Costanilla 
Angeles, 4 duplicado. (5) 
SEÑORA culta, regentarla casa o estable-
cimiento cualquiera localidad. Escriban: 
Torriios, 5. Papelería. Viuda Sanchiz. 
(3) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre y de-
pendencia informada, porteros libreo, y 
señoritas compañía. Preciados, 33. Te-
léfono 13003. (3) 
SEÑORA honorable atendería casa caba-
llero. Escribid: Viuda Fuencarral, 77. 
Anuncios. (8) 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada, 
amas gobierno, doncellas, cocineras, chó-
feres, porteros. Teléfono 90738. (5) 
SEÑORA 35 años , aceptaría ocupación de-
corosa. María Gutiérrez, San Ignacio, 3. 
(3) 
SEÑORITA referencias ofrécese niños, se-
ñora, interna. España, extranjero. Pro-
tección trabajo mujer. Serrano, 25. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, termosi-
fones. Montador económico. Moreno. Te-
léfono (51)93. (T) 
SEÑORITA informadíslma, sabiendo cos-
tura, acompañar señora, niños. General 
Pardiñas, 27. ( T ; 
T R A S P A S O 
TRASPASO gran ¡ocal, mucha capacidad 
con acreditado negocio de tejidos. Sitio 
muy céntrico, instalación completa, al-
quiler muy barato, con o sin existencias 
facilidades de pago. Verdadera oportuni-
dad. Dirigirse por escrito. Sr. Fernán-
dez. Calle de los Caños, 3. (4) 
C A C H A K R E R I A , utensilios limpieza, am-
plia instalación droguería, vivienda ba-
ratís ima. Ruiz, 7. (T) 
P O R T A L instalado, cinco metros Puerta 
Sol. Razón: Prensa. Carmen, 18. (2) 
B R A G U E R O S , fajas, muletas, piernas. 
Cuerpo ortopédico. Remite provincias. 
San Joaquín, 8. (22) 
.MANICURA domicilio dos pesetas y ceiae, 
una peseta. Teléfono 90297. '(T) 
PINTO habitaciones temple desde 3 pese-
tas. Teléfono 19759. (2) 
S O C I E T E Optichrom, propietaria de la pa-
tente número 101.199. por "Un procedi-
miento de estamparado de cilindros pa-
ra la obtención de redes microscópicas 
refringentes en las películas cinemato-
grálicas", ofrece licencias para la explo-
tación de la misma. Glicina Vizcarelza. 
Barquillo, 16. (3) 
S O C I E T E Optichrom, propietaria de la pa-
tente número 110.204, por "Un disposi-
tivo para la proyección y reproducción 
de los films reticulados que se emplean 
para la proyección en colores", ofrece 
licencias para, la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
•SEÑORITAS residentes localidades pro-
vincias, ganarán dinero aprendiendo cor-
te confección sin moverse su hogar. 
Apartado 4,097. Madrid. 00 
C O N F E C C I O N labores punto, venta va-
riedad muestras. Preciados, 33. (3) 
V I G I L A N C I A S reservadísimas particula-
res, policías, especializados, discreción, 
economía. Preciados, 33. (3) 
AIJOGADO. señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (S) 
P O S T A L E S de Ezquioga. Dos series dis-
tintas a cuatro pesetas. Sicart, fotógra-
fo Ezquioga. (T) 
ABOGADO señor Tovar. Consulta seis-
ocho. San Bernardo, 73. (5) 
J O V E N profesor católico da clases parti-
culares. Primera, Segunda enseñanza en 
casa y a domicilio. Ramírez. Marqués de 
Santa Ana, 14, segundo D . (4) 
RECOMENDAMOS Al Servicio de la Reli-
gión, Obra nueva del General Mantilla. 
(T) 
COPIAS máquina, 35 céntimos 100 líneas. 
Puerta Sol, 3. Bazaga. (3) 
ANUNCIOS y suscripciones para todos los 
periódicos. Clavel, 2. Continental. (3) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, liño. Casa Lucas. Valverde, 6. 
(4) 
PINTOR vasco. Trabajos pintura óleo, 
temple. Empapelado económico. Teléfono 
72541. (T) 
L U I S Durán. Abogado. Consulta: ocho a 
diez noche. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
'GRACIA y JustlclaM. Se comprarían los 
doce praneros números de este semana-
rio, en buen estado. Teléfono 15584. (T) 
, A(í U A Divina Ideal! Usándola tendréis 
cutis incomparable, jamás arrugas. Per-
fumerías. (8) 
VTICNCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12 (3) 
>;llPONES Progreso, espléndidos regalos. 
Se dan en los mejores comercios. Pídan-
los. (23) 
E L E G A N T I S I M O S sombreros, modelados 
sobre cabeza, ocho pesetas; reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fábrica. (6) 
l i O N F U R R E R , ÜncJulaclón permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
V V E N T A S 
PRESTAMO.4 
P R E S T O sobre usufructo admlnlatrandi 
fincas. Apartado 1UU82. (8» 
HAGO hipotecas rápidas casas Madrid. Te 
léfono 17026. (5) 
SASTRERIAS 
i . V S T R E R I A Reguero. Hechuras y forros 
seda de traje completo 55 pesetas. Prln 
cipe, 9, entresueloa. («) 
A.-; l ' l iKl l lA j hechura traje, forros, 40 pe 
neiai Jti i is d«l Valle, 32. (lUl 
^ A S T U t U i A Filgueíras. Hechura traje, 
gabán, B5 pesetas. Hortaleza, 9, segundo. 
.(24; 
ljO.000 pesetas traspaso negocio lucrativo, 
acreditado, gran local, poco alquiler. R-a-
j zóñ: Sapic. Peligros, 5. (•'•>) 
T R A S P A S O piso todo adelanto, muchas 
' camas doradas, 0.000 pesetas, propio pa-
r a pensión, frente Cine Avenida. R a z ó n : 
Calle Quevedo, 1. (3) 
v a r i o ; 
) F I C I N A Rellture, para la redacción d 
documentos. Princesa, 00. entresuelo. (" 
L A S permanentes de 30 pesetas a 10. Pase. 
Delicias, 17. Teléfono 74846. ( T 
COMUNION, preciosos trajes, lana blanca 
45 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (3 
lOUHANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados dt 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
P I N T l i K A revocos empapelado, economía 
Presupuestoa gratis. Padilla, 131. Teléfo-
oo 5862?. (3) 
v L T A H L S , esculturas, religiosas. Vl<;eni«-
I c n a Fresquet, 8, Valencia. Teléfono in 
tenvrbano 12312. (T) 
s A C F K D O T K S , pueden aumentar sus ln 
gresos cotí trábalo fácil y honroso. Apar 
tado 297. Sevilla. ( T i 
V I G I L A N C I A S , investigaciones, aanntof 
particulares. Reserva, economía. Argos 
Puebla, 1S. Teléfono 9073<S. (5) 
fciLEl TiíOMOTOUES, limpieza, conserva 
ción, reparación, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (2(i 
l í L P I L A C l ü N eléctrica extirpación rad ica 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 51 
Í8) 
SEÑORAS. Patrones. Preparaciones. Acá 
demia de Corte, Chic Parisién. Fuenca 
rral, 48. (3> 
UI-a.o.JKS de todas clases, de las mejoiret 
marcas, y bisutería lina. Venias al con 
tado y a plazos. Talleres de compoalu 
ras. Ismael Guerrero. León, 35. (Jumo a 
Antón Martin). (T) 
ABOGADO, adelantando gastos, tramilu 
asuntos judiciales, testamentarías . VI 
llar. Alcalá, 161; 3 a 5. (T) 
r A U A I . L E K O s , oámiaftÁ calzoncillos, re 
to.-mas, tambisti mimito géneros, Arrovo 
BArcmiUo, 8. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajante arreglo. 
Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21) 
JADIO Apolo, continua 3 válvulas , 275 pe-
setas, pida demostración. Valverde, 22. 
Corredera. (3) 
UADUOS, antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
tes. Echegaray, 27. ( T ) 
PÍANOS y annonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión, Plazos, contado, cam-
bios. Kodiiguez. Ventura Vega, 3. (24) 
iíAlKRIAS Ferreres. Bchegaray, 27. Cua-
i dros decorativos, cuadros colección, cua-
\ dros Museo, cuadros religiosos. Exposl-
| clones permanentes. ( T ) 
/ .oi íUOS legítimos confeccionados, 20 pese-
i tas. Loe Italianos. Cava Baja , 16. (7) 
C A M A S del tabrlcante al consumidor. In-
menso surtido, durante este mes. gran-
des descuentos. Fábrica "L/a Higiénica". 
Hravo Mnrillo, 4». (6) 
T K K S I A N A S ¡barat ís imas! , preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. 5 Ojo i, esquina 
Gravina. Telétono 14224. (3) 
LOS melores sombreros y m á s económicos 
Guinea. Foenrarral. 6U. (2) 
OCASION. Tuberías usadas, varios diáme-
tros, lllvera. Santa Engracia, 108. (10) 
CASA distrito centro magnifica para ne-
gocios. Meuble libre vecinos, venta pla-
zos. Razón: Pizarro, 9, portería. (4) 
i t l i t iULKS, salón estilo, vajillas, cristale-
ría, plata Meneses, libros diversos obje-
tos, vendo por ausentarme. Serrano, 70, 
nriacipál derecha; 12 a 2, y 4 % a 7. 
Sin intermediarios. (2) 
. O K K A S y boinas, surtido gorras negras 
para sacerdotes. " L a Económica". San 
.Bernardo, (50. (23) 
i< lí A MOLA mueble, lujo, marca patenta-
da, vendo, ausentarme, 275 pesetas. R a -
zón : Narváez, 23, portería. (3) 
( I t i L L A D O K A Slayet, tractor Fordsson 
(semmuevo), precio ganga. Tratar Alher-
lo Santüju. JlermosillH, 61 duplicado. (T) 
MAQUINA, vainicas, vendo. Ruiz, 15, du-
plicado segundo; L . a 4. (T) 
RADIO alterna, 8 válvulas, vendo o cam-
bio por similar continua. Teléfono 50524. 
(T) 
A R A V A C A , vendo buen hotel, garage, si-
tio sanísimo, 70.000 pesetas. Apartado 57. 
(3) 
V E N D E S E 3.000 pesetas elegante garso-
niere. Informarán: Ayala, 58. Portería. 
(6) 
M A G N I F I C O gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas, ocasión verdad. Go-
ya, 77. (3) 
ItADIOI'ONOS primeras marcas norte-
americanas; últ imos modelos nuevos, ur-
ge realización, precios muy convenien-
tes. Informarán: Apartado"9.092. (3) 
C O M K D O R E S jacobinos baratísimos. A r -
tn&riús, SO pesetas'. Valverde, 8, rinco-
nada. (10) 
KRCOROaTOIGOS Com unión, desde 5 pe-
eetae ciento. Gráficas Alpinas. Reyes, 15. 
(22) 
Madrid.--Año XXII.--Núm. 7.036 
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Domingo IZ de abnl de 1932 
A N I A A U N 
Lauineen es una pequeña vi l la de, Congreso particular; en el Ayuntamlen-
Baviera situada en un pintoresco re- to se reunirán los objetos que forman 
codo del Danubio, no lejos de Dillin-¡la "exposición conmemorativa" de San 
een E l Espasa, a quien debemos tan- ¡Alber to Magno; gran festival de bo-
tas ' informaciones, nos dice que "es I menaje al Santo en la plaza munici-
cuna del famoso alquimista Alberto pal en torno de su estatua, con dis-
Legrand en cuyo honor se ha erigi- curso del Provincial de los Dominicos, 
do una estatua". Ahora bien, este "fa- iy, por fin, una cabalgata histórica por 
do 
moso alquimista" es nada menos que 
San Alberto Magno, declarado recien-
temente doctor de la Iglesia. Es el 
maestro de Santo Tomás y "padre" de 
las calles de la ciudad. 
A l terminar estas lineas, no pode-
mos sustraernos a las actuales circuns-
taftcias de nuestra Patria. Mientras 
g r e s i o n e s e n I h a n g a i a 
la ciencia alemana medieval, de las ¡aquí expulsamos a religiosos, honra y 
"Sumas" o enciclopedias dé aquellosjprez de la cultura nacional; mientras 
.siglos, precursor de los investigadores; el furor revolucionario quema conven-
de las ciencias experimentales, gran tos; museos, bibliotecas e iglesias, sólo 
filósofo y teólogo a la vez, y, por ana-
didura, fraile dominicano, o sea, un 
poco español. 
En cuanto a Lauingen, asentada a 
orillas del gran río de la Europa Cen-
tral , muestra todavía al viajero las to-
rres de su gótico castillo, la variedad 
de sus techos puntiagudos, las líneas 
elegantes de su trazado urbano, debi-
do según algunos al mismo padre de 
San Alberto, el señor de Bollstáter, 
las alamedas y jardines que descien-
den hacia el Danubio, y en el centro 
la "Strasse", o calle principal, de unos 
siete ki lómetros en línea recta; una 
de las m á s hermosas de la Alemania 
del Sur. A l Norte, cierran el valle las 
estribaciones del Jura, cubiertas de ar-
porque son de los frailes, Alemania, 
tanto la de Brüning como la de H i t -
ler, la Alemania sabia, tanto protes-
tante como católica, tr ibuta homenajes 
nacionales a uno de esos frailes tan 
odiados en España. Ayer era José Ce-
lestino Mutis, un sacerdote español ce-
lebrado en América ; en Alemania es 
un gran filósofo y científico, modelado 
!por Domingo de Guzmán. 
Dios quiera que nos pase pronto es-
te vér t igo de locura y España reco-
nozca los inmensos servicios que le han 
prestado y le p re s t a r án aún "curas y 
frailes"; un Mutis, un Cisneros, un 
Palmes, un Javier. No citamos a los 
vivos, porque son mult i tud; la histo-
ria se encargará de conservar el nom-
bolado, y al Mediodía las montañas de i bre de los principales. 
Manuel G R A S A Suavia. 
En el centro de la bellísima plaza! 
municipal, frente al magnífico Ayun- Vue|ven ~ p n f ^ a , . p n 
tamiento, se levanta la estatua del v " c ^ v c i i a e n t r a r e n C i a s e 
gran dominico, llamado ya en vida el • 
"Doctor universal". A dos pasos, den- TOLEDO, 16.—La Federación de Es-
tro de los salones del palacio munici- tudiantes-"Católicos ha dado una nota a 
pal, es tá , el "Museo", donde tantas co-¡ lafilPr,ensa en la cual recomienda a sus 
El delegado de ese país tiene orden 
de no asistir a las sesiones del 
Conseio de la S. de N . 
SHANGHAI , 16.—La situación conti-
núa siendo algo tirante. Los chinos si-
guen dando muestras de hostilidad con-
tra los residentes japoneses. Aun dentro 
de la Concesión, la situación no var ía . 
Los japoneses no pueden entrar en el 
barrio chino. 
U n grupo de estudiantes chinos atacó 
en la Concesión francesa a un comer-
ciante japonés, hiriéndole. 
E l día 14, en la Concesión internacio-
nal, la muchedumbre hirió gravemente 
a otro comerciante japonés. 
En la S. de N. 
A H ! , p o r K - H I T O 
GINEBRA, 16.—El Comité de los 19 
se ha reunido esta mañana para exa-
minar la cuestión de las negociaciones 
pro paz de Shanghai. A la reunión no 
han asistido los delegados chino y ja-
ponés. 
Se han expuesto los puntos de vista 
de las 14 potencias interesadas y se ha 
discutido la cuestión de qué autoridad 
se encargar ía de asegurar el cumpli-
miento de lo pactado en caso de llegarse 
a un acuerdo. 
* * * 
TOKIO, 16.—El Gobierno japonés ha 
enviado instrucciones a su delegado en 
Ginebra para que no asista a las sesio-
nes del Comité de los .19. 
Sin embargo, se encarga a dicho de-
nup rpintpo-rpn o lac oiooac legado que, si dicho Comité reclamara 
imo Tasados e^os días Se fiestas, ierrZlnln- l™ presencia, envíe ante aquél a un fun-
hijo de Lauingen. 
Ya en otra crónica, a raíz de su 
elevación ai doctorado universal de la 
Iglesia, hemos dibujado la silueta de 
este hombre extraordinario que hoy ce-
lebra la sabia Alemania, sin distinción 
de creencia n i de partido. En Roma 
también se le ha dedicado una "sema-
na", que terminó con un elocuente pa-
negírico del mismo Cardenal Pacelli, 
Secretario de Estado de Su Santidad. 
Hemos dicho que no han termina-
do todavía las conmemoraciones y fes-
tejos de Alemania a su ilustre Santo; 
en Colonia, donde murió, desde la Uni-
versidad hasta la ú l t ima cofradía, ar-
tistas, filósofos y científicos, todos han 
rivalizado ev ensalzar a un alemán 
que oponen con orgullo a su contem-
poráneo Rogerio Bacón, otro fraile, es-
te franciscano, celebérrimo también co-
do la huelga que, como se sabe, habían i cionario japonés encargado de suminis-
declarado para protestar de una recien-1 t rar los datos que se le pidan; pero no 
te disposición ministerial que les priva 
de la representación en el claustro y les 
substituye por la F. U. E. En la nota se 
hace un llamamiento a los estudiantes 
católicos para que se dediquen al estu-
dio en estos últimos meses del curso, sin 
dejarse arrastrar por incitaciones de 
otros sectores que conduzcan a la alte-
ración del orden, pues la Directiva de la 
Federación se encargará de laborar por 
las reivindicaciones de los escolares ca-
tólicos sin necesidad de que éstos recu-
rran a procedimientos violentos. 
"Sea nuestro lema paz y trabajo", ter-
mina diciendo la nota. 
japoneses 
TOKIO, 16.—Se ha producido una es-
, cisión en el partido social demócrata mo sabao. Nosotros no tenemos que. con sus 200 ^ afiliado3i 
entrar en esta Rlonosa porfía. E l m - N ^ s id^ ha5ta ahora) ]a fuerza más 
a t í tulo de representante oficial. 
Una Sociedad secreta 
S t i m s o n l l e g a a G i n e b r a N O T A S D E L B L O C K 
— ¿ P e r o qué se saca con restringir el uso de' la palabra "na-
cional"? 
— A lo mejor se evitan las catástrofes nacionales. 
P E K I N , 16.—Surgen aquí, como los 
hongos, las sociedades secretas respon-
diendo a circunstancias del momento. 
Ahora se está organizando una denomi-
nada "Cuerpo de hierro y de sangre". 
Brotó en Shanghai, a raíz del conflicto 
chinojaponés, para que luego se exten-
diera por toda la China. Ya tienen tam-
bién su grupo en esta ciudad, formado 
por unos 800 miembros de las difereo-
DEL COLOR DE 
- : - M I CRISTAL-:-
Según nos cuenta el cable, el alcal-
de de Buenos Aires ha tenido la feliz 
idea de suprimir en las oficinas muni-
cipales todo mueble que por su como-
didad invite al "dolce far niente". Los 
acogedores sofás, los mullidos y cari-
bre y sobrio. Aunque siendo pobre, la 
sobriedad viene detrás , sin que se la i 
llame. Pero en las oficinas públ icas! 
de E s p a ñ a no suele haber peligro de 
demasiada comodidad. Generalmente los 
muebles han cumplido varias veces la 
Bruning almuerza con los miembros 
de la Delegación soviética 
GINEBRA, 16.—Esta mañana han lle-
gado a Ginebra el secretario de Estado 
norteamericano señor Stimson, y su es-
posa. 
Inmediatamente se han trasladado a 
la villa alquilada para ellos en la cam-
piña ginebrina. 
Alemania y Rusia 
GINEBRA, 16.—El canciller Brüning 
invitó boy a almorzar a los miembros áf 
la Delegación soviética en la Conferen-
cia del Desarme, como conmemoración 
del X aniversario de la firma del Tra-
tado de Rapallo, entre Rusia y Alema-
nia, hecha por Rathenau y Chicherin du-
rante la Conferencia de Génova. 
Por la tarde, el ministro ruso L i tv i -
noff recibió a los representantes de la 
Prensa alemana, y les dijo que en su 
entender el Tratado de Rapallo había 
sido una de las claves de la coopera-
ción internacional, y que en los primeros 
momentos había sido mal interpretado 
Bastaba leerlo para comprender que no 
iba dirigido contra ninguna potencia 
aunque quizás por eso se sospeche que 
había en él cláusulas secretas. No era 
verdad. 
E l comisario del pueblo dijo después 
que ese Tratado era un ejemplo para 'as 
demás naciones, pues al cancelar cuen-
tas entre los dos Estados hizo posible 
la cooperación pacífica entre los dos. 
La situación de Austria 
VIENA, 16.—El Banco de Inglaterra 
ha decidido prorrogar por tres meses el 
crédito de 100 millones concedido al Es-
tado austríaco que vencía el día 18 del 
actual. 
E l Banco Internacional de Pagos ha 
comunicado si Banco Nacional Austría-
co que pror rogará también por tres me-
ses el crédito de redescuento de 90 mi-
llones y que renuncia a la comisión de! 
uno por ciento por beneficios que venia 
percibiendo hasta ahora. 
VIENA, 16.—El canciller federal y el 
ministro de Francia han firmado hoy un 
acuerdo de compensación por el cual se 
regirán, a partir del 1 de mayo próximo, 
edad reglamentaria para la jubilación, j log pagos afectos a las operaciones co-tes clases sociales. Sus finalidades: su- |ñosos sillones, han sido arrojados de 
presión del militarismo; defensa del paislam como cómplices de negligencia en|y su regazo no es nada amoroso. Da i merciales entre Francia y Austria, 
contra las agresiones japonesas; matan-iel traba30 0 como P r o s a s sirenas i mayor suavidad en el asiento ha es-1 
zade los chinos considerados como t r a i - i ^ 6 atraen al empleado hacia la bol- tado muchos anos encomendada al fa-
dores a l a patria; delación de los m i s - | ^ a . I ^oso redondel de cuero con preten.10-
mos. En su reglamento ordénase lo si-
Una conferencia danubiana 
glés y el a lemán tienen cada uno sus 
grandes méri tos . Ambos traen a la 
cultura occidental la ciencia helénica 
estable del movimiento proletario. 
Da mayor parte de los que se han 
personificada en Aristóteles. E l domi- separado se muestran inclinados a la 
Sico penetra m á s en el "filósofo" de formación de un pa rüdo netamente so-
Stagira, y con él refuta los sistemas I c iaüsta ae Jistaao. 
heterodoxos de Alfarabi, Avicena, A l - Da escisión refleja la ola creciente de 
gacel, Avicebrón y, sobre todo, de Ave-i ^ c a p i t a l i s m o que parece ser la carac-
rroes; el franciscano (y hay en ello! ter ís t ica de los movimientos políticos de. 
Japón en el curso de estos últimos tiem-
pos. 
algo paradójico que sea precisamen-
te éste el m á s científico), encuentra 
al Aristóteles "naturalista", y prece-
de en muchas cosas a su paisano New-
ton. Para nosotros resulta de esto que 
los dos religiosos son "precursores" de| * 
la cultura moderna y representan las! BEDGRADO, 16. — Das lluvias han 
cumbres de su siglo. agravado las inundaciones que se regís-
Pero volvamos a' Dauingen que se tran actualmente en Yugoeslavia Orien-
Inimdaciones en Belgrado 
l impia y engalana, en medio de su 
valle florido, para recibir esta prima-
vera a los peregrinos y turistas que 
han de visitar el "Museo de San A l -
berto Magno, Doctor de la Iglesia". 
Después de los actos y fiestas celebra-!y tratan de afirmar los diques que ame 
dos en toda Alemania, se coronará el nazan ceder, 
acontecimiento con un Congreso cató-
tai. Das aguas han invadido las calles 
de Belgrado y la circulación se efectúa 
por medio de barcas. 
Millares de personas se hallan sin al-
Este es un detalle más , significati-i nes antihemorroidales. ¿Y aun estopa- INSBRUCK 6.-Ho,y ha dado co-
" u ° e n í p r e s t e l a T a í a cualauSr sacn ivo dé ^ la vida se es tá Poniendo i rece mucho? ¡Oh, Dios mío, qué ga-; mienzo sus trabajos la Coherencia so-
f i ^ r í r m rf! ^ incómoda. Ya ni el trabajo pue- ñas de hacer triste el trabajo, que no 1 bre la situación danubiana orgamzaaa 
f . ^ ' a L J S ^ ^ hacerse con las atenuantes de un debiera llevar consigo ni la frecuente j por la Cámara de Comercio Interna-
fmes de la Asociación; dedsmn firme biandura baj0 los glúteos. Y, j tristeza de no producir lo necesario cional. 
para actuar siempre de día o do noche; 
obediencia ciega e ilimitada a las ins-
truciones "que no pueden ser discutidas 
en ningún caso. 
sin embargo, para el hombre que sen-
tado ante una mesa y envuelto en hu-
mo de tabaco tiene que pasar las ho-
ras entregado a una labor generalmen-
Da organización de la citada sociedad te estú id el solo atractivo de 
es tan tenebrosa como secreta. Todos |una modesta retribución mensual, e l 
los inscritos tienen que juramentarse,, hecho de sentarse sobre flexibles mue-
dando todas las garan t ías necesarias de.:lles y percibir la caricia de un pe,u. 
que se someterán a las órdenes recibí- che barato( tiene que ser consolador 
para la vida! 
Tirso MEDINA 
Dos trabajos dura rán hasta el dia 22 
del corriente. 
das, con acatamiento absoluto. Das re-I V reconfortante. 
uniones son secretas y celébranse en ;u- La oficina es siempre 
gares que cambian sin cesar. El lema de dio y de mans0 ¿¡olor. dL , 
la sociedad secreta es: "Da sangre y el nes ia pueblan es, por lo común, poco 
hierro mueven al pueblo a la actuación", i briiiante. Suele tener forma de cade-
Agencia Pides, 
Nuevo ministro brasileño 
A sus hijos y demás familia enviamoí 
iuestra pésame. 
lico en la ciudad de los Bollstát ter . Po-
líticos, Obispos, catedráticos, católicos 
y protestantes acudirán a Dauingen 
Ha dado a luz en Milán una hermosa 
lugar de te-^niña' nómero dña de sus h i . ^ ' !a„ mar; 
r s e ca ia  si  s r. l le a e i   e a so d l r.'Da vida de quie- ^ ^ ^ ¡ n ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ i ñ 
—Ayer por la tarde los señores de Uz-
cótegui (don Baldomero) obsequiaron con 
na y estar compuesta de eslabones de' 
apuros y tristezas. Allí se siente volar 
a todas horas la mosca del tiempo. 
. que se posa a chupar la poca savia 
„ T n ^ TA,T 1f. _, . navt Ide estas existencias en las calvas que !za*0, e" *" .™eVo domicilio de la ca-|blos españoles. 
RIO DE JANEIRO, l O . - E n los cen- él mism0 fué haciendo poco a poco, : !le dcl ^ c i p e . d e Vergara. I A sus hijos y demás familia renova-
bergue. Das tropas organizan socorros tros políticos circula el rumor de que, obras de arte. en las que -luego ^ „ , , . . , ^ m o \ ! ? * A ™ * f m \ * ñ „ „ 
. el señor Cavalcanti, que actualmente; Fn nnlvf, 1fl i ¿ ¿ * J E l día 11 del próximo mes do junio i — * asado mañana hace anos que mu-
se recrea, i m el pouo üe los legajos |se e,c5ebrni.á en ia parroquia de Sarita « 6 él coronel de Caballería don Alfredo 
Aniversarios 
Mañana hace años que falleció la ex-
ccl?ntisiir,3 señora doña María Isabel 
una merienda a un grupo do sus ami-; Manuel de Villeha y Alvarez de Bohor-
gos dipiomáücos y de nüestra sociedad,; ques. pondeaa de Via Manuel, de grata 
quienes tuvieron ocasión de admirar laj memoria, '"y en'sufragio de su alma se 
instalación que dichos señores han rea-; dirán misas en varias capitales y pue-
CASAS A N E G A D A S 
SOFIA, 16.—Da crecida de las agua¿ 
del Danubio han desbordado un dique 
para honrar la cuna de una de las gran- j y han inundado la ciudad de Vidin. 
des glorias de Alemania, que no estando ¡ Ciento cincuenta casas han debido 
entonces dividida en protestante y cató-1 ser evacuadas por sus habitantes. Das 
lica, considera hoy como deber común! aguas continúan subiendo y han causa-
celebrar la memoria del glorioso hijo, do daños en diversas localidades. 
de Santo Domingo de Guzmán. | « . « 
Es esta la tercera vez que concu-! | • . ^í-, 
rren a Dauingen las muchedumbres de; L O S C o m u n i s t a s rumanos 
Alemania, para festejar la memoria de 
aquel infatigable predicador y escri-
tor, a l cual apellidaban también "v i r 
in omni sapientia divinus". En 1768, 
.con motivo de la t raslación de su crá-
neo, llevado de Colonia, ciudad de su 
apostolado, a su ciudad natal, en, 1881, 
millares de personas asistieron a la 
inauguración de su estatua. 
Mucha m á s gente se reun i rá ahora, 
a juzgar por la resonancia universal 
de su canonización y de haber sido 
declarado Doctor de la Iglesia, con la 
inolvidable Encíclica de Pío X I . Dos 
Padres Dominicos organizan una se-
rie de actos religiosos en las iglesias; 
además del Congreso católico nacional. 
desempeña el cargo de Interventor ds¡ 
Pernambuco asumirá la cartera dei (eSe Polv0 l1.?Ivencible de los archivos) , Bárbara la boda de la encantadora se-1 Ruiz del Castillo, y en sufragio de su i-ernamouco, asumirá ia cabera, ft-;aova la polilla, que se come el pape! 
Agricultura. 
Dos elementos del Estado de Minas 
y los muebles y las menudas ilusio-
les de los que se curvan sobre las me-
Geraes, a los que se había ofrecido uiisag iievando a ia espalda como equi-
cartera del Interior, no han Contesta-|-paje de su camino ia carga de una 
do todavía y se tiene la impresión dejfamma que juega ci escondite con la 
que no acep ta rá el ofrecimiento. pobreza. Das casas de estos hombres 
no suelen ser cómodas. Sólo el amor, 
cuando el amor existe en ellas, logra 
darles calor y poesía. Por eso, lo úni-
co que a los empleados puede aliviar 
Policía aérea en Pelonía 
norita Ana Din?, de Tuesta, hija de! ex j alma y en el de su esposa, doña Sofia de 
iiplómático don Porfirio, con don Ají- -Pelayo y dei hijo de ambos, don Al-
íenlo Mora. | fredo, se dirán misas en Madrid y El 
Diplomática j Pardo. 
Pasado mañana martes, de doce a dos1 . A. su h'ja >' rier.mana, carquesa de 
de la tarde, se celebrará en la Legación j . ^ " a g e . ? demás familia renovamos 
de Colombia una recepción ofrecida porj " 
el ministro de dicho país, don José Joa-
quín Casas, para conmemorar el segun-
VARSOVIA, 10. Das autoridades su suerte, ensanchando un poco la es-
'Vrphoá 
leste) pésame. 
—Por cumplirse mañana el segundo 
aniversario de la muerte de doña Ma-
do centenario del sacerdote botánico dOn|^.Mé,r.c,!deSJ-dR Lfvenfe ld / Humera, se 
José Celestino Mutis. !du'*n «'cho día misas y otros cultos en 
Viajeros vaTlap i^esias de Mridrid-
Renovamos el pésame a sus fami-, . , , i i í,. i t^asa temporada en Barcelona la mar- linnoc tienen el propósito de crear en breviv trechez de sus vidas, es la relativa co- qUeSá Moragas .'are.-,. 
BUCAREST, 16.—A consecuencia de en Polonia un Cuerpo especial de Poil-1modldad del despacho en que trabajan.! ' —"Han'marchado: a Bilbao, la señora ' FaHecimiento 
haberse descubierto una vasta organi- cía aérea. | Como quizá no mandan en sus casas, Mg Gandarias; a Par ís la señorita Mily! Aver f He • ' • ( • • t 
zación comunista con diversas r e m -
caciones en varias poblaciones del país, 
han sido efectuadas más de 300 deten 
clones. 
Ca e c e n i z a e n Río l a n e i r o 
RIO JANEIRO, 10.—Ayer ha comen 
zado a caer sobre esta capital una llu-
via de fino polvo de ceniza. 
Se atribuye esta lluvia a las erup-
ciones de los volcanes de los Andes ch'-
los católicos de Suavia t endrán otro leños. 
el servicio de vigilancia. ¡Oh, la dulce siesta dormida allí, r on -^e de Plasencia; de Roma a Carrese (Cuatro Caminos) al cementerio de cando al compás del rasgueo de las i r a l } c l a ) - . I a «"quesa de Mandas y su Nuestra señora de la Almudena, se ve-
nnnn iunnnTairrr n i i mmnrn otras plumas, sin el alboroto de l a s ! ' 1 ' 3 ° / ^ " P j de Biarr , tz,a .ba1?¡?t Ettie-. rificar4 hoy -a lég once de la máñaña. ROBO lWORIME EN LOKS criaturas que diablean en el pasillo! de Baigorry. el marques de Moratalla.i a su esposa, hijos y demás familia 
~ ^ " " " ^ pero si los muebles no son cómodos ¡ Funerales! enviamos la expresión de nuestro pé-
E l día 10 del corriente mes falleció la.same. |y en las modestas casas tampoco los 
i hay, ¿ dónde 'podrán sentir esos h 
penetraron en un piso del barrio de Ken- breS un poco ablandada su vida? 
DONDR.ES, 16. — Unos malhéchbresi , dó  podrán ' • sentir Ü ó s ' h o í r i - l . ^ ñ o r a doña Modesta Arranz y Muñoz.! 
ih Ps n n  «h r^ «n iHa  vmda de A varez, distinguida dama de ^ 
! grandes virtudes, en sufragio de ouyai sington, apoderándose de alhajas y ob-¡ Yo no sé cómo serán las oficinas a,mn ^ h ™ ^ «i h.i ™ I 
jetos de arte, por valor de 25.000 l ibra .Lunic ipales de Buenos Aires. Quizá tu - : 
¡vieran un sibaritismo desmoralizador , sas iglesias de Madrid y Piedrahital 
'para el funcionario, que debe ser po-l (Avila). I Dos autores no han sido detenidos. 
Los teléfonos de EL DEBATF 
son: 91090, 91092, 91093 
91094. 91095 v 91096 
Dos impuestos suntuarios van a ser 
establecidos en el momento en que el lu-
jo parece proscrito de España. Aun an-
tes de que imperaran los furores dema-
gógicos, el lujo insolente y perjudicial, 
había quedado reducido a bien poca co-
sa. E n cada provincia existían dos o tres 
personajes señalados por sus derroches 
suntuarios. 
¿Quiénes poseían o poseen en España 
jaurías y cuadras, con su personal de 
perreros y caballerizos? ¿Dónde están 
ios castillos de nuestra nobleza y de 
nuestros ricos? ¿Quiénes son—sino una 
minoría reducidísima—los que se han 
hecho famosos por sus colecciones de 
muebles ravos, de cuadros, de libros bien 
editados?... 
El verdadero lujo va desapareciendo; 
los joyeros, los peleteros, los modistos, 
los perfumistas y los vendedores de co-
ches lo podrían atestiguar: las almone-
das y los palacios en venta lo confirman. 
Los grandes hoteles van perdiendo el 
eono señoril y cosmopolita y decaen en 
elegancia. El "gusto americano" impri-
me su huella en nuestras costumbres: la 
falta de dinero hace oada día más difí-
cil el refinamiento caro y el alarde cos-
toso. 
Hoy día, quien escandaliza por su lu-
jo, la mayoría de las veces, o es un ex-
'tranjero o un "parvenú" encumbrado 
i por la política. 
No obstante lo dicho, los impuestos 
i suntuarios todavía sirven de bandera de-
magógica^ y se acaba considerando como 
!un lujo la posesión de un gramófono, de 
¡una cotorra o de una escopeta. En un 
Ipaís donde todo el mundo iba descalzo 
'—decía un filósofo—el primero que se hi-
zo un par de zapatos fué denunciado por 
su lujo. 
« * « 
"Duz" saca a relucir una v que se nos 
escapó al escribir estrabismo, sin acor-
iárse de que en fecha no lejana, a "Luz" 
se le extravió una bala que fué a dar, 
allá en Burgos, nada menos que a "don 
Lain Calvo", dejándole muerto en el 
acto. 
» « * 
Por si ustedes no estuvieran entera-
dos, les diremos lo que, según "El Libe-
ral", han sido los dias de fiestas conme-
morativas: 
"Alegría en el campo, donde pasaron 
el dia legiones de obreros. Alegría en la 
capital, con ocasión del desfile militar, 
ovacionando a los señores Alcalá Za-
mora y Azaña. Alegría en los hogares. 
Y en los cafés, y en los teatros y en to-
las partes." 
Como cosa de fantasía, no está mal. 
También "El Libera!", como antes "La 
Voz", afirma que en el desfile militar las 
mayores ovaciones fueron ''para el be-
nemérito instituto de la Guardia civil, 
por la garant ía que supone para el or-
len y pur la adhesión que prestó desde 
•;1 primer memento al pronunciamiento 
de la soberanía nacional en las urnas", 
Ya se registró este fenómeno con oca-
sión del nombramiento del Jefe de) Es-
lado. 
En aquel desfile brillantísimo fueron 
también subrayadas las ovaciones a 
la Guardia civil. Es que el pueOlo de 
Madrid ve en ella desde el 14 de abril de 
1931, la Guard-.i republicana, ia garan-
tía del orden republicano, la fuerza al 
servicio de la razón y del derecno, re-
presentados por la República. 
Antes de la f«cha que precisa "Él Li-
iberal". el pueblo de Madrid y todos los 
| pueblos de España ovacionaban a la 
¡Guardia civil v l - ' hacían objeto de fer-
vorosos homenajes. Los que no sólo no 
¡la aplaudían, sino que la denigraban, 
¡eran "El Liherai ' y la Prensa revolucio-
inaria. Y actualmente forman parte del 
! Gobierno tres minisiros dei partido que 
'con más saña combate a la Guardia ci-
!vil.• Ahí están ios escritos «1-> a Neiken, 
'. con motivo de los sucesos de Castu-
olanco. 
* * 
¿Llegarán las cenizas de los volcanes 
'andinos hasta Europa? 
i El profesoi Davaioou. de la Universi-
dad de Cambi iuge.-una de lus primeras 
; autoridades ec. áiáuioio^ia, lia d-iCiarado 
¡que es pisible y aún probable. > 
Cuando la eV..i.c.oii . ^ a k á t o a , en 
¡la isl" de Java, el año 1883 i,ue causó 
!36.000 victimas humanas, .as cenizas fue-
ron proyectadas a una aitura de 27 ki-
i lómetros, calculándose sn i ves años el 
i tiempo que tardaron en i:aer- a la tierra. 
•Durante ese tiempo, se movieron en to-
ldas direcciones a impulso de :as cwrn°a-
\tf.S atmosféricas. Pudo observarse fiiloa-
iees. desde distintos puntos de Europa, 
j curiosos fenómenos a la salida y puesta 
'del so;. En las islas britán.cas. se vio, 
¡repetidas veces, un halo que rodeaba a* 
sol, de color granate. 
También se obs.-rvó que las erupcio-
nes fueron seguidas de un frío anormal. 
A. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 67) 
M A R I E L E MÍERE 
( N O V E L A R 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
paje y lo colocó dentro del vehículo, mientras que la 
viajera, después de un desayuno frugal, hecho a toda 
prisa le decía adiós a su primo. Antes quiso arreglar 
sus cuentas y le alargó a Jacinto unos cuantos billetes 
de Banco, un puñado de aquellos papelitos de color, que 
a t r a í a n de una manera magnét ica los dedos encorvados 
y deformes por el reuma del viejo avaro; pero esta vez 
el señor Maloiseau, resistió a la tentación, mantenién-
dose inmutable, como si el dinero hubiera dejado de te-
ner atractivos para él. ^ ̂  • 
—No, guárdatelos, por si los necesitas—dijo—; sm 
ti habr ía perdido los ocho mil quinientos francos de las 
vacas que me robaron. 
—Gracias, Jacinto, por tu generosidad-respondió la 
muchacha, guardando los billetes en su saco de ma-
n o - aunque lo que yo hice lo habría hecho cualqmera. 
—De todos modos no por eso es menor mi agrade-
cimiento. , . . 1_íí. • j 
Kety d- Evard, sorprendida por el -tono inusitado 
en que hablaba su pariente, clavó los ojos en el rostro 
íelético y curtido de Jacinto, que se tiraba con aire 
embarazado de las blancas patillas. Se comprendía, sin 
más que mirarlo, que Maloiseau deseaba decir algo y 
K-no sabía cerno comenzar. L a joven le tendió la mano. 
que el granjero estrechó, no sin efusión, al mismo 
tiempo que exclamaba: 
—Adiós, prima; buen viaje y que tengas mucha 
suerte. 
Después, tras unos instantes de vacilación, añadió: 
—Do que siento es que te hayas aburrido durante el 
tiempo que permaneciste a nuestro lado. ¡Hay tan po-
cas distracciones por aquí! 
Ke ty no podía responderle que en más de una oca-
sión, a solas en su cuarto, la habían acometido acce-
sos de hilaridad; por otra parte, su pensamiento en 
aquel momento estaba lejos de Da Monjería. Había 
hecho algo mejor que divertirse en casa de los Maloi-
seau; había practicado la caridad cristiana para con 
el prójimo y por amor de Dios; y ahora abandonaba a 
L a Monjería, dejando de t r á s de si muchas cosas cam-
biadas... Un peso enorme abrumaba su espíri tu; con-
templando a aquel rico avariento, a aquel Creso vesti-
do de harapos, que era capaz de matarse trabajando 
para que el provecho fuera mayor, que no vacilaba en 
maltratarse estúpidamente sin beneficio para nadie y 
menos para él, sintióse movida a piedad. Ya iba a su-
bir al coche cuando se detuvo y aproximándose a Ja-
cinto, le dijo con voz grave: 
—Más de una vez he tenido que refrenar los deseos 
que me asaltaban de hacerte una reflexión y de darte 
un consejo a l ver el esfuerzo con que amasas tus ga-
nancias. Y en este momento mis votos van dirigidos a 
desearte una vida más tranquila que la que llevas, me-
nos ajetreada, te lo digo sinceramente... Que tu exis-
tencia cambie no es cosa imposible, puesto que sólo de 
ti depende. 
L a señorita de Evard se interrumpió. Iba a aconse-
jarle otra vez, como lo hiciera en cierta ocasión, que 
vendiese o que alquilase la granja con las tierras de 
labor, con la casa y con todo lo que había dentro 
de ella, pero una idea acudió de pronto a su men-
te. ¿Era Jacinto el legí t imo poseedor de L a Mon-
jer ía para que pudiera disponer de ella? L a du-
da atenazó nuevamente a la joven por m á s esfuerzos 
que hizo para no ceder al mal pensamiento. 
¡Y decir que nunca, nunca podría salir de aquella 
duda que tan cruelmente la atormentaba! 
Decidida a no marcharse sin hacerle escuchar a Ja-
cinto unas palabras que se le siibían a los labios des-
de lo m á s profundo del alma, preguntó dirigiéndose a 
su primo: 
•—Dime, Jacinto, ¿ t ú antes acostumbrabas a ir a 
misa los domingos, verdad? 
Desconcertado por esta ex t raña pregunta que le co-
gió de sorpresa, porque no la esperaba, el viejo gran-
jero t a r t amudeó : 
—¡Oh!, alguna vez... Pero hace mucho tiempo de eso. 
—Sin embargo, probablemente habrás leído en tu de-
vocionario una sentencia, que no puede ser más sabia. 
E l señor Maloiseau se encogió de hombros por toda 
contestación. 
—Si—prosiguió imperturbable Kety—, una sentencia 
que dice que si Dios no ediñea una casa, los obreros 
empleados en levantarla, hab rán trabajado en vano. 
¿ N o adivinas la m á x i m a que se desprende de la sen-
tencia? 
Nuevo gesto de indiferencia de Jacinto. 
—Pues está clara. Quiera decir que cuando le da-
mos a Dios participación en nuestros negocios, cuan-
do los ponemos en sus manos, todo marcha mejor, lo 
mismo en el orden espiritual que en el material. ¿Has 
entendido ? 
r-ÍNo muy bien. 
—Pues algún día puede que lo comprendas. Te de-
seo que ese día no tarde en llegar. 
Kety de Evard atravesó la puerta seguida de su 
primo. E l coche esperaba con los caballos, dando fren-
te a la avenida; el cochero había empuñado las bridas 
y la fusta. Los gallos del corral lanzaban sus estri-
dentes qui-qui-ri-qui, que ponían en el ambiente m a ñ a -
nero un grito de alegría, de bienestar campesino. An-
tes de subir al carruaje, la joven acercóse a un por-
che, bajo el cual se hallaba Celina, que blandiendo un 
hacha, pa r t í a leña. 
—Adiós, prima; hasta la vista, si es que alguna vez 
volvemos a vernos. 
La mujeruca soltó el instrumento, que manejaba co-
mo pudiera hacerlo un hombre, y se limpió la mano 
con el delantal, para estrechar la que ia viajera le 
ofrecía. 
— ¿ S e va usted, por fin? 
Fué todo lo que se la ocurrió decir a modo de des-
pedida; ni una frase cordial para desearle buen via-
je, n i una alusión a los días vividos en común; nada. 
¿Se alegraba la señora Maloiseau de verse libre, des-
j embarazada de Kety ? No lo sabia, no le era posi-
| ble decirlo; para Celina no había nada fuera de la 
| tarea abrumadora a que se sometía un dia y otro, 
j una semana y otra, sin intervalo posible de repdso. 
| Mientras descargaba el hacha con renovada furia so-
i bre el leño, oyó el rodar del coche sobre los guijarros 
de la avenida. Jacinto permaneció inmóvil en la puer-
t a de la barrera hasta que el carruaje se perdió de 
vista; después se encaminó lentamente hacía la casa, 
en la que reinaba el más indescriptible desorden, Ama-
lia, a quien la víspera le había hecho Kety sus últ i-
mas recomendaciones con encargo de que no las olvida-
ra nunca, cosa que la chícuela se apresuró a prometer 
entre lágr imas y sollozos, había marchado muy tem-
prano al prado, nada próximo, para tener cuidado de 
las vacas, pues desde el latrocinio de Isidoro no se 
las soltaba al campo como antes se hacía. 
Jacinto Maloiseau entró en la cocina, volvió a sa-
l i r , dió dos vueltas por el pa t ío . Pa rec ía desorienta-
do, y con no poca sorpresa, comenzó a experimentar 
una cierta sensación de soledad, algo así como un va-
cío imprevisto. Después de todo, Kety había sido buena 
para él..., para ellos, que no habían sido buenos con 
nadie... ¿ E s que perdían su habitual insensibilidad las 
fibras, hasta entonces endurecidas, petrificadas, de aquel 
corazón miserable? Jacinto no cayó en la tentación de 
analizar sus sentimientos. Arrastrando penosamente los 
pies calzados con zuecos, llegó hasta el porche en que 
' Celina pa r t í a leña con el rostro congestionado, anhelo-
sa la respiración y bañado de sudor el cuello que de-
i jaba al descubierto el desgarrado corpino. 
—Dame acá—dijo, después de contemplar un instan-
: te la triste figura de su compañera—, yo seguiré, que 
l tengo más fuerza. 
La mujer se volvió bruscamente, sin soltar la pe-
i sada hacha. 
• —¿Y la caballeriza? Nadie la ha limpiado hoy. An-
• da y ocúpate de eso, que yo me puedo pasar sin ayu-
i da aunque estoy muy cansada. 
Jacinto se apoderó de una pala, que había arrimada 
j al muro, pero corno si cambiara de pensamiento volvió 
a dejarla en su sitio; después, con la cabeza baja y 
; hundidas en los bolsillos las manos, se dirigió a la 
| casa. No era vida, no. la que llevaba si continuaba 
como hasta allí acaso no la pudiera resistir. Desde 
' por la mañana se sen t ía sin fuerzas, sin aquellas ener-
gías que no le habían abandonado nunca y el frío, pero 
un frío extraño, parecía como si se le hubiese metido 
en los huesos. Desde hacia m á s de una semana, las 
preocupaciones de su hacienda no le dejaban comer 
j ni dormir, pues dominado continuamente por el temor 
¡ de que le robasen, se levantaba durante la noche has-
ta media docena de veces, y cuando estaba en la ca-
i ma, no se a t revía a dormirse. 
i En el momento en que ponía el píe en la puerta de 
i la cocina experimentó una especie de vahído, y al nus-
¡ mo tiempo que la cabeza le daba vueltas, como si es-
tuviera embriagado, creyó ver que la campana de la 
chimenea oscilaba, a pesar de su mole. ¿Por qué re-
sonaron en los oídos de Maloiseau las palabras que 
horas ames le dijera Kety: "Si Dios no edifica una 
casa, los ooreros empleados en levantarla, habrán tra-
bajado en vano." 
¿Qué era lo que le ocurría? L a luz de la tarde se 
iba extinguiendo poco a poco; el ruido de las gotas de 
(Continuará.) 
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